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CINCO EDICIONES DI Ala AS A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n C O L E G I A T A , 7 . T e l s . 3 6 5 M . y 398 M -
La actualidad bancaria 
Cuentas corrientes de efectos 
en custodia 
r a a n u n c i a d a y p r ó x i m a a d a p c i ó n 
. . medidas de i n s p e c c i ó n b a n c a n a , m o -
orins t>or sucesos r ec i en te s y l a m e n -
f u e - i n v i t a a t r a t a n de l a s c u e n t a s co-
r % n i e s d'e efectos e n c u s t o d i a . 
F d e p ó s i t o de t í t u l o s en l o s B a n c o s 
^ i s t e e n l a e n t r e g a a é s t o s de fondos 
.hJicos acc iones u o b l i g a c i o n e s de 
Compañías m e r c a n t i l e s p a r a sia cus to -
v p a r a que l o s m i s m o s i n s t i t u t o s 
i c a r i o s se e n c a r g u e n de los s e r v i c i o s 
5-fcobros de d i v i d e n d o s o i n t é r a s e s , de 
l o c a c i o n e s y d e l c a n j e de los t u -
S r u a n d o procede . P a r a el c a p i U h s t a 
, : p r á c t i c a del d e p ó s i t o b a n c a n o le es 
E m a m e n l o ú t i l : p o r u n a c a n t i d a d m u y 
i d i c a u n a s veces, o t r a s g r a t u i t a m e n t e , 
r > n i b i o s o l a m e n t e de l a t e n e n c i a de 
• Jos e n c u e n t a c o r r i e n t e d e l m i s m o 
L ó s i t a n t - e . d i s f r u t a é s t e de l o s s e r v i -
Shs d'o c u s t o d i a do l o s v a l o r e s en ca j a s 
„ V i m a r a í . a co razadas ( c u y a a d q u i s i c i ó n 
r ^ r í a m u y one rosa ) , de l a a d m i n i s -
rac ión d e ' s u p a t r i m o n i o i , y en l azados 
'dos el lo^ oon l a c u e n t a c o r r i e n t e de 
numerario, y el de cobros y p a g o s y e l 
Je m e d i a c i ó n p a r a l a c o m p r a y v e n t a 
L valores, c o n s t i t u y e n u n c o n j u n t o m u y 
aoreciable de s e r v i c i o s ' p r e s t a d o s p o r 
l a Bancos a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i -
ces por su b a r a t u r a , p o r e l c u i d a d o 
mieslo en el c u m p l i m i e n t o de l a s ó r d e -
nes de los c l ien tes , se p u e d e d e c i r de 
ios i n s t i t u tos b a n c a r i o s que son e l adr 
min is t rador i d e a l . N o es, pues , e x t r a ñ o 
míe la p r á c t i c a d e l d e p ó s i t o de efectos 
se haya e x t e n d i d o c o n s i d u r a b l e m e n t e . 
Las cuentas c o r r i e n t e s b a n c a r i a s de 
numerario d e s e m p e ñ a n u n p a p e l m u y 
importante en l a e c o n o m í a m o d e r n a . E l 
dinero s i n i n v e r s i ó n , que p o d e m o s ne-
cesitar en u n m o m e n t o d a d o , g u a r d a d o 
en uno dé n u e s t r o s ca jones , es f u e r z a 
no u t i l i z a d a ; s i , p o r e l c o n t r a r i o , l a en-
tregamos a u n B a n c o e n c u e n t a c o r r i e n -
(é éste lo emplea e n p r é s t a m o s a c o r t o 
píazo a l a A g r i c u l t u r a , a l a I n d u s t r i a 
o al Comercio, c o n i n t e r é s m e n o r d e l 
corriente p a r a l a s i n v e r s i o n e s a l a r g o 
plazo en el m e r c a d o m o n e t a r i o , f avo re -
ciendo de esta sue r t e el d e s a r r o l l o de 
estas ac t iv idades e c o n ó m i c a s . (El B a n c o 
depositario puede g a u a r c o n s i d e r a b l e s 
sumas n e g o c i a n d o con e l d i n e r o a jeno , 
pero esto es j u s t o p o r l o s s e r v i c i o s que 
presta a esas a c t i v i d a d e s y a l m i s m o 
depositante c u s t o d i á n d o l e g r a t u i t a m e n t e 
sus fondos, y aun en ocasiones abonán-
dole u n ' p e q u e ñ o i n t e r é s . 
Mas el p r o b l e m a f u n d a m e n t a l q u e han 
Jo resolver los B a n c o s cons i s t e "n bus-
car solución a u n a c u e s t i ó n que pare-
ce insoluble: o f recen , p o r u n l a d o , de-
volver en el a c to l a s s u m a s que su. c l i e n -
tela le entrega, y , n o o b s t a n t e , las i n -
vierten en esos p r é s r t a m o s a que antes 
a.ludíamos; es decin , p r o m e t e n l o que 
a primera v i s t a pa rece i m p o s i b l e efec-
tuar. ¿ C ó m o r e s o l v e r es ta d i f icu l tad!? 
En primer t é r m i n o , c o n s e r v a n d o e l Ban-
co en m e t á l i c o d i s p o n i b l e p a r a l a devo-
íución c i e r t a p r o p o r c i ó n de l a s s u m a s 
(pie su c l i e n t e l a l e e n t r e g a , p r o p o r c i ó n 
que en c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s b a s t a 
para a tender a l a s d e m a n d a s de r ee rm 
bolso; en s egundo l u g a r , e f e c t u a n d o sus 
inversaones/en p r é s t a m o s a c o r t o p l a z o , 
a personas de r e c o n o c i d a s o l v e n c i a ; en 
tercer t é r m i n o , s i l a s c a n t i d a d e s en me-
tálico son i n s u f i c i e n t e s p a r a a t e n d e r a 
la petición de los r eembol sos , red'escon-
tftodo o, lo que es l o m i s m o , a c u d i e n d o 
al Banco emi so r , que es a s í u n B a n c o 
de Bancos^ p a r a q u e e l ú l t i m o , a c a m -
bio de 'los t í t u l o s de c r é d i t o r ep resen-
tativos de l o s p r é s t a m o s , les eAt roguc e l 
dinero necesa r io p a r a d e v o l v e r l a s c a n -
tidades depos i t adas . 
fte lo expuesto se i n f i e r e y a la nece-
sidad; de u n a e s t r i c t a r e g l a m e n t a c i ó n y 
fiscalización b a n c a r i a , p o r q u e s i l a m a -
yor p r u d e n c i a n o se o b s e r v a en c u a l -
quiera de aque l l o s t r e f i m e d i o s e l p r o -
blema v u e l v e a ser i n s o l u b l e y l a s ca-
tástrofes b a n c a r i a s p u e d e n sucederse 
unas a o t r a s . 
Ahora b i e n ; o b s é r v e s e que o r i g i n a r i a -
mente lo que l a c l i e n t e l a b a n c a r i a h a -
cía era depos i t a r s u d i n e r o p a r a que, 
6in i n v e r t i r l o , se l e c u s t o d i a s e ; m a s l a 
vida e c o n ó m i c a m o d e r n a e x i g i ó l a i n -
versión, y, no obs tan te e l l a , se s i gu i ió 
denominando a l a o p e r a c i ó n d e p ó s i t o , y 
aún fué a u t o r i z a d o por l a ley, d e n o m i -
nándolo i r r e g i U a r . 
La consecuenc ia de todo esto fué que 
^ pordió el r e spe to a l d e p ó s i t o , valga 
ja frase; y p o r a l g u n o s B a n c o s , o p o r 
conse je ros o p o r l o s altos emp lea -
se l l e g ó a m á s : s i del d i n e r o depo-
o se d i s p o n í a — s e d i j e r o n — , ¿ p o r q u é 
110 hacer o t r o t a n t o con los v a l o r e s de-
positados? A p a r e c e e n t o n c e s l o q u e se 
llamó cuen ta s c o r r i e n t e s de efectos, es 
*$ir, del m i s m o m o d o q u e d e l d i n e r o 
"^Positado en cruenta c o r r i e n t e se d i s p o -
^a por el d e p o s i t a r i o , se d i s p o n d r í a de 
esos efectos; a l d e p o s i t a n t e se l e e n -
regaba u n r e s g u a r d o de d e p ó s i t o g e n é -
no e s p e c í f i c o . E l B a n c o c u m p l í a 
en t r ega r u n t i t u l o de l a m i s m a d a -
| . > no s iendo n e c e s a r i o q u e fuese e l m i s -
depos i tado . 
ara c ie r tas m a n i o b r a s b a n c a r i a s este 
•'lugio e r a s u m a m e n t e ú t i l . L o s B a n -
d i s p o n í a n de e s t a suerte-d 'e u n a m a -
^ r u n e n s a de t í t u l o s , con los que pe-
an obtenier g r a n d e s c a n t i d a d e s de di-
n W ' P ^ O T a n d o o v e n d i e n d o l o s ú l t i -
sobr í*0^931 infl'uír en a l z a o en b a j a 
^ e las co t i zac iones b u r s á t i l e s y ser 
l0s Juntas g ene ra l e s de a c c i o n i s t a s 
DrAo5 1-05 de los des t i nos de las E m -
^ dte toda c lase . 
cionaipaso i n á s , d a d o en casos oxcop-
esrrn,68, ^ 0ri ' ' lrteados b a u c a r i o s poco 
. W o s c H tes Hevabf 
W A S H I N G T O N , 4 — E l acto de poseeio-
nanse Coolidge y e l gene cal Dawes do ia 
presidencia y vioepreeidenci a, respectiva-
meoite, de 'la nepúb l i ea de los Estados U n i -
dos, 6e ha verificado con la mayor sencillez. 
E n e l Capi tol io juraron aanhog personajes 
el cargo, h a c i é n d o l o p r imero el generad. Da 
vves, que p r e s t ó ju ramento dentro cted edi-
ficio, y luogo Coolidge, que l o hizo fuera de 
é s t a y ante una m u l t i t u d considerable. 
Transmih':do por l a t e l e fon ía sin hi los , el 
discurso del presidente, pronunciado d e s p u é s 
de prestar ju ramento , ha sido escuchado en 
todos los Estados. 
i ' .u p r imer t é r m i n o , Coolidge ha inv i tado 
al pueblo americano a continuao: en su pa-
pel , que consiste en n i v a l á r la balanza del 
mundo y en p-rp|Cticar l a v i r t u d de la eco-
n o m í a , que él juzga como ila forma idea-Usta 
m á s práct ica . . 
« A m é r i t a — h a cJr.cho—para conservar su m -
dopsndencia posee rá una M a r i n a suf ic iente; 
C h a m b e r l a i n h a b l a r á 
hoy en la C á m a r a 
Expondrá la política exterior 
de Inglaterra 
E l s á b a d o conferenc ia en P a r í s con H c r r i o t 
L E A F I E L D , 4 . — C o n t i n ú a n los diputados 
ingleses haciendo preguntas a l ü o b i e r n o 
respecto a l protocolo d e Ginebna sobre 
desarme y seguridad, así como acerca d e l 
desarme de Alemania y l a e v a c u a c i ó n d© la 
zona de Colonia. E n una d e las que Q3 
l ian hecho hoy e l m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros ha declarado que h a r í a extensas 
declaraciones sobro ¡a p o l í t i c a ex te r io r de 
I n g l a t e r r a en el debate que t e n d r á lugar 
m a ñ a n a en la C á m a r a do los Comunes. Es 
i n ú t i l ponderar el i n t e r é s c o n que se es-
pera su discurso. 
L o m á s in teresante de l o que ha dicho 
hoy el m i n i s t r o es q'ie I n s t a ahora Alema-
n i a no h a b í a indicado su deseo do pa r t i c i» 
par en una conferencia para la r e d u c c i ó n 
de armamentos convocada p o r la Sociedad 
de las Naciones, « a u n q u e — a ñ a d i ó — e s t o no 
quiere decir que se nega-e a asistir a ella 
si fuera i n v i t a d a » . 
Respondiendo a o t ra pregunta , elijo que 
hastia ahora no í i ay nada decidido sobre 
una posible c o n v o c a c i ó n de A l e m a n i a para 
dar explicaciones antes que fuese enviada 
la no ta de f in i t iva que a c o m p a ñ a r á a l i n f o r -
m e de l a C o m i s i ó n de c o n t r o l , y que la-
dec i s ión no p o d r í a tomarse antes de que 
conferenciasen los representantes de los 
Gobiernos aliados. 
S i n embargo, l a c u e s t i ó n m á s interesante 
por el momento es lo referente al protocolo 
de Ginebra, quo, desde luego, no p o d r á 
ser aceptado en su forma ívctual n i por los 
domin ios n i por la m e t r ó p o l i . No hay la 
menor i n d i c a c i ó n acerca de l o que d i r á e l 
m i n i s t r o de Negocios Extranjeros b r i t á n i c o 
en su discurso an te el Consejo de l a So-
ciedad, que debe reuni rse el d í a 8 en G i -
nebra- E l in forme completo redectado per 
el C o m i t é b r i t á n i c o consta de les respues-
tas de los domin ios con las objeciones quo 
é s t o s han hecho al protocolo, m á s el me-
m o r á n d u m de l o r d Bal four , presidente edl 
S ' ubcomi t é especial de l a defensa impe r i a l , 
encargado de estudiar el p royec to ; pero pa-
rce ser que las conclusiones d e l mismo no 
e s t á n a ú n redactadas, puesto que l o r d Cur-
zon, contestando a una p regun ta en l a Cá-
mara de los Lores , ha dicho que hasta den= 
t r o do diez o quince d í a s n o p o d r á p u b l i -
carse l a d o c u m e n t a c i ó n completa.—S. B . R. 
C H A M B E R L A I N Y H E R R I O T 
L O N D R E S , 4 .—La Agencia Reuter dice 
l o s igu ien te : « P u e d e ya tenerse por segu-
ro que m í s t e r Chamberla in se a v i s t a r á e l 
s á b a d o en P a r í s con el s e ñ o r I l e r r i o t , v o l -
viendo a * unirse con l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i - i r a e n l a c u m b r e de l a r t e i n d í u s t r i a l , y 
ca en Ginebra, a donde l l ega rá e l domingo | c u y a p r o s p e r i d a d h a n p e r s e g u i d o l o s 
por la m a ñ a n a . Sa eres que Ja c u e s t i ó n del ; v e r d a d e r o s e s t ad i s t a s . D e l o s fe l ices re-
L a pol í t i ca yanqui s e g ú n el presidente Cool idge 
G B — 
Equilibrio mundial, reducción de armamentos, economías , curación 
del malestar económico. «América quiere merecer el favor de Dios» 
e e r á n Letra mue r t a s i e l malestar e c o n ó m i -
ca actual subsá s t e . H a y que l levar al m u n -
do entero l a c o n v i c c i ó n de que todos los 
esfuerzos que se hagan para aüejar es te ma-
lestar s e r á n , a.l final, coronados de é x i t o . 
A m é r i c a e s t á decidida a con t r ibu i r a ello 
oon sus consejog y con sus r e c u r s o s . » 
El l presidenta no ha ocultado que estima, 
ba como ú n i c a s o l u c i ó n posible d e los gran-
des prob'emaa internacionales , y en pa r t i -
cular loe que ee refierem a As ia , la que es t é 
fundada e n la j u s t i c i a y los sent imientos re-
ligiosos. 
E n l o que afecta a l a p o ' í t i c a in t e r io r , 
e i nuevo presidente se d e c l a r ó decidido par-
t idar io de hacer e c o n o m í a s . 
I l a b i é n d c s e deo'arado par t idar io de la l i -
m i t a c i ó n de l a e m i g r a c i ó n , p r o m e t i ó respe-
tar Jas prerrogativas que por su elevada je-
r a r q u í a lo merezcan. 
Para t e rminar ha hecho una nueva a lu-
s ión a! sen t imien to religioso. « A m é r i c a — h a 
pero no debe descuidar n inguna ocas ión que dicho—no t iene o t ra i n t e n c i ó n que l a de 
se presente para realizar nuevas reducciones! merecer el favor de Dios . Las legiones que 
en los a-rmamontcs, qu© son los provocado, 
res frecuentas de loa choques entre naciones. 
Ainé r i ca p r e s t a r á su adhetVón al T r i b u n a l 
da Just icia internacionafl de L a H a y a . » 
H )ÍO observar que. por lo d e m á s , los 
Estados Unidos no quieren inmiscu i r se en 
•los asuntos po l í t i cos de E u r o p a ; pero que. 
s í consideran deber suyo acudi r en auxi l io 
de las naciones desamparadas para a l iv iar 
sus padecimientos. 
«Todos les p a í s e s y todos los proyectes un T r i b u n a l in te rnac ional . 
el la e n v í a a combat i r no van armadas de 
espadas, sino de la Cruz. E l estado supe-
r i o r a que quiero llevar . a laj humanidad no 
es do or igen humano, sino d i v i n o . » 
W A S H I N G T O N , 4 .—En la C á m a r a do 
••^pv. -entantes, y por 301 votos, contra 28, 
ha sido aprobada una m o c i ó n favorable a 
l a p a r t i c i p a c i ó n de lo© Estados Unidos en 
U n t r i u n f o e s p a ñ o l 
E l é x i t o de v e l o o i d a d que h a o b t e n i -
do el t r a n s a t l á n t i c o A l f o n s o X I I I , h a c i e n -
do l a t r a v e s í a de l a H a b a n a a S a n t a n -
Monsieur Mi l l e rand , como pol í t ico que 
a c t ú a con un fin inmediato, ha podido re-
duci r y Ifínifcsir la cuiostión a l momento 
que atravesamos. A nosotros nos sugiere esta 
nueva consecuencia del la ic ismo alfmnas 
der en m e n o s t i e m p o g u e n i n g ú n o t r o 0^s ideraciones de un c a r á c t e r m á s general 
b a r c o h a s t a el p resen te , t i e n e , a nues -
t r o j u i c i o , e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a . 
L a t r i p u l a c i ó n es e s p a ñ o l a y e s p a ñ o l e s 
s o n t a m b i é n e l b u q u e — c o n s t r u i d o en su 
t o t a l i d a d e n E s p a ñ a p o r o b r e r o s i n d í -
g e n a s y c o n m a t e r i a l e s d e l p a í s — y l a 
C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a . *Es, pues , e l t r i u n -
fo d e l A l f o n s o X I I I , c o m o l o f u é meses 
h a e l que l o g r ó e l C r i s t ó b a l C o l ó n , u n 
t r i u n f o de l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a e n u n o 
y permanente que q u i z á sea provechoso 
hacer. 
Es fáci l observar c ó m o la escuela de las 
grandes naciones—con í a s e ñ a l a d a e x c e p c i ó n 
de Francia , cuyas consecuenqias estamos ya 
viendo y veremos acrecentarse.—asienta fua-
d amen tal mente sobre l a e d u c a c i ó n religiosa y 
p a t r i ó t i c a . Ing la te r ra , por ejemplo, manifiesta 
un cuidado mate rno en que sus glorias for-
men una base esp i r i tua l de l n i ñ o y le a ñ e n 
ten a serv i r a su p a í s en lo fu tu ro . H a y 
E l catolicismo progresa 
en Bulgar ia 
Muchos griegos cismáticos desean 
la unión con Roma 
(SERVICIO ESPECIAL DE E D D E B A T E ) 
R O M A , 4.—¿El nuevo V i s i t a d o r A p o s t ó l i -
co en B u l g a r i a , m o n s e ñ o r R o n c a l l i , se l i -
m i t a r á po r ahora a e s tud i a r la s i t u a c i ó n re-
l ig iosa del p a í s y a r eo rgan i za r va r ias Co-
munidades l a t i n a s y g r iegas «¡nidas . 
Es to es necesario, p o r q u e aunque en B u l -
g a r i a hfiy muchos c a t ó l i c o s , carecen de or-
g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a , y es precisa esta-
b lecer la j e r a r q u í a . E n la a c t u a l i d a d exis te 
un solo obiispado, el de N icopo l i s , con res i -
dencia en R u s t c h u k , y e l v i c a r i a d o de So-
f ía . H a y t a m b i é n fue r t es n ú c l e o s de g r i e -
gos c i s m á t i c o s , que no o c u l t a n su deseo de 
un i r se a l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
E l nuevo V i c a r i o A p o s t ó l i c o s a l d r á para 
su dest ino d e s p u é s de P a s c u a . — D a f f í n a . 
E L C A R D E N A L O ' C O N N E L L E N R0M,V 
R O M A , 4.—Procedente de Ñ á p e l e s , ha l l e -
gado hoy a esta c a p i t a l en su a u t o m ó v i l el 
Arzobispo de Boston, Cardena l O'Connell . P-n 
todo el t r a y e c t o f u é m u y aclamado por las 
poblac iones .—Dnft ina . 
L A S A L U D D E L C A R D E N A L G A S P A R R I 
R O M A , 4 . - -E1 Cardena l Gaspar r i c o n t i -
n ú a levemente indispuesto , y los m é d i c o s le 
han ordenado que guarde cama, r enunc ian -
do a las audiencias que has ta ahora h a b í a 
concedido p a r a el despacho de los nsuntos 
o rd ina r ios , l o que re t rasaba la c u r a c i ó n . 
—Su S a n t i d a d ha nombrado a los Carde-
nales Sincero y L u c i d i m iembros de l a Con-
g r e g a c i ó n o r i e n t a l . — D a f f i n a . 
L A PAZ F R A N C I S C A N A 
R O M A , 4 . — E l Cardena l Eonzano ha to-
mado p o s e s i ó n de l a ig les ia de San A n t o -
n io , de l a que r e c i e n t e m e n t e ha sido nom-
brado p ro t ec to r . 
A su l legada al t e m p l o f u é r ec ib ido oor 
el padre K l u m p e r , m i n i s t r o gene ra l de los 
hermanos menores y de Ies profesores y 
estudiantes del Colegio I n t e r n a c i o n a l . E l 
padre K l u m p e r l e y ó un mensaje de saludo, 
a l que r e s p o n d i ó el Cardena l encomiando a 
l a Orden, que duran te s ie te s ig los h i dado 
tan tos hombres i l u s t r e s po r su s an t idad y 
por su c ienc ia . « V u e s t r a m i s i ó n — a ñ . d i ó — 
no e s t á t e r m i n a d a t o d a v í a ; a ú n hay luchas 
f r a t r i c i d a s y discordias i n t e r i o r e s a to rmen-
t a n a l a v i e j a Eu ropa y a nues t r a I t a l i a . A 
vosotros, pacif icadores celestes, os corres-
ponde l a ardua t a rea de devolver la paz ?! 




protocolo de Ginebra e n c a b e z a r á el progra-
ma del Consejo do l a Sociedad de Nac io-
nes para l a r e u n i ó n del 'lunes, r e u n i ó n que 
p r e s i d i r á m í s t e r Chamber la in , y en la quo 
é s t e p r o n u n c i a r á un discurso que se calcu-
la d u r a r á unos veinte minu tos . 
L A S P R O P O S I C I O N E S A L E M A N A S 
P A R I S , 4 . — E l redactor d i p 1 o m á t i c o fiel 
la Agencia Havas, haciendo un resumen de 
las ¡poluciones examinada.s oon reilaoión al 
problema de l a seguridad, dice que los Go-
biernos f r a n c é s y b r i t á n i c o parecen hallar-
l e actualmente de acuerdo en es t imar que 
si sO t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n las proposi-
ciones hechas por el cancil ler L u t h e r , q u e : 
s u l t a d o s de l a c o m b i n a d a a c c i ó n de l o s 
g o b e r n a n t e s que e n l o s ú l t i m o s a ñ o s h a n 
p r o p u l s a d o c o n d e c i d i d o e m p e ñ o e l fo-
m e n t o de l a s c o n s t r u c c i o n e s m a r í t i m a s 
y l o s h o m b r e s d'e e m p r e s a h a b l a e locuen -
t e m e n l e el hecho que c o m e n t a m o s . 
A ú n p r e s e n t a o t r o a spec to de p o s i t i v o 
i n t e r é s e l t r i u n f o d e l A l f o n s o X I I I , y es 
o l de n u e s t r a s c o m u n i c a c i o n e s c o n l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a . L a n a c i o n a l i z a c i ó n 
de esas l í n e a s m a r í t i m a s es u n a n h e l o 
n a c i o n a l . P u e s b i e n ; ese a n h e l o es cas i 
u n a realidac^. p o r lo que se r e f i e r e a las 
c o m u n i c a c i o n e s de n u e s t r o s p u e r t o s c a n -
ofrece í a " c o n o l u s i ó n de u n pacto de i t á b r i c o s c o n C u b a y M é j i c o . H o y n o h a y 
gur idad m u t u a a Ingla te r ra , F ranc ia , Bé l -
gica y eventualmente I t a l i a , el porveni r de 
l a Sociedad de Naciones s u f r i r í a grave da-
ñ o , e n tanto que el E e i c h no f o r m a r á par-
te de é s t a . 
Aumentan los haberes del 
clero en Wurtemberg 
de sus r a m o s que , p o r l o c o m p l e j o , figu- l ibros de H i s t o r i a para uso de las escuelas 
inglesas donde se d ice que los e j é r c i t o s de 
Ingla terra no sufrieron j a m á s n inguna de-
rrota. 
N o es que aceptemos en absoluto u n m é -
todo tan exclusivista, de e n s e ñ a n z a . Pero 
nos parece preferible a l camino que quie-
ren in ic ia r los maestros franceses. E n t r o e.l 
n i ñ o qaie crea o^gul lcsament© siempre v i o 
toriosa a su P a t r i a y e l que desconozca por 
completo c ó m o l legó su n a c i ó n al estado ac-
t u a l , es prefer ible e l p r imero . No hubiera 
sido c ie r tamente una F ranc i a no enterada 
de su his tor ia 'la que se a p i ñ a s e u n á n i m e -
mente ante e l enemigo. 
Pero los argumentos que p u d i é r a m o s ex-
poner son har to conocides. Interesa m á s se-
ñ a l a r esta que creemos inev i t ab le conse-
cuenc ia de l la icismo. Varias veces hemos 
hablado del esfuerzo que reaMzan los maes-
! tres laicos para desterrar de l a eiscuela e l 
Los ex combatientes por la 
libertad religiosa 
q u i e n n o p r e f i e r a los b a r c o s e s p a ñ o l e s ¡ cu l to a o0 t rad ic ional . L o tradiciona.l v l o 
B E R L I N , 4 .—A causa de la c a r e s t í a de 
la v ida en Alemania , e l Gobierno do W i i r -
temberg ha dec id ido presentar a l a Dieta, 
u n proyecto do aumento de suelidos, ial cle-
ro, t a n t o c a t ó l i c o como protestante. 
E l t o t a l de les aumentos representa una ^ t o p o d e r o s o de su r i q u e z a , u n a cons i -
suma da 900.000 marcos oro pera los suel- • ¿ e r a h i g e l e v a c i ó n de su p r e s t i g i o m o r a l 
dos y 2.700.000 marcos oro para las pen- I y p o l í t i c o en A m é r i c a . 
que h a c e n ese v i a j e a l o s de p a b e l l ó n 
e x t r a n j e r o , y p a r a que a b s o r b i e s e n l a 
t o t a l i d a d d e l t r á f i c o con esos p a í s e s t a l 
vez b a s t a r í a q u e e n vez do dios baroos 
f u e r a n d e s t i n a d o s c u a t r o — c u a t r o b u -
ques m o d e r n o s , t i p o C o l ó n y A l f o n -
so X I I I , y a se e n t i e n d é — a l a t r a v e s í a de 
C u b a y a M é j i c o . S i e l r e s to de nues-
t r a s l í n e a s m a r í t i m a s c o n A m é r i c a de l 
S u r se h a l l a s e n t a n e x c e l e n t e m e n t e ser-
v i d a s p o r b a r c o s e s p a ñ o l e s c o m o l o e s t á n 
l a s de l a s A n t i l l a s y M é j i c o , E s p a ñ a h a -
b r í a c o n e g u i d o , a p a r de u n i n c r e m e n -
Kiones a las fiamílias de los sacerdotes. 
La Fiesta del Estudiante 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a 7 c e l e b r a r á n los 
estudiantes su fiesta anual, pa ra la que pre^-
paran profesores y alumnos dist intos ac-
tos. 
Como es sabido, por real orden de 1 de 
marzo de 1ÍI24 so d e c l a r ó l i b r e y volunta-
r ia l a asistenoia a clase e l d í a de la Fies-
ta del IM-ud ian te , tanto para los profeso-




l l e v a b a a d i s p o n e r de 
do 611 Í Q V 6 ^ r e g u l a r , y cuan-
ÍI1aniohrVeTIÍa e l estal l i (1o, p r o v o c a d o p o r 
uras a v e n t u r a d a s o p o r peán icos 
V W i i v ú a a l f i n a l de l a 2 > c o l u m n a ] ' 
de l a c l i e n t e l a b a n c a r i a , e l i n s t i t u t o 
b a n c a r i o n o t e n í a r e m e d i o . 
Asá se o f r e c e n l o s sucesos acaec idos 
en estos ú l t i m o s t i e m p o s ; en t o d a sus-
p e n s i ó n de p a g o s b a n c a r i a nos h a l l a m o s 
c o n de f i c i enc ia s en las t r e s n o r m a s a n -
tes i n d i c a d a s p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
f u n d a m e n t a l b a n c a r i o ; c o n los abusos 
respec to a l o s d e p ó s i t o s de t í t u l o s . 
D i a g n o s t i c a d o el m a l , es m á s f á c i l 
p r o p o n e r el r e m e d i o . 
M i e n t r a s l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s de n u -
m e r a r i o , con f a c u l l a d de d i s p o n e r los 
B a n c o s do l o s fondos depos i t ados , s o n 
en l a v i d a m o d e r n a i n d i s p e n s a b l e s , y 
es p r e c i s o c o n s e r v o r esa f a c u l t a d , l a s 
de t í t u l o s , c o n o l l a , s ó l o p u e d e n s e r v i l -
p a r a p e r j u d i c a r l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
H a v e v i d e n t e m e n t e que p r o h i b i r las ú l -
t i m a s , y m á s a ú n , , i m p o n e r el s eve ro 
Cast igo d'el C ó d i g o p e n a l p a r a los depo-
s i t a r i o s que , s i n a u t o r i z a c i ó n dtel ^ o p o -
s i t a n t e , d i s p o n g a n de los efectos depo-
s i t ados . 
A d e m á s , n o debe esperarse a que l a 
e n f e r m e d a d a p a r e z c a . A s í c o m o e n t i e m -
pos dle e p i d e m i a se f o r m u l a n conse jos 
de h á g i e n e p a r a e v i t a r l a d i f u s i ó n de l 
m a l , de l m i s m o m o d o debe procederse 
en el o r d e n e c o n ó m i c o , y a l l a d o de l a s 
r e g l a s (fe l a - h i g i e n e p ú b l i c a , esto os. d é l a s 
b a n c a r i a d i c t a -m e d i d a s , df 
das p o r la 
i nspoccior i 
a i i t o r i d á d e s ; dehei-i exist ir-
í a n do l a h i g i e n e p r i v a d - . , r o n s i s t e n t o s 
en que los conse jeros b a u c a r i o s . cons-
c ientes do su. r o s p o n s a b i l i d a d , f i s ca l i cen 
l a m a r c h a de los ¡ n s t i t ü t o a que a d m i m s -
t r a I L Emilio MINANA 
Es, poies, u n a n o t a c o n s o l a d o r a el 
é x i t o de n u e s t r o t r a n s a t l á n t < i c o , y cree-
m o s que n i n g ú n p a t r i o t a d e j a r á de con-
ceder le l a i m p o r t a n c i a , r e p e t i m o s , ex-
t r a o r d i n a r i a qu;q; a n u e s t r o parecer , 
t i e n e . 
N o s e j u g a r á 
N o s ó l o n o n o s d 'uelen, s i no que cele-
b r a m o s las p a l a b r a s c o n que a y e r n o s 
r e c t i f i c a r a eil g e n e r a l V a l l e s p i n o s a . De 
l a m a n e r a m á s r o t u n d a y t e r m i n a n t e 
n e g ó que en M a d r i d se j u e g u e , y c o n 
i g u a l firmeza a s e v e r ó q u e n o se j u g a r á . 
« T a l vez e n a l g ú n c a s i n o — d i j o — y en 
p e t U c o m i t é se h a y a j u g a d o a l a s siete 
y m e d i a ; p e r o n i eso se c o n s e n t i r á . » 
N o h a y que e n c a r e c e r con c u a n s i n -
c e r o f e r v o r a p l a u d i m o s estas declara ,-
c iones . N o se n o s o c u l t a que h a s t a el 
D i r e c t o r i o l l e g a n que ja s c o n t r a l a p r o -
b i b i c í ó n de jangar y p e t i c i o n e s de que 
se c o n c e d a l i b e r t a d a t a l vicao, a u n i n -
v o c a n d o p e r j u i c i o s que s u r e p r e s i ó n oca -
s i o n a a l c o m e r c i o . N o s o t r o s , que t a n t a s 
veces h e m o s a p o y a d o l a s p e t i c i o n e s de l 
c o m e r c i o m a d r i l e ñ o , n o p o d e m o s adhe-
r i m o s a es tas ú l t i m a s , s i es que l a s h u -
b i e r a f o r m u l a d o . Que es de d u d a r . 
Pocas m e d i d a s h a d i c t a d o el D i r e c t o r i o 
g r a n j e a d o r a s de l g e n e r a l a p l a u s o en 
t a n t a m o d i t l a c o m o l a s de c a r á c t e r m o -
r a l i z a d o r . y s i n g u l a r m o n t o l a s p r o h i b i -
t i v a s do. l o s j u e g o s i l í c i t o s . R e c o g e r y 
h a c e r p ú b l i c o t a l es tado co l ec t i vo de los 
e s p í r i t u s n o s pa rece u n deber p e r i o d í s -
t i c o ; m á s que p a r a b r i n d a r e s t í m u l o s 
a l D i r e c t o r i r v quo , s i n d u d a , n o l o s ne -
ces i t a , p a r a su p r o p i a s a t i s f a c c i ó n y la 
de l a s gentes sensatas y h o n r a d a s . 
L a e n s e ñ a n z a 
d e l a H i s t o r i a 
Mi l le rand , en su ú l t i m o discurso de -Mar-
sella, ha rozado una d e l i c a d í s i m a c u e s t i ó n , 
(¡ue conviene desglosar y oxaminar aparte. 
So ha referido al Congrego d H Sindicato 
imcioual de inaostrcs on J.yon. En é] 
a p r o b ó una propuesta eneanmiuda a conse-
guir que fuese supr imida en las escuelas 
la e p ^ e ñ a n z a de la- H i s t o r i a . «¡ Es posiblo 
que los me ' e s t roá franceses—ha comentado 
M i l l e r a n d — d e s r a n c é c a o hasta ese punto la 
tiitjuacióii actual 1» 
religioso se manif ies tan unidos inseparable-
mente en la v i d a de los pueblos. Y des-
terrada de la escuela l a Re l ig ión , hay que 
buscar el medio de no e n c o n t r á r s e l a v i v a 
y actuando cont inuamente en l a His to r i a . 
Para e l l o , l o mejor es no e n s e ñ a r H i s t o r i a . 
Es te ataque al pa t r io t i smo, si llega a rea-
lizarse, c o m p l e t a r á l a obra de la ausencia 
de la R e l i g i ó n en las escueJas francesas. 
Y a esta ausencia le han puesto elocuente 
contera las e s t ad í s t i ca s ; de p o b l a c i ó n . . . 
¿ L i b e r t a d ? 
Friedr.icb N a u m a n n , e l per iodis ta germa-
no, ha publicado en « D i e Hi l f e» algunos 
datos de i n t e r é s sobre la p rop iedad de bas-
tantes p e r i ó d i c o s d© Alemania- S e g ú n los 
datos de N a u m a n n , la é p o c a de f o r m a c i ó n 
de grandes empresas indus t r ia les qu© co-
mienza en 1918 se caracteriza por el a fán 
que los grandes magnates de la i n d u s t r i a 
ponen en asegurarse pe r iód icos y agencias 
p e r i o d í s t i c a s . 
Pr imero Empresas poderosas se procura-
ron decisiva i n f luenc i a e n ent idades edi to-
ras, como l a « T e l e g r a p h e n U n i o n » , l a 
« D c u t s e h e r Presse D i e n s » , l a « M u t u u r n » y 
otras, y c u buena can t idad de agencias, 
entro ellas l a « W i p r o » , de cuyas informa-
ciones, sueltos j a r t í c u l o s se n u t r e la Pren-
sa do provinoias. 
L l e g a u n momento difícil para la vidia 
de_ los p e r i ó d i c o s alemanes cuando quedan 
bajo l a m a n o de un solo d u e ñ o las mát» 
importantes f áb r i cas de pape l . Con la «Te -
legraphen L ' n i ó n » al servicio d e l m i s m o po-
deroso s e ñ o r .y e l redorte d a p r i va r de pa-
pel en u n momento dado a gran c a n t i d a d 
de diarios y semanarios, se logra cont ro lar 
de una manera efec t iva las informaciones 
de u n a gran porc ión d e 1» Prenea alemana 
y se conducen sus c a m p a ñ a s . 
Los .datos n u m é r i c o s que N a u m a n n p u -
bl ica suplen con ventaja a una e x p o s i c i ó n 
m á s extensa del asunto. De la « T e ' e g r a p h e n 
ün- ión» S3 a l imen tan en Alemania m i l dos-
cientos p e r i ó d i c o s . Sobre este n ú m e r o d e 
los p e r i ó d i c o s ya existentes hay que con-
tar el m u y considerable de los p e q u e ñ o s 
diarios provincianos, fundados y sostenidos 
por los grandes « t r u s t » indust r ia les . 
Basten estos datos. Suponemos que a to -
do lec tor p r o d u c i r á n e l m i s m o efecto: e l de 
una c o m p r o b a c i ó n mater ia l de algo cuya 
c o n v i c c i ó n mora l se t e n í a . Y no por lo qiie 
se refiere en par t i cu la r ,a Alemania . L a de-
c l a rac ión de que af-á o al lá existen p e r i ó -
dicos al servicio do Empresas indus t r ia ' c s . 
cuyos intereses son a tendidos sobre e l na-
cional, no es cosa demasiado sorprendente. 
E n un caso Jo s o s j f i c h á b a m o s , en otro lo 
s a b í a m o s ; en o t ro ciertas c a m p a ñ a s descu-
b r í a n con exocsiva cnnd'dez la h i laza . L o 
m á s sorprendente es que cuando nosotros, 
conocedores de l a posibi l idad de estos ca-
sos, h e m ó g so l i c i t ado que u n estatuto d e 
Prensa obligase a ' a p u b . i c a c ^ ó h do los 
nombres de propietarios y consejeros de u n 
p e r i ó d i c o , ge nOO haya r e s n ó n d i d ó hahiando 
do l iber tad '"on cuatro vaguedades fogoaas. 
¿ L i b ^ r f á d ? Eso querernos. P ' r lo misino 
deseamos que el p e r i ó d i c o no sea esclavo 
de lo" intereses d-e una Empresa i n d u s t r i a l , 
sino « l i b r e » servidor de la causa c o m ú n , 
cn t^ni l 'da con arreglo a su conciencia. Y 
si a l g ú n per iód ico prefiero lo pr imero , e! p ú -
^bl ico t i ene derecho a saberlo. 
P ro tes tan de l a s u p r e s i ó n de la Embajada 
do F ranc i a en e l Ya t i cano 
(RADIOGRAMA ESPEciAn DE E L P E E A T E ' 
P A R I S , 4-—La Asoc i ac ión de ex comba-
t ien tes de l a gran guerra ha env iado a He» 
r r i o t una carta protestando con t r a la p o l í -
t i c a religiosa del Gobierno y la s u p r e s i ó n 
de l a Emba jada en e l Vat icano-
L a carta t e r m i n a con estas palabras: 
((Recordando a todos aquellos por cuyos 
esfuerzos hemos p o d i d o continuiar siendo 
franceses, pedimos a usted que o'.ga las vo-
ces de las v iudas y de los h u é r f a n o s , que 
en nombre de1 derecho y del deber p iden 
j u s t i c i a . » — C . de H . 
La ley Marcial en Santiago y 
en Vaíparaíso 
S e g ú n el Gobierno, se t r a t a de i m p e d i r 
ma n í í e s t a c i enes 
S A N T I A G O D E C H I L E , 3 .—Aunque e ñ 
los centros of ic ia ies se asegura que la pro-
c l a m a c i ó n do la l ey Marc i a l en esta capi-
t a l y en V a l p a r a í s o obedece al. p r o p ó s i t o 
de imped i r las manifestaciones contrapues-
tas que pudieran producirse a la llegada del 
presidente Alessandri , e s t á relacionada tam-
b i é n con e l golpe de Estado que hizo fra-
casar o l Gobierno hace t res d í a s en e l cuar-
t e l de V a l d i v i a , cncarceilando a muchos o f i -
ciales y suboficiales "comprometidos en e l 
m o v i m i e n t o . 
U N A E X P L I C A C I O N O F I C I A L 
S A N T I A G O D E C H I L E , 4.—Se da la si-
g u í e n t e e x j í i c a c i ó n de los sucesos recien-
tes : Los oficiales de un regimiento de la 
g u a r n i c i ó n de Santiago qu is ie ron presentar 
a su jefe, ©1 coroned D í a z , una r e c l a m a c i ó n 
di recta . Adver t ido e l coronel , o r d e n ó la de-
t e n c i ó n de varios de ellos. Uno de los te-
nicntes quiso i n í r i n g i r l a orden y sa l i r del 
c u a r t e l ; el centinela ^e opuso, y entonces 
e l teniente d i s p a r ó sobre el cent ine la , ma-
t á n d o l e . E l coronOl p i d i ó t é foe rzos , que se 
üe enviaron con urgencia, y los oíicifflles su-
blevados fueren reducidos y eucaroelados. 
S e d i c e q u e h a m u e r t o 
A b d - e ! - K r i m 
Eil vocal del Di rec tor io , general Val lespi-
nosa, d i c t ó anoche a los periodistas l a si-
guien te referencia : 
«Cada vez es mási insistente el rumor, re-
cogido inoluso por sus par t idar ios , de la 
muer te de A b d - e l - K r i m , que y a hace bastan-
tes d í a s v e n í a n s e ñ a l a n d o las confidencias. 
Esas c o n í i d e n c i a s llegan a t a l ex t remo que 
suponen que e'l hermano del c é l e b r e cabe-
c i l l a e s t á haciendo preparativos para que 
se lo proclame jefe.» 
E n conve r sac ión m n los periodistas, e l íre-
neral i n s i s t i ó en que hace a l g ú n t iempo no 
se t iene referencia del cabecilla. 
Nota de !a Embajada de 
la Argentina 
No hubo m o v i m i e n t o r evo l i i c iona r lo 
Sa nos env-a la siguiente n o t a : 
« L a Embajada d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na , debid.amentc in fo rmada por su Gobier-
no , nos hace eabrr que l a n o t i c i a t ransmi-
t i d a por una agencia te legráf ica anuncian-
do u n movimien to r&volucipnat ío en la c i u -
dad de Buenos Aires, es ab^oluluniente in -
exacta. La A r g e n t i n a desde haeo mUclídis 
lustres we desenvuelve den t ro del má.s per-
fecto orden cor .s í i tuci iona! , y es inexplica-
!>!e que se ins i s t a una vez m á s on c^a claso 
de informaciones tendenciosas, dest inadas 
a eer desmentidas por la r e a l i d a d . » 
E l h i s p a n i s m o 
Buscando un ideal 
Por e i M a r q u é s de L O Z O Y A 
Desde hace m á s de dos siglos es La p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a algo t a n vac i l an t e , t a n i m -
preciso y t a n desconcertado, que no puede 
menos de sorprender s i se cont ras ta con 
l a firmeza de o t ros pueblos p a r a segu i r sus 
caminos y , sobre todo, con aquel la conf ian-
za en s í p r o p i a con que l a m i s m a E s p a ñ a 
s i g u i ó a l g ú n d í a los que le s e ñ a l a r a l a P r o -
v idenc ia . N o hay u n p a r t i d o que sepa fija-
mente a d ó n d e se encamina n i q u ó es lo 
que qu ie re . De vez en cuando aparecen 
or ien tac iones que de s lumhran u n m o m e n t o 
pa ra no de jar sino l a ceniza de los desenga-
ños , cuyo sed imento v a acumulando en e l 
a lma e s p a ñ o l a un escept ic ismo t a n d ^ a l e n i v 
tado, u n c r i t i c i s m o t a n ye r to , que l a van ha-
ciendo e s t é r i l p a r a conceb i r ideas grandeo' 
y nobles y p a r a enamorarse de ellas. 
E n l a p lebe g r i s y m o n ó t o n a de los go-
bernantes de l ú l t i m o s ig lo , t a n duchos en 
el a r te de i r v i v i e n d o , de sa l i r del paso y 
de fiar en el t i e m p o y e n l a f o r t u n a , n o 
hubo nadie que supiese buscar u n i dea l 
elevado p a r a ofrecerse a l pueb lo y en-
cender en él v i r i l e s entusiasmos. L a p r i -
me ra p r e o c u p a c i ó n de cuantos qu ie ran h o n -
rarse con el n o b i l í s i m o y desacredi tado n o m -
b r e de p o l í t i c o s , h a de ser el e s tud ia r s í ' 
a ú n es pos ib le en E s p a ñ a La ex i s t enc i a de 
un idea l co l ec t i vo . B i e n sé que d i f í c i l m e n t e 
es dado a u n h o m b r e o a un g r u p o de h o m -
bres el engendrar u n idea l ve rdade ramen te 
popular , esto es. que l l egue a todas las c l a -
ses sociales del p a í s , aun a las m á s n u -
merosas. Só lo D i o s puede hacer que todo 
u n pueb lo v i b r e al u n í s o n o - con una sola 
a s p i r a c i ó n . Pero las clases d i rec toras : y so-
bre todo los in t e l ec tua le s , deben i r f o r -
mando y depurando las sayas p a r a . j ropo-
n e r i r s al n ú m e r o r e l a t i v a m e n t e l i m i t a d o de 
personas que pueden in teresarse por una 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a p a r a que vaya lueí*o 
pene t rando en l a masa del p a í s y d i f u n -
d i é n d o s e lo m á s pos ib le . 
Nada hay m á s i m p o r t a n t e que esto., n a d a 
m á s t r ascenden ta l . P a r a sa lvar a un h o m -
b r e que e s t á en c a m i n o de perderse, h a 
bastado muchas veces u n g r a n amor. Cuan-
do se t r a t a de u n pueblo , precisa l a apa r i -
c i ó n de u n ideal . Si un pueb lo e n c u e n t r a e l 
suyo, avanza conf iadamente p o r sus c a m i -
nos, se hace s o l i d a r i o de sus mue r to s y se 
s iente capaz de c o n t i n u a r l a h i s t o r i a con 
nuevas h a z a ñ a s . N a d a cemo un idea l p a r a 
acabar con las ru indades , con los e g o í s -
mos, con las p e q u e ñ e c e s . A s í . J a i m e e l Con-
quis tador e Isabel la C a t ó l i c a sa lvaron a sos 
reinos mos t rando a sus navios una r u t a eu 
el mar . 
Q u i z á s lo ú n i c o c i e r t o de nues t ra 'deca-
dencia es esta f a l t a do ideales. Y l o ú n i c o 
| que hace que nues t r a E s p a ñ a sea i n f e r i o r a 
la de los Reyes C a t ó l i c o s y de los A u s t r i a s 
es la e x t r a ñ a decadencia de nues t ro idea l i s -
mo en un amb ien t e de e g o í s m o y de mez-
qu indad . 
Para t e m p l a r u n poco m i sed de i dea l he 
v u e l t o a l ee r estos d í a s el ú t i m o l i b r o de l 
poeta A n t o n i o S a r d i n h a ( m u e r t o al eexmen-
?ar el a ñ o ) , y d e s p u é s de esta l e c t u r a r e -
c o n f o r t a n t e he sen t ido despertarse e n m í 
nuevos fervores . N o es pos ib le ponerse en 
contac to con aquel la f e i l u m i n a d a y firme 
en los destinos de nues t r a E s p a ñ a s:n m i -
r a r el p o r v e n i r con m a y o r confianza. U n 
poeta es el au to r d e l m i l a g r o ; t a l vez los 
poetas n c u e n t r e n l a f ó r m u l a que no sup ie -
r o n buscar d i p l o m á t i c o s n i estadistas. Es ta -
mos ha r tos de p o s i t i v i s m o y n e c e s i t a d o » 
de s o ñ a r un poco. ¡ C o n c u á n t a a ñ o r a n z a re -
cordamos ahora el t i e m p o en que e l m a l de 
E s p a ñ a e r a en t regarse demasiado a s u e ñ o s 
generosos! 
D i v a g a n d o hace pocos a ñ o s p o r las plazas 
y por las c a ü e j a s de las ciudades castella-, 
ñ a s , u n e m i g r a d o p o r t u g u é s , A n t o n i o Sar-
dinha, c o n c i b i ó e l i dea l de l h i span i smo y 
se d e t e r m i n ó a p r o p o n é r s e l o a la n u e v a ge-
n e r a c i ó n de por tugueses y espaOoles; t a l vea 
a r rod i l l ado en el coro ce l a marav i l l o sa Ca-
ted ra l to ledana, h i z o v o t o de consagrar a 
esta idea t o d a su v i d a . Los a ñ o s que s i g t ó e - ! 
ron a este m o m - n t o f u e r o n lienchi 'dos de 
una l abo r f o r m i d a b l e , u n poco apresunada, 
como sí e l a u t o r p r e s i n t i e r a que le que-
daba poco t i e m p o p a r a de jar e s t ab lec idos 
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Dawes han jurado ayer sus cargos de pre-
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TJnido^.—Se dealara en Chile l a ley Mar -
c ia l .—Los ex combatientes frances¡8s pro-
testan con t r a l a p o l í t i c a sectaria del Go-
bierno H e m i o t . — A u m e n t o de los haberes 
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Ayer fué traslado a He ide lbe rg e l c a d á -
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rológico Oficial) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d . 10,7 grados, y m í n i m a , 1,4 
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en A v i l a . 
Jucres 5 do m a m » de 1925 (2) « S I L , D E S A T E : MADRID.—ABO S f V ^ w w m , 
los faudamentos de su obra. E l poe ta por-
I t u g u é s c c a b a j ó á v i d a j n e n t e , f e b r i l m e n t e , eo 
. ^ c u m u l a r datos h i s t ó r i c o s , g e o g r á f i c o s o 
I tera i t ios que apoyasen su tesis, insp i rada 
Wno'--un poema y finme y precisa como una 
' • d e m o s t r a c i ó n m a t e m á t i c a . E r a preciso ba-
i l a r a l m i s m o t i e m p o a E s p a ñ a y a P o r t u -
i g a l , deshacer en .ambas p a t r i a s acumulac io-
ines inmensas de p re ju ic ios , de recelos y de 
ifal&edades. E n ello t r a b a j ó A n t o n i o Sar-
".cKnha, y con su labor de un l a s t r o p o d r í a 
Üenarse-tuna v i d a d i l a t ada y afanosa. 
V o y a i n t e n t a r en estos a r t í c u l o s expo-
iper ias orieaitacioires de lo que el malo-
ígrado» e s c r i t o r l l amaba « H i s p a n i s m o s , u t i ü -
izando-casi exc lus ivamente e l enorme caud?x 
^ lé daUrsacumulados en sus l ib ros ( p r i n c i p a l -
i m e n t e e n e l ú l t i m o ( « A A H a n g a p e n i - n s u l a r » ) 
>en sus conferencias y en sus a r t í c u l o s de 
r e v i s t a , s i n poner de m i pa r t e simo e l t r a -
b a j o de s e l e c c i ó n . Las l í n e a s genera'es de 
íia t e o r í a de A n t o n i o S a r d i n h a son las s i -
Iguientes: L a P e n í n s u l a , d i v i d i d a an t igua -
jsm'ente en diversas naciones, y hoy, p o l í t i c a -
í i n e n t e . só lo en dos, cons t i t uye y h a cons t i -
t u i d o s iempre una u n i d a d super io r a loa 
¡ p u e b l o s que la i n t e g r a n : u n a « s u p e r n a c i o n a 
vJidacb, con caracteres b i en determinados , 
¡que l a d i s t i n g u e n p e r f e c t a m e n t e de los de-
I m á s p a í s e s ( inc luso de los de r aza l a t i n a ) ; 
con una m i s i ó n y u n idea l : e l de esparci r 
i a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a po r el haz de la 
- s l t í r r a . Las dos p a t r i a s que hoy c o n s t i t u -
y e n esta u n i d a d e s t á n pe r f ec t amen te ca-
a-act er izad as, f í s i c a y m o r a l m e n t e ; no deben 
efundirse nunca, pues los i n t en tos de fus ión 
h a n fracasado s iempre , smo que, respetan-
:;do y fo r t a l ec i endo su m u t u a independen-
c i a , han de l abora r unidas p a r a alcanzar su 
Sdeal, como en aquel la glor iosa c e n t u r i a en 
que ensanchaban todos los d í a s e l mundo 
c o n sus maravi l losos descubriimientos. 
Es to se l o g r a r á d i f í c i l m e n t e s i n que Es-
p a ñ a y P o r t u g a l encuen t ren una f ó r m u l a 
' p o l í t i c a que asegure su t r a n q u i l i d a d in te -
l54or. E n t r e t a n t o s e r á l abo r ú t i l la de i r 
•borrando a ñ e j o s p r e ju i c io s en ambos p a í s e s 
¡ p a r a que se comprendan m e j o r y se amen 
m á s . Es ta u n i ó n s e r í a e l fundamen to de un 
ü n t n e n s o i m p e r i o e s p i r i t u a l , fo rmado por to -
dos los p a í s e s de habLa y c i v i l i z a c i ó n h is-
p á n i c a , apoyo firme de una f u t u r a c r i s t i a n -
dad. 
Es ta es, a grandes rasgos, l a t e o r í a del 
iHispanismo. que cuen ta en su g e n e a l o g í a 
«on dos egregios precursores. E n P o r t u g a l , 
ÍLuis de Camoens: en E s p a ñ a , don Marce-
'11 no M e n é n d e z y P e í ayo. 
Furics^ temporal en el Norte 
Inundac iones en Vizcaya 
B I L B A O , 4.—Ej gobernador ha recibido un 
l telegrama del alca.!de de San J u l i á n de M u r -
í quez d á n d o l o cuenta de haberse desbordado 
los dos r ío s que pasan par aquel pueblo. L a 
i n u n d a c i ó n obl igó a desalojar varias ca&atí y 
1 suspender los servieios municipales de én -
eefianza y otros. L a casa consistorial e s t á 
aislada. 
Los vecinos de San J u l i á n de Múrq-uez 
p iden al s e ñ o r Va l la r ín que .visite el pueblo 
p a ñ i poder apreciar por s i mismo su si tua-
c i ó n . 
Nieves en Santander 
S A N T A N D E R , 4.—Se h a n r e c r u d e c i d o 
lo s t e m p o r a l e s en t o d a l a p r o v i a c i a . L a 
c a r r e t e r a de S a n t a n d e r a B u r g o s s é h a -
l l a i n t e r c e p t a d a p o r l a n i eve . E n R e i n ó -
l a y en t o d o s l o s v a l l e s aKos—rí ieva- es-
tos d í a s con. g r a n i n t e n s i d a d . * \ i 
E n l a oos ta c o n t i n ú a tarnfri 'ért o.l t e m -
p o r a l , o b l i g a n d o a l a s p e q n e ñ a s e m b a r -
c a c i o n e s a e n t r a r de a r r i b a d a forzosa . 
E s t o h a c r e a d o u n a s i t u a c i ó n . a n g n s -
t i o s f e ü n a a los pescadores , m u c h o s de 
j l o s cua l e s l l e v a n y a m á s de u r i mes s i n 
¡ p o d e r s a l i r a l a m a r . 
Los generales Navarro y Saro 
vienen a Madrid 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d e n a m b a s zonas d e l p r o -
t e c t o r a d o . 
Navarro y Saro oon permiso 
T E T U A N , 4 (a lite 14) .—Han marehado 
a M a d r i d , con pe<rmiso, loe generales Nava-
r ro y Saro, h a b i é n d o s e hecho cargo in te r ina-
nienfce de ía Comandancia generail do Ceuta 
ei genera] Souza, qxm hoy vino a T e t u á n 
para cumpl imen ta r al general P r i m o de R i -
vera. 
—-Llegó el c a p i t á n Planas, in te rventor de 
Anyera , que d ió cuenta " a l m a r q u é s do Es-
tol la del estado pol i t ico de la oabila. 
—Se ha abierto j u i c i o contradictor io para 
conceder .la cruz laureada a l teniente coro-
no! don S e b a s t i á n Mol í , muerto e<n A i n Y i r . 
—Por haber mejorado el t iempo pudo rea-
nudarse hoy el eervicio de comunicaciones 
con T á n g e r 
E l general Sanjurjo 
C A D I Z , 4 . — M a ñ a n a l legará ed general 
Sanjurjo, que p e r m a n e c e r á en esl i i capi tal 
no m á s de doe horas. A bordo de u n hidro-
av ión , que espora amarrado en la b a h í a , 
c o n t i n u a r á su viaje de regreso a MeiUlla pa-
ra encargarse do nuevo deuila Comandancia 
general de l a zona. 
E | jefe de la I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r en la A l t a 
Comisa r í a 
H a sido nombrado, en eo tmis ión , para el 
cargo de jefe de l a s e c c i ó n m i l i t a r de I n -
t e r v e n c i ó n de la A l t a C o m i s a r í a do E s p a ñ a 
en Marruecos di coronel de I n f a n t e r í a don 
IJUÍS Orgaz Yo ld i , s m causar baja en su 
destino de p l an t i l l a ccumo secretario de l a 
Ofic ina do Marruecco en l a Presidencia. 
Los generales Navarro y Saro en Algeciras 
A L G E C I R A S , 4 .—De Centa l legaron los 
generales b a r ó n d o Casa Dava l i l los , coman-
dante ^enera.l ed a zona, y Saro, con sus 
respectivos ayudantes. 
E n é l r áp ido con t i nua ron su viaje a M a -
dr id -
Soldevüa 
S e ha señalado la vista de la causa 
¿ZARAGOZA, 4.—Para d í a s 15. 16, 17 
18 de ab r i l ha, s ido s e ñ a l a d a Ja causa 
' i n s t r u i d a con m o t i v o del asesinato d e l üar= 
HCíeaiai S o l d e v ü a . F i g u r a n como procesados 
iPaiasd Torres E s c a r t í n , q u é e s t á en la cúv-
(ce l de Oviedo por e l as-alte al Banco de 
EiSpafia. y Francis<x> Asoasó A b a d í a , que 
lee hal la en r e b e ' d í a y que se fugó <le l a 
>cárcel de Zaragoza- Como c ó m p l i c e s í igurat i 
E l e u t e r i o Sakmero y J u l i a n a López M a ú 
toar. H a y u n tercer c ó m p l i c e , Manue l í . á -
'zaro, que t a m b i é n se hal la en i v b e l d í a y 
ee fugó, e n u n i ó n de Asoasó y otros, de 
esta c á r c e l . 
L a causa, qu© p e r t e n e c i ó a l Juzgado de 
^San Pablo, se eí-t-á t-Ramiiaiuio desde el 4 
. de j u n i o de 1923, y consta de 1 .8Í3 folio.-. 
H a y 43 test igos citados { o r e l fiscal y dos 
¡ m ó d i c o s forenses. 
E l fiscal califica los hechos do asesinato 
cualif icado por la a l evos í a y atentado, a 
imáft de dos de l i tos de disparo uc- arma, de 
^ íu igo con lesiones graves, que fuerob ia.s 
i» . - ib idas por el chófer C a s t a ñ e r a s y o-i sa-
•cerdo^a senor Misl-rade, cjue laKioiujiafífiba al 
'•Cardenal. E l ñec&l s o l í c i t a para Torres Es-
i c a r t í n la pena de muer te , con la accesoria 
¡de i n h a b i l i t a c i ó n perpetua y absoluta para 
teí caso de i n d u l t o , que h a b r á de aplicarse 
•con arreglo al a r t í e u i o leo-cero de l m a l de-
'ereto de 4 d© j u l i o do 1924, quo es e l de 
a m n i s t í a e i n d u l t o , y cuatro a ñ o s de pri» 
©ión por cada uno de los deli tos de" lesio-
nes, y para IOK c ó m p l i c e s , cuatro a ñ o s , ocho 
^ o s e s y u n d í a de p r i s i ón . 
Incendio en ua garage. Una mujer 
salvá^ a u n n i ñ o 
Z A R A G O Z A , 4 — E n un garage Ue la ca= 
•lie de la Torre , propiedad de R a m ó n Ga-
<liana, e n t r ó esta noohe para encerrar un 
-«au to» de viajeros, y cuando ©l m e c á n i c o 
efectuaba la l impieza, ayudado por u n n i ñ o 
que s o s t e n í a u n a vela, f u é ós t a a caer sobre 
e l motor , i n f l a m á n d o s e l a gasolina, cuyas 
l lamad prendieron r á p i d a m e n t e en las ro-
pas de l a c rk i tu ra . 
A log g r i tos de ós ta , a c u d ^ una mujer , 
que c u b r i ó a l muchacho r á p i d a m e n t e con 
u n a manta , s a l v á n d o l e do una muer te e'er-
t a - Resul taron seis her idos leves y dos con 
quemaduras graves. 
Fiestas patrióticas en Cessures 
(Pontevedra) 
U n a Ralle al Rey y otra a Primo de Rivera 
P O N T E V E D R A . 3 — E n lessures se h a 
ceiebrndo con gran solemnidad e l acto de 
descubrir la l á p i d a que da el nombre d© 
.Alfonso X I H a l a plaza p r i n c i p a l . 
A de*; callea; i m p o r t a n t e se les de s ignó 
•oon los do P r i m o de Rivera y 13 de sep-
t iembre . 
D e s p u é s se c e l e b r ó un mitl in al que e^s-
t i e ron niiís d<' CODO pea^adnas. 
H a b l a r o n e l delegado gul>érnati .yd, co-
andante Telo, y e! alca Ule dé Fer ro l , 
ieaido m u y aplaudidos-
P o r ú l t i m o , BC v e r i h e ó una solemne pro» 
fcóaón c ív i ca y la Pica ta del ArboU 
Grandes facilidades para la 
feria de Valencia 
Las C o m p a ñ í a s terrestres y m a r í t i m a s 
conceden importantes rebajas 
V A E E N C I A , 3.—Le ha sido concedida a 
la Fe r i a Muestrar io do Valencia , que sea 
único, en E s p a ñ a en este a ñ o . .Se c e l e b r a r á 
los d í a s 10 al 25 de mayo. 
L a T r a n s m e d i t e r r á n e a ha ofrecido el t rans-
porte gra tui to de las m e r c a n c í a s y pasaje 
gra tu i to en j u imera a todo expositor-, l a 
T r a n s a t l á n t i c a concede e l 25 por 100 en '"^ 
fletes y e l 30 para los viajeros; las Compa-
ñ í a s ferroviarias conceden ©1 50 por 100. 
E l padre R o d é s en Talenoia 
V A L E N C I A ^ - i . — H a l l e g a d o e l s ab io 
j e s u í t a , d i r e c t o r d e l O b s e r v a t o r i o d e l 
É b n f c r e v e r e n d o p a d r e R o d é s , que f u é 
r e c i b i d o en l a e s t a c i ó n p o r m m i e r o s o ? 
a m i g o s y a d m i r a d b r e s . 
(El p a d r e R o d é s v i e n e a d a r t r e s c o n -
f e r e n c i a s e n e l C e n t r o E s c o l a r y -Mer-
c a n t i l . 
Romanones atribuye importancia 
al acto de Vitoria 
S A N S E B A S T I A N , 4.—De regreso de 
P a r í s , p a s ó en ed r á p i d o , can d i r e c c i ó n a 
M a d r i d , e l conde de Romanones. I n t e r r o -
gada sobre l a certeza de u n r u m o r que ha 
circulado y que l o supone en in te l igenc ia 
con e l conde de Buga l la l , c o n t e s t ó que l a 
no t i c ia casi le p r o d u c í a asombro, y a que l a 
c u e s t i ó n surgida entre los s e ñ o r e s conde de 
Bugal la l y S á n c h e z Guerra es uno de t a n -
tos p leá tcs de f ami l i a en los cualee l a ex-
periencia e n s e ñ a que no se debo in te rven i r . 
F>n creante a su posible i n c l i n a c i ó n del 
lado del D i r ec to r io , d i j o que por ahora, 
éó?o signe pensando en que ee preciso i r 
al rest-ablec.imteaito de la normal idad cons-
t i tuc iona l , pea como sea, y que ent re tan-
to permanece en su puet í to . 
Por ú l t i m o , a t r i b u y ó impor tanc ia a l acto 
(¡ue s « c e l e b r a r á en Viucr ia con ocas ión de l 
boiuenaje a la memor ia de Dato. 
-x- * * 
V I T O R I A , 4.-—•Han anunciado que ven , 
d r á n a l horru-naje al s e ñ o r Dato el conde de 
Bugallal y su s e ñ o r a , e l general M a r i n a y 
el ex subsecretario de la Presidencia a e ñ o r 
M a r f i l . 
E] s e ñ o r Ik'Tgamín ha prometido venir., si 
sus op'oraciones profesión ale» KO l o p e r m i t e n . 
T a m b i é n a s i s t i r á ti acto una C o m i s i ó n del 
Á y u r i f a m i a n t o de M a d r i d , integrada por los 
conceja'-es s e ñ o r e s M a r t í n , S e r r á n y Latovre. 
El . m a r q u á s de Magaz a s i s t i r á a la 
i n a u g u r a c i ó n 
m a r q u á g de- Magaz a n u n c i ó ayer por ¡a 
tarde a los periodistas que a s i s t i r á , acom-
p a ñ a n d q a su majestad, a h i n a u g u r a c i ó n do 
l a estatua a Dato en V i t o r i a ; 
Oficíales mejicanos al Tercio 
de Marruecos 
Yiene al frente de ellos e l general M é r i g o , 
que t í e n n e La obses ión de la laureada 
—o 
S A N T A N D E R , 4.—-A bowlo dlel vapor 
«Alfonso X I I I » ha llegado el general meji-
cano Juan Mér igo . 
Se t ra ta de .tuno de los m á s famosos m i -
l i ta res de aquella r epúb l i ca , que viene a 
E s p a ñ a , s e g ú n ha manifestado, para ofre-
cer a l Direc tor io dos banderas d e l Tercio, 
compuestas de m i l doscientos ten ien tes y 
subtenie.nt0H del E j é r c i t o de Mé j i co , que 
e s t á s dispuestos a luchar en Marruecos co-
m o s imples «o ldados . A l f rente d e ellos y 
con los grados o c a t e g o r í a s que e l Gobier» 
no e s p a ñ o l quiera otorgarles, p e l e a r á n e l 
general Mér igo y el de i g u a l empleo, J o s é 
D o m i n g o R a m í r e z Garr ido. 
M é r i g o , e n sus conversaciones con los 
periodfetas ha d i cho que t iene l a obses ión 
de l a Laureada, que e s t á seguro de con-
seguir en Marruecos. 
S a l d r á en seguida para M a d r i d con ob-
jeto de entrevistarse con e l m a r q u é s de 
Magaz-
S e r e c u p e r a n v a l i o s o s 
o r n a m e n t o s r o b a d o s 
o 
P A L E N C I A , 4 . — L a Po l i c í a ha recupeira* 
do hoy unos valiosos ornamentos sagrados, 
de terciopelo y seda, que datan de los s i -
g lo X V I y X \ I I , y que fueron robado^ ha-
ce a i g ú n t iempo de l a iglesia parroquia-I del 
pueblo do Vi l l amed iana , perteneciente a es-
t a p rov inc ia . 
IÍOS agentes encontraron en la guarnicio-
n e r í a do Dion i s io M a r t í n u n a t rH , una ca-
pa p l u v i a l y una casulla, que, s e g ú n dijo 
e l Dionis io h a b í a adqui r ido en 800 pesetas 
de l s a c r i s t á n de acuella iglesia. Otros or-
namentos h a b í a n siido vendidos y a a va-
rio., ant icuarios de M a d r i d y San Sebas-
t i á n . 
E-] guarnic;onero ha ingresado en la cá r -
cel , a d i s p o s i c i ó n del juez que ins t ruye d i -
l igencias. E l , s a c r i s t á n ha desaparecido, 
p r a c t i c á n d o s e ahora gestiones para su cap-
tura . 
Los objetos robados, no só lo por su va-
lor i n t r í n s e c o , sino por e l de su a n t i g ü e -
dad, e s t á n valuados en muchos m i l e s de 
pesetas. 
Abundancia de pesca 
y carne en Barcelona 
D A R G E L 0 N A , 4 . — H o y hubo en el mer-
cado abundancia de carne de buey y de 
pescado, y ambos a r t í c u l o s se vendieron a 
preaios m u y aprcodmadoj- a los que t i enen 
en M a d r i d . E l pescado fué t r a í d o de A f r i -
ba y do los pueblos de este l i t o r a l , y des-
p u é s de enviar m á s do G.00O kilos a var ias 
ciudades, quedaroi?. cerca de 30.000 para e l 
cqtisumo de Barcelona. 
I'.i general M ü á n s del Boseh se fe l ic i tó 
de podetr dar estag not ic ias a l a Prensa, y 
hablando de la e l e v a c i ó n -de p . -vios expe-
r imentada por l?.s verduras, d e c l a r ó que no 
e s t á justif icada la c a r e s t í a , por lo que se 
v e r á precisado ;i tomar algunas medidas. 
U n ras^o del m a r q u é s de Foronda 
B A R C E L O N A , 4 . — E l m a r q u é s de Foron-
da lia ofrecido a la« Juventudes de E n i ó n 
P a t r i ó t i c a amueblar y decorar por siu cuen-
ta su domic i l i o social . Tanto los .muebles 
como el decorado s e r á n es t i lo Renacimieinto. 
¿Son dos de las desaparecidas? 
Las señas coinciden con las de las n i ñ a s de 
la calle de H i l a r i ó n Eslava 
—o— 
OA0BRES' , 4 — E n Terne jón del ü u b i o , 
pueblo de esta provincia , ha s ido de ten ido 
u n mat r imonio que se dedica a dar sesio-
ue:: de- <-incMnatógraío por los «pueblos . 
La d e t e n c i ó n obodece a que dos n i ñ a s 
que van con e| matrimonicJ," liijav; de am-
bo», w-gún esegurun '.(.% éspasoé, coinciden 
por sus sr.fwis pe rSon tdés i-un dos de las 
d«isapare;:idais de l a (.-alie de H i l a r i ó n Es-
l ava , de M a d r i d . 
E m b a r c a c i ó n h u n d i d a 
e n C o r u ñ a 
Perecen dos hombres , de los sels que 
c o r a p o n í n n l a t r i p u l a c i ó n 
C O R U Ñ A , 4 . — U n g o l p e de m a r h u n -
d i ó a l v a p o r pesquiero « P a t i ñ o » , que se 
d e d i c a b a a sus faenas e n l a s c e r c a m i i s 
d e l p u e r t o . 
C u a t r o .ho i inbres de l o s q n e c o m p o n í a n 
s i l t r i p u l a c i ó n f u e r o n s a l y a d o s p o r una. 
l a n c h a m o t o r a de l a C o m a n d a n c i a de l 
p u e r t o , p e r o o t r o s dos p e r e c i e r o n a l i o -
gados . 
Lo del Crédito de la Unión 
Minera 
B Ó j B A O , 4 . — E l Juzgado especial luí se-
guido practicando d/ . l¡ juncias de t r á m i l e , y 
r ec ib ió la c o n s i g n a c i ó n de la l ianza pedida 
al consejero s e ñ o r Olalde para dec re t í j r su 
l iber tad provis ional . 
Se e s t á n t r ami tando las peticiones de re-
forma de los ú l t i m o s autos de procet;amiento 
y prit í ióu preseutades por ios abogados de 
lo procesados. 
E l director de los Ferrocarr i les Vasconga-
dos, s eño r I g a r t ú a , ha enviado u n comuni-
cado a l<\g pe r iód icos anunciando que el sá-
bado 7 se ce lebr j i rá la j u n t a general extra-
ordinaria dé ui.-cion.:sta3) sea cualquiera el n ú -
mero de los que asistan a ella, y a pesar 
de los anuncios en contrar io que pueda hacer 
e l m a r q u é s da AcilTona, quo nada t iene que 
ver ya con los Eerrocarri-les Vascongados, 
puesto que tiene embargadas sus acciones a 
resultas del proceso que se sigue por l a fus-
pens ión de pagos del C r é d i t o de U n i ó n M i -
nera, y que, aunque por este m o t i v o no 
estuviera incapacitado, no e s t a r í a facultado 
tampoco, como no Jo e s t á n i n g ú n presidente 
piara modificar acuerdo alguno del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n las oficinas que en e l n ú m e r o 8 de 
Ja callo de la E s t a c i ó n t i e n e l a C o m p a ñ í a 
V i n í c o l a del Nor te , puso fin a en v ida el 
cajero s e ñ o r Manterola . E l suceso se rela-
c ionó en un p r i n c i p i o coau la. s u s p e n s i ó n de 
pagos de l C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a ; pero 
informes posteriores a t r i buyen l a f a ta l re-
s o l u c i ó n adoptada por e l s e ñ o r Mantercda, 
a u n padecimiento c r ó n i c o que s u f r í a . 
E l estatuto provinc ia l 
a p a r e c e r á en breve 
E l Directorio lo ha aceptado en su 
casi totalidad 
Tres horas y med ia al es ta tu to p r o v i n c i a l 
. —Eas t r e s horas y m e d i a del Consejo—de-
c l a r ó anoche, a las nueve y media , e l ' g e -
nera l Vallespinosa—las hemos dedicado ex-
c lus ivamen te a conocer detal les y enmien-
das del p r o y e c t o de r é g i m e n p r o v i n c i a l , que 
ya ha -sido aceptado en cas i su t o t a l i d a d , 
•si bren, antes dfe promulgai-se e n l a « G a c e -
t a » , a s i s t i r á n nuevamente al Consejo los se-
r ió les M a r t í n e z A n i d o y Calvo Sotelo. 
A l s a l i r é s t o s f u e r o n abordados po r los 
per iodis tas . Conf i rmaron que m u y p r o n t o 
. - p a r e c e r á en l a « G a c e t a » el p royec to . 
Despacho y v i s i t as 
E l p res idente i n t e r i n o d e s p a c h ó a y é r con 
el d i r e c t o r genera l de Comunicaciones , se-
ñ o r T a f u r . 
D e s p u é s r e c i b i ó las v i s i t a s del Obispo de 
O r i h u e l a , e l v icepres iden te del Consejo de 
E c o n o m í a N a c i o n a l y e l v i c e a l m i r a n t e R i -
bera. 
E l coronel de Ingen ie ros m a r q u é s de Cas-
t e j ó n se e n t r e v i s t ó con los generales Jo i ^ 
d&na y R o d r í g u e z P e d r é . 
Tamib ién es tuv ie ron en la Presidencioa el 
gobernador c i v i l de Baleares y los s e ñ o r e s 
ü r t u ñ o , C o d o r n i ú y R o d r í g u e z P é r e z . 
Los t i m b r e s de a l a rma 
Para h a b l a r l e de los t i m b r e s de a la rma 
en los tea t ros , « c i n e s » y d e m á s salas de es-
p e c t á c u l o s , han v i s i t a d o al subsecre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n los gerentes de l a Scciedad Ge-
nera l E s p a ñ o l a de E s p e c t á c u l o s y la de 
empresarios de C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o p r o m e t i ó a sus 
v i s i t an t e s que p r o c u r a r á cohonestar el i n -
t e r é s p ú b l i c o y e l de los empresarios, e i n -
s i s t i ó en que no se e x i g i r á una m a r c a de-
t e r m i n a d a . 
E l genera l N a v a r r o , en fe rmo 
Desde el lunes guarda c a m a e í voca l del 
D i r e c t o r i o genera l N a v a r r o 
Los e m í s r r a n t e s a A u s t r a l i a 
« E l Consulado de l a n a c i ó n en Me lbou rne 
( A u s t r a l i a ) comun ica al m i n i s t e r i o de Es-
tado que, en v i s t a del consideraible n ú m e r o 
de emig ran t e s que l l egan a l p a í s s i n f o n -
dos suficientes y s in g a r a n t í a de p r o n t o em-
pleo u o c u p a c i ó n , p a r a l o que e l desconoci-
m i e n t o del i d i o m a les coloca en ev iden te 
desventaja, el Gobierno de l C o m m o n w o a l t h 
ha dispuesto que, a p a r t i r del 31 del c o r r i e n -
t e raes, no se p e r m i t a desembarcar en Aus-
t r a l i a a n i n g ú n e m i g r a n t e extra injero , a me-
nos que posea y exh iba 40 l i b r a s es te r l inas 
en d inero p r o p i o o b i en que a l g ú n p a r i e n t e 
o amigo res idente en el t e r r i t o r i o garan-
t i c e po r e sc r i t o su m a n u t e n c i ó n o que l a ad-
m i s i ó n haya sido autor izada espec ia lmente 
por aquel Gobierno. 
A ñ a d e n u e s t r o representante que ta les 
precauciones parecen t a n t o m á s recomen-
dables cuan to que, p o r no t o c a r ©n aquellos 
puer tos buques e s p a ñ o l e s , r e su l t a impos ib le , 
s in cuantiosos gastos l a r e p a t r i a c i ó n de 
nuestros emigran tes , aun en los casos m á s 
j u s t i f i c a d o s . » 
R e u n i ó n en el Consejo de Eco-nomía 
L a s e c c i ó n de Arance les del Consejo de 
l a E c o n o m í a N a c i o n a l se r e u n i ó anrer t a rde , 
despachando va r ios expedien tes de los q,ue 
estaban pa ra consul ta . L a r e s o l u c i ó n de las 
sujetos a i n f o r m e q u e d ó aplazada has ta la 
semana p r ó x i m a . 
T a m b i é n en esa semana s e r á n estudiadas 
las relaciones aduaneras, y e l d i c t a m e n so-
bre las mismas p a s a r á al T r i b u n a l Sup remo 
de la Hac i enda p ú b l i c a . 
M i t i n de l a J n r e n t n d de U . P . 
E l p r ó x i m o d í a 15 se c e l e b r a r á en Ma-
d r i d u n m i t i n , o rganizado por» l a J u v e n t u d 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a de esta Cor te . Hab la -
r á n en d i c h o ac to represntantes cíg -as Ju -
ventudes de Zaragoza, Barce lona v M a d r i d . 
( 5 
Carta del Rey al Deán de 
las Ordenes Militares 
o 
Lávese usted durante una tem-
porada única y exclusivamente 
con Jabón Heno de Pravia, 
y después mírese las manos. 
Se asombrará usted de lo que 
habrá mejorado su cutis en 
suavidad y tersura. Se persua-
dirá usted de las excelencias 
de este jabón ideal, absoluta-
mente puro, muy espumoso, de 
perfume intenso y persistente. 
Y formará el propósito de la-
varse siempre en lo sucesivo 
con Jabón Heno de Pravia. 
Compre hoy mismo una caja de 
tres pastillas en la primera per-
fumería o droguería que en-
cuentre, y haga usted la prueba. 
E l D e á n del Cab i ldo de las Ordenes M i -
l i t a r e s ha r e c i b i d o l a siiguiente c a r t a del 
Rey: 
« P a l a c i o R e a l de M a d r i d , 3 de febre ro 
de 1925. 
S e ñ o r D e á n : Con s i n g u l a r complacenc ia y 
g r a t i t u d p r o f u n d a he r e c i b i d o el mensaje 
que, en n o m b r e del Cab i ldo de esa Sa-nt i 
Ig l e s i a P r i o r a l , ha t e n i d o la bondad de d i -
r i g i r m e con m o t i v o del d í a de m i santo. 
A p r e c i o en c u a n t o vale este t e s t i m o n i o 
de a d h e s i ó n y de afecto, que en t a n de l i -
cada f o r m a me ofrece ese Cabi ldo, celoso 
mantenedor de los p res t ig ios y t r ad ic iones 
de esa San ta Ig l e s i a P r i o r a l , t a n int i tma-
mente u n i d a con l a g lor iosa h i s t o r i a de his 
Ordenes M i l i t a r e s , y es p a r a m í m o t i v o de 
especial r e conoc imien to e l ve r asociarse a 
esa i l u s t r e C o r p o r a c i ó n a l r e c i e n t e home-
naje de c a r i ñ o y de l e a l t a d de todas las p ro -
v inc ias del r e ino . 
H ó n r o m é mucho e jerc iendo l a f u n c i ó n de 
g ran maes t re d'e las •Cuatro Ordenes, cuyo 
Cabi ldo p r i o r a l con t a n t o entusiasmo t r a t a 
de c u m p l i r los elevados finés que se l e con-
f iaron y que t an e locuen temente ha sabido 
ref le jar sus s e n t i m i e n t o s de acendrado amoT 
a la P a t r i a , t a n en a r m o n í a con el e s p í r i t u 
de los caballeros de Sant iago, G a j á t r a y a , A l -
c á n t a r a y Montosa. . 
M u y s i n g u l a r m e n t e agradezco las f e r v i e n -
tes p legar ias que a l C i e lo elevan p id iendo 
por m i d i c h a personal , la de m i f a m i l i a y 
por l a p rospe r idad y grandeza de nues t ra 
a m a d í s i m a E s p a ñ a . 
Reciba, s e ñ o r D e á n , j u n t a m e n t e con cuan-
tos se honran per tenec iendo al Cabi ldo p r io -
r a l de las Ordenes M i l i t a r e s , las segur ida-
des de m i ami s t ad r eve ren t e y sincera.— 
Alfonso, 1{. — H u s t r í s i m o s e ñ o r doc to r don 
R a m ó n P é r e z de Vargas y de Quero, D e á n 
del Cab i ldo p r i o r a l de las Ordenes M i l i -
t a r e s . » 
P a s t i l l a , 1 ,50 e n t o d a E s p a ñ a . 
El impuesto del Timbre a cargo del comprador. 1 
Mientras llama a los guardias 
le roban la tartana 
Les ladronea ihau en el c a m i a j e 
E n l a c a r i e ! e r a de F r a n c i a dos niij-
chachos s u p l i c a r o n a F r a n c i s c o M á r -
quez L e ó n quo Í e s d e j a r a s u b i r a l a 
I t a r t a n a que é s t e c o n d u c í a , p o r q u e i b a n 
m n y cansados . 
A c c e d i ó F r a n c i s c o y los m u c h á c h o s se 
i n s t a l a r o n c u l a t a r t a n a . Y a en, M a d r i d , 
F r a n c i s c o n o t ó l a d e s a p a r i c i ó n d e l r e -
loj y de l a c a r t e r a , y c u el m i s m o i n s -
t a n t e p a r ó l a t a r t a n a , y , d e s c e n d i e n d o 
de e l la , fué a b u s c a r u n a p a r e j a que 
d e t u v i e r a a los chicos^ p o r s u p o n e r que 
é s t o s o r a n los l a d r o n e s . 
C u a n d o F r a ü c i s c q r e g r e s ó con l o s 
g u a n l i a s su a s o m b r o n o t u v o l i m i t é i s 
al v é r q<ie ios chicos h a l u a n desapai 'e-
Cido co i l l a l a r k m a . 
Quiosco ̂ deTL ^DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A í F R E N T E A L A S 
C A L A Í R A V A S ) 
e r 
Zarzuela de los soñ™-^ 
y G o n z á l e z del T w - o ^ S ^ 
maest ro L m n b e r t , Cstrf^ Ca ̂ 1 
o l t e a t r o d e l a Z a í z t ^ ^ 
Comienza la m ú s i c a con m W . * 
sos, valientes y sonoros. C ^ t ó V ^ . S 
m.rablemeruc, con vo* dulce Y a ^ ? 
con segundad y f i nu ra , en i J n T * ^ . 
t e n t a c i ó n *e admiraba nn de r . rod l ? <*• 
cul tades; lo e m u l ó Sagi Barba *,n de 
.es llenas de e m o c i ó n , recias y f ^ 8 ^a. 
as quo -ÓU m a e s t r í a dió dul-zum v » 
Idico, sediento de m ú s i c a y r L f í"1 
*e r i n d i ó sin reservas, i ^ u m p i o ^ ^ . 
Ciónos y l i c i t ó la r e p e t i c i ó n ; p J ? ^ 
zaha la obra, perdieron b r i l l a n t Í T v a > 
to los n ú m e r o s , y el maestro L a m b Z f ^ l 
iba b a c a un t r iunfo de apoteosis d k ^ I 
gar a que ol p ú b l i c o l e í l e x i o n a r a v <= •í1- I 
ra cuenla de que, «i os verdad q ^ l L ^ I 
contraba ante un m ú s i c o considerable I 
b ién 0ra cier to que la insp i rac ión nn n 
e s p o n t á n e a m e n t e , que la falta de f l n i r J 
S u p l í a oon efectismos y trucos de ^ •**> 
viejo, quo l a írafie musica l es breve v 
tada, que la l í n e a melódica , no se d i h ^ ' 
ba con a m p r t u d para dar un carácter i!"' 
terminado a cada n ú m e i o y al total d l 
obra, y y a e s c u c h ó con cierta reserva Li 
zado el sentido c r í t i c o , una frase r L j f 1 " 
efectista y de r e l u m b r ó n del cuarteto ^ 
las espadas; d e s p e r t ó a ú n ladgunog ^ 
siasmos una romanza, de esoaea novedfci 
y poco color, d icha con gran delicadeza 
Vendre l l ; fué repetida, y u n intermedio S 
morosamente Ivecho, quo por su factura 
d 'gno de enloquecer a l púb l i co , pasó coí 
una so'a trepetiedón por l a insistencia mZ 
chacona oon que se glosan varias frases, tyv 
cas, de un n ú m e r o ya aplaudido, y a paj 
t i r del a q u í l a f r ia ldad se a c e n t ú a ; un. ^ 
Jo, fa l to de r i t m o , precedido de una esa 
c ión vu lgar y pretenciosa, apagan por 
p í e t o los entusiasmos del públ iod, y lo mi 
pudo y d e b i ó ser, dadas las coed ic íoaes del 
maestro, un éx i to clamoroso, quedó en ua 
discreto « s u e c e s d ' e s t i m e » . 
No fué ou.li>a solamente del m ú s i c o ; ^ ' 
bel© mayor responsabilidad al l ibro, q ¿ eQ 
la ú l t i m a part^ lo arrastra fa ta ímente . En 
ol p r imer acto, bien entonado y grato de co. 
lor, se d i s imula l a tcequedad del prooedi-
mien to y lo poco fáci l de la factura. Un 
t i p o femenino, de comicidad falfia y forza. 
da , conseguida por e l m a i procedimiento ^ 
las repeticiones, entorpece m á s que anima 
la a c c i ó n y perjudica a tipos bien trazados 
como el de Fietmando, e l de Cantarranas 
y el terceto de valentones; hay una eifcna-
c ión fundamenta l , y , lejee. de aprovecharla 
sacando de ella toda la substancia dramática 
y cómica , se acude al recurso de los düs. 
tes, peligroso y falso siempre, más aún 
(mando los chistes no son buenos, retord-
dog. y nada fác i les . 
Un conato poco definido y explicado de 
a d ú l t e r a , aparte de afear ©1 t ipo interesante 
de A l m e r i n d a , desdice de la limpieza moral 
de la obra ; pero aun con este© lunares el 
o<j.to no e s t á m a l y abundan los aciertos; 
pero el segundo puede m á s los autores, 
&e pierde, ee desdibuja todo, se preoípíta, los 
l leva a perder el aux i l io de la música, a 
buscar efectos de eecaso resultado para lle-
gar apresuradamente a u n fin previste. 
IJO que m á s s o b r e s a l i ó fuó el trabajo de 
la c o m p a ñ í a , m u y completa . Hecho está al 
elogio de Vendre l l y de Sagt -Bar i» , qne 
tnhmfó t a m b i é n como ac tor ; Rosario Leonis 
hizo derroche de graeda, y Dolores Cortés de. 
fundió, a fuerza de d é t a t t e e de viarftadera ar-
tista, un papal nada gra to ; Ansedmo Fer-
u á n d e z , gracioso como s iempre, y muj f̂isav 
EmiLLa G a s e ó y J u l i o Esp . 
Los u n á n i m e s aplausos doj. principio se 
fueron debi l i tando, y al te rminar la obra 
hubo aplausos y aigunas protestas. Los au-
tores fueron llamados a escena. 
Jorge D E L A CUEVA 
Lo^ del Hotel Nacional no 
se aclara 
C o n t i n ú a l a P o l i c í a y e l Juzgado instrnc-
tor practicando di l igencias para encontrar 
a los autores del robo en e l H o t e l Isacio-
n a l , s i n que se haya conseguido nada prác-
t i co . 
El! juez d e c r e t ó l a l i b e r t a d , del conserje 
del hote l , que fué dotenidoí h a ó e unog días. 
E l s e ñ o r V á z q u e z , una de las víctimas 
del suceso, fué nuevamente interrogado P01 
e l juez ins t ruc tor . 
Por la. ta rde pretiaron tó^fllaracáán tres 
testigos que no aportaron luz a l sumario. 
Ea v iuda del sereno Marcos Horas y un 
l i r rnano -de órfte, l l a m a d o Fe l i c i ano , que 
pertenece a la G u a r d i a c i v i l , estuvieron a 
recoger los efectos que, se le encontraron 
en los bolsillos a'l sereno cuando ocurrió su 
f;dleci mien to . 
A l rec ib i r l a v iuda aqué l los , que eran un 
Librito de papel de fumar , u n p a ñ u e l o , «na 
moneda de c inco pesetas y a lguna calcteriliai 
sufrió un dcsvanecAmieiito. 
Tan to l a v i u d a como e l he rmano d^ü se-
reno piensan mostrarse pa r te en e l suma-
rio especia'! ins t ru ido con mot ivo del sui» 
cid i o de Marcos. 
Eos m é d i c o s forenses, s e ñ o r e s Pugfl 7 
Alonso M a r t í n e z , pract icaron la autopsia del 
c a d á v e r de Isereno, y aun cuando oficial-
monte se desconoce e'l informe, parece ^ 
en él se dice que l a causa de l a maertó 
ílió l a de asfixia por ¡ suspens ión . E n el ca" 
dáve r se a p r e c i ó t a m b i é n una herida p0-
funda en una m u ñ e c a , producida por ^ 
mordisco, s u p o n i é n d o s e que se 'la causara 
el m i s m o sereno. 
E l en t ie r ro de és t e se ver i f icó ayer tarde. 
Sociedades y conferencias 
S O C I E D A D E S P A Ñ O I / A D E ANTRO-
P O L O G I A 
D í s e pasados c e l e b r ó s e s i ó n esita Sociedad, 
bajo l a presidencia de don Ignacio Bour y 
actuando do secretario e l señor Cabré . 
F u é presentado como socio de n ú m e r o don 
Mar io M é n d e z Bejarano, y e l presidente cU0 
cuenta de una carta del " p r í n c i p e Max H-f-
henlobe agradeciendo su nombramiento 
socio. . -
E l ¡.adre Ba r r eá ro dió una, con í e r enc t» so-
bre « E l c a r á c t e r de la religiosidad de i 
indios f i l i p inos» , y e l ^oñor Carriazo diser™ 
sobre la « H e r e j í a de D u r a n g o » , asunto soore 
el que prepara una monografía. . . ] 
T e r m ' n ó la ses ión dando cuenta » PJ^S 
dente del descubrimiento heeho en 
por el ingeniero don An ton io CarboneU 
una piedra con esculturas. 
P A R A H O Y 
ACA D E M IA D E L I T E R A T U R A 
T E . — A la* seis y media, octava ^ 1 0 ° . ^ 
l a Casa del l ^ t u d i a n t e , Mayor , 1 . Conc ia 
to y lectura de ¿ m 
F A C U L T A D D E M E D I C A A . - A 1 ^ * 
ce de la, m a ñ a n a . P ^ ^ L - ^ f ' f u n -
d r á t i c o de la Univers idad de B e í n a , 
¡clones del h í g a d o » . «rrMK.Ntf-
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E H I G ^ D 
A las seis v media de l a tarde. ^ 
Gustavo Pittailuga, « S i t u a c i ó n s a m t w » » , j 
en pan icu la r paludismo, en E u s i a » . 
tradn es ik'ibUea, • ¿o 
IVSTTJTTO l - ' K A N C K S . — A i ^ \ 
|a ,, ule . M . M e r i m ó e . «El tapiz de _ 
na Mat i lde v la fabr icac ión de ••'« «« 
en N o r m a n d i a » (con pi-ayeecKOie*).. 
Jueves 5 de marzo de 1925 
Oí, J 
; ^as a n d a n z a s 
, u n c i s m a 
' . de las calumnias m a s i n f a m e s 
Ü ^ , P los bolci icvicrues r u s o s h a n pa-
con r a r i d a d de l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
cado , de a t r j b u i r a é s t a u n c i e r t o 
L -o poi- l a c a t á s t r o f e e n que se des-
r3g a í a I g l e s i a c i s m á t i c a r u s a . Pe^o 
^ 1 K i J e s i a c a t ó l i c a h a y a m o s t r a -
^ p r o f u n d a c o m p a s i ó n p o r l a s des-
& f L c de los c r i s t i a n e s r u s o s no obs-
,eD que en los des ign ios de l a P r o -
• ^ í ; entren esas d e s v e n t u r a s como 
^ o c a s i o n a l de l e n g r a n d e c i m i e n t o 
'.Catolicismo. 
''t^-avía no hemos p o d i d o v e r l a s c o n -
ncia^ del f r a c c i o n a m i e n t o de l a 
-? institución r e l i g i o s a c r e a d a p o r 
ei G r a n d e y s u r e p e r c u s i ó n en 
Tdesia c a t ó l i c a . D e n t r o de a l g u n o s 
!a. / t o d a s l a s R u s i a s e s t a r á n a b i e r t a s 
, rPlo de sus a p ó s t o l e s y m i s i o n e r o s ; 
ndes g r u p o s de es lavos e n t r a r á n de 
^ vo en ed a n t i g u o r e d i l ; l a s i g l e s i a s 
i o x a s i n d e p e n d i e n t e s , f a l t a s d'e l a 
ÍJpcción de l a p o d e r o s a I g l e s i a de los 
Tr v des l igadas de los c o m p r o m i s o s 
• , n r t e s í a s i m p u e s t o s p o r la. h i s t o r i a y 
1 grandeza de R u s i a , s e n t i r á n necesa-
•Joente la a t r a c c i ó n de l a i m p o n e n t e 
¡Ljestad de l c a t o l i c i s m o . . 
El 30 de « n e r o i m t e l e g r a m a dol Go-
...mo t u r c 0 de A n g o r a b a j í a ' ü i r de 
rfnstantinopla a l P a t r i a r c a g r i e g o , 
^ e l imperio m o s c o v i t a h u b i e r a ex is -
Los restos del presidente 
Ebert a Heidelberg 
Más r'e 2 0 X 0 0 personas asisten 
al traslado del cadáver 
—o— 
(BADIOORAMA ESPECIAL DE E I J D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 4 .—Un: i m u l t i t u d inca lcu lab le , 
que p a s a r í a de 2i30.0(X) personas, ha presen-
c iado el paso del c a d á v e r de E b e r t d e s d é 
el pa lac io p res idenc ia l hasta l a e s t a c i ó n , 
donde debiía ser conducido p a r a ser t ras la-
dado a su c i u d a d n a t a l de Heidelberfr . F n 
las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a y a se h izo 
casi impos ib le paira l a P o l i c í a man tener el 
o rden e n t r e la enorme c a n t i d a d de perso-
nas que a c u d í a n a v i s i t a r e l c a d á v e r ; pero 
a la ho ra de fa rmarse el cor te jo , los agentes, 
que h a b í a n v i s t o sus filas rotas m á s de un:, 
vez, t u v i e r o n que amenazar con emplear 1". 
fuerza pa ra a b r i r paso al co r te jo f ú n e b r e . 
A ¡a ceremonia del pa lac io pres idencia ' 
só lo as is t ieron las autoridades y e l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o . E l c a n c i l l e r E u t h e r h izo el elo-
g io del finado, recordando c ó m o de l a h u -
m i l d e p o s i c i ó n social en que n a c i ó s n b i ó por 
sus m é r i t o s y su esfuerzo personal hasta In 
m á s a l ta m a g i s t r a t u r a de l a n a c i ó n . Puso 
de r e l i e v e la f o r m i d a b l e l abor de E b e r t al 
fin d é l a guer ra y en los comienzos de la 
r e v o l u c i ó n a lemana pa ra salvar a l p a í s de 
la c a t á s t r o f e comple ta . T e r m i n ó d ic iend ' : 
que en la m e m o r i a del pueblo a l e m á n v i -
v i r á s iempre el recuerdo del p r i m e r pres i -
dente republ icano del Re ich , que puso todo 
su esfuerzo al servic io de l a p a t r i a . 
T e r m i n a d o el discurso, se p ú s b en marcha 
el co r t e jo f ú n e b r e , p res id ido por el cam-i-
ke r 3' el presidente del R e i é h s t a g ' . Daba «íé-1 
c o l t a al f é r e t r o un b a t a l l ó n de l a l i e i chs -
wehr , v en el co r t e jo figuraban var ias b f n -
eingartner en el RealfVue!a en Reindorf una fábrica 
de explosivos 
fio y el San to S í n o d o p u d i e r a h a c e r das m ú s i c a , que t o c a r o r n l a mar"h>. fú-
voz en l a c o n c i e n c i a es lava , se, neb're ele Beethoven y Chop in . D e s p u é s dc 
" r a r í a n m u y b i e n los n a c i o n a J i s i a s de U t r a a v e s a r h 
notes de i n t i m a r t a l o r d e n a l de B r a n d e m l 
a U n t e r der L i n d e n y l a pue r t a 
iburgo y desfilar po r de lante del 
ITfrfarca d'e C o n s t a n t i n o p l a . N o en va -1 Pa r l amen to , se d i r i g i ó el e n t i e r r o a la ?S-
: Rns-a h a r e c i b i d o el E v a n g e l i o de i t a c i ó n de Postdam, doride e l f é r e t r o fué co-
» T i l d a d santa del m u n d o h e l é n i c o ; n o t a d o en un t r e n especial pa ra ser condu-
- ' c i a o a He ide lbe rg . E n e l convoy van sola-
mente los i nd iv iduos de la f a m i l i a y repre-
sentaciones especiales.—T. O. 
L O E B E NO SE11A. C A N D I D A T O 
b . pocu'iu--,. B R E S E A U , 4 .—El pres idente del Reichs-




eu vano C o n s t a n t i n o p l a l a h a b a u t i z a d o 
na nombre de C r i s t o . 
Grecia se h a i n d i g n a d o : l a s i g l e s i a s 
miciloxas p r o t e s t a r o n ; pe ro n i Se rv i a , 
' 0y poderosa con el n o m b r e de Y u g ó o s -
Dos conciertos con la Orquesta 
Sinfónica 
Haoe m á s d© veint© años que F é l i x W c i n " 
gartner estuvo en M a d r i d d i r i g i e n d o en la 
Sodtodad de Conciertos. De su m a e s t r í a bas-
to decir qu© e n este in ter regno do t iempo, 
no scOlo no se Je olvúdó, s ino que cuando 
se lia querido c i t a r un gran, prest igio de 
]tt batuda se ha d i c h o : Weingar tner- Por 
aquella época desfi laron a n t e nosotros m u -
chos y buenís imot i directores de orquesta, 
pero la afición siempre a p u n t ó como uno 
de BU6 I>refend06 a ^Ve^ngartner. H o y vue l -
ve do sesenta, y u n años , m u y bien conr 
servados, por c i e r to , y hoy vuelve la «h" 
avón a confirmar gu p r e d i l e c c i ó n por W e i n -
gartner. 
Este a d m i r a b i - l í s i m o d i r ec to r es l a a n t í -
tesis do Kussewi/- tky. l '^te, todo vehemen-
eia, e x a g e r a c i ó n de contrastes y tempera^ 
mea to o íoc t i t a . Wedngart.ner ea !•& nratura-
l idad, el equ i l ib r io sereno, Ja s i n t é t i c a sen-
c i l l e / . i í u s s e w i z t k y Sorprende y a ve<;es 
ofu&ca. Weingarbner convence y subyuga. 
E l pr imero t e n d r á m á s éx i to ante las m u l -
t i tudes : el segundo m&3 pa r t i do en t re lee 
iniciados. Kussewiz tky representa e l oa-
pricho, W e i n g a r t n e r l a verdad. Con e l d i -
rector polaco l a orquesta parece arrastrada 
por é l : con e! d i rec to r d á l m a t a la orquesta 
p a r e c í que va ©ola. Y si etrt-ablezco la com-
p a r a / d ó n entre estos do« diret ' tores es, ade-
m á s de l o opuesto de sus temperamentos , 
porque Kussowiztky es el d i rec tor da or-
questa ex t ran jero de albura m á s rediente 
que liemos tenido y cuyas interpretaciones 
e s t á n en la m e n t e de todos. 
l / 'M . ima ha sido que caí los programas 
de Jos dos concier tos dados po r W e i n g a r t -
ner, .salvo su «Sinfoiv 'a» , no so haya i n -
c l u i d o algo c o n t e m p o r á n e o que noe Jmbiera 
i lustrado sobre su luanora de ver e l ar te 
actual . 
Weingar tner , en el g é n e r o c l á d ' c o es Jo 
t r a d i c i ó n misma que viene a demost rarnos j 
R e s u l t a n m u e r t o s 6 0 o b r e r o s 
Ñ A U E N , 4 — E n el d i s t r i t o de H a l l e ha 
volado una fábr ica de p ó l v o r a y d inami ta , 
causando la muer te de 60 obreros y un n ú -
mero de he r ¡dos que t o d a v í a no ha podido 
ser determinado.—T. O. 
* * * 
B E R L I N , 4 .—Una v io l en t a expJosión se 
ha producido esta m a ñ a n a , a las diez, en 
una f áb r i ca do expJosivos de Reindorf , cer-
ca de W i t e í i b e r g -
S e g ú n Jos ú l t imo . - informes JJegados a 
Ber l í n , hay GO muer tos , entre los cuajes 
gran n ú m e r o d© mujeres y n i ñ o s que tra-
bajaban en un tal ler de soldadura. 
L a e x p l o s i ó n fué tan v io len ta que todos 
los orieta.'es ©n seis k i l ó m e t r o s do radio 
quedaron destrozados. 
LOS KURDOS AVANZAN 
HACÍA SIVAS 
I s m e t Bajá, e n c a r g a d o d e l P o d e r 
PAJUS, 4 .—Eá « M a t i n » publica un des-
pacho de Oonstantinopla, de fuente ingle-
sa, anunciando que Jos contingentes kurdos 
avanzan en di reocaón a Sivas. 
* * » 
C O N S T A N T I N O P L A , 4 .—Ismet B a j á ha 
sido encargado de formar Gobierno. 
Es casi seguro qno Tovf ik Rouchdi se ha-
ga cargo en é s t e de la cartera de Negocios 
Extranjeros . 
S^AHRAUT, E M B A J A D O R E N A G O R A 
P A R I S , 4 . — M jefe del Gobierno y m i -
n i s t ro de Negocios Extranjeros, ILer r io t , ha 
designado al ex m i n i s t r o de Coflonias, s e ñ o r 
A l b e r t Sarraut, paja ocupar e l cargo de em-
bajador de Franca a en Angora. 
C s r i z 
emoc>ón surge precisamente de l e q u i l i b r i o : 
sino se^ 
-una c r u z a d a p a r a v e n g a r e L ^"e no presen ta ra su c a n d i d a t u r a para 1» 
iiltraje y r e c o b r a r p a r a e l P a t r i a r e * , l a | P ^ i d e n c i a de! I m p e r i o . 
táiA-ad s a v i a de l a o r t o d o x i a . Es te p a - ' r » T j v J ~ • | r 
J a conservar u n c i e r t o p r i m a d o de O ^ V C r a S medidas COntra e! j ^ ^ j i 1 ^ 6 8 f " ? 0 ^ 1 1 esbrepitosa, 
ionor; pero B u l g a r i a , l a e x c o m u l g a d a , 
¡¡ace medio s ig lo , se h a b r á r e g o c i j a d o 
foteriormenfe del u l t r a j e . F a l t a el v e r -
idarero pro tec tor de l a o r t o d o x i a : n o 
ieriste. Cons tan t ino V I , e l P a t r i a r c a ex-
(Anochecijlo, lluvioso y frío. Una cali© céntrica, pero 
estrecha y poco transitada. Ya están encendidos 
los faroles. Taller de planchado, en plajita baja: 
una moía larga, dos hornillos, otras -neeas 
más pequeñas con las prendas sólo almidónad.M ; 
ur. gato, una jaulita con un jilguero. I/ae ofi-
cialas, trabajan fifañosamente, pero curio^eun de 
vez en vez en la rúa cuando pa«a alguien.) 
Pepa (pelo muy negro, ojos burlones, 
c h a t ü n g a de perf i l ) .—Oye T r i n i , ¡ a h í «le» 
tienes y a ! . . . 
T r i n i (al ta , garbosa, el pelo cortado en 
melena, m u y blanca, m u y a n i ñ a d a ) . — ¡ Pues 
que tome e l fresco! ¡ H a y gustos en el 
mundo, y ese pelma se conoce que e-stá por 
la g r i p e ! . . . ¡ A l l á p e l í c u l a s ! . . . 
P e p a . — ¡ Cra 'quiera que te o iga se cree 
que las " in ie 'Ve tac iones de n u e s t r c ¿ directo" ¡ cíue ^ t ipo . . . Y , vamos, ¡ q u e no es 
res eiStán bien í u n d u m e n t a d a s , pues ent re I»01' a h l ! ^ "an visto hablando con é l m á s 
las. de ¿1 y lan de los nuestros no hay, d i - I ̂ 0 x]n& ve2---
feivncia esencial d o concepto : la hay, s í , I - " "n i - .—Y si m e haa v i s to , ¡ q u é ! ¿ Q u é 
en v i s ión do conjunto, on p e r f e c c i ó n de , Pa.sa con esoi» 
detalles y en c la r idad . j - - ¡ P u e s na, eso; que no te pongas ton-
Para a 'guiK / i , Weiingfirtner -propende a | ta ahora, deudo a entender que le despre-
l a fereti idad, al equ i l i b r i o m á s que a l a i ^ a s ! ¡ C o m o yo digo, las hay que presu-
omoiMÓn : eso va en c r i t e r i o s ; para m í , to- ! m e n de que a t o l e s lo^ hombres los man-
comun smo o-riego 
Parece íiuc será disnclto el p.arthio 
do responde a u n a idea global en que la ^an « d e v e r a n o » , y luego resulta que todo 
' es; p o s t í n ! 
T r i n i — ¿ Y t ú de q u é presumes?. . . 
^ e p a . — ¡ Pues, chica, de lo contrario, de 
Y si vamos a la t é c n i c a d e la ba tu ta , se que no me ha val ido hasta ahora el hom-
ipulsado de l a a n t i g u a B i z a n c i o , t r o n o j A T E N A S , 4.—A consecuencia de haberse 
MPI .cisma, h a b r á v u e l t o l o s o j o s con1 recogido proclamas comunistas repadadas 
entre los « o l d a d c s do )a g u a r n i c i ó n de Ate-
nas, exc:t;!ndo'.os a sublevarse y a ncigár 
obediencia a s ú S supe-ñores , en caso de una 
nueva guerra por el Patriarcado, el Gobier-
no, desp.viés do del^-ner a los cni:'i>ab!es-, ha 
decidido tomar r i c i í r c s s s medidas contra 
del cis  n n a u  i  j  
amargura a San P e t c r s b u r g o , hoy Le -
«Dingrado. 
EJ Tratado de L a u s a n a d e s p o j ó a l 
patriarca gr iego d'e sus p r e r r o g a t i v a ' : 
(civiles; hijo e s p ú r e o de l a p o l í t i c a 
v e r á en Weinga r tne r , a d e m á s de Ja pneci- j Une que yo quie-o, e l quei me g u s t a r í a que 
s i ó n . la elegancia y l a f e ó b x í e d a d . No des- m e saliese!..'. ¡ Y a ves si sov franca ' 
compone j a m á s í a f igu ra : lo máemo cuando} Tr in i .—Pues ni que es dhocante, porque 
pide fuerza que cuando necesita detalles, ha de ser una como la Loh'n, la aprendi-
lo bastea mov imien to s í icnci l loe para obte- i 7&j (]Ue es ]a bre l in cuarto d^ k¡]o de 
ñ o r cuanto quiere. Y t s t o no es m á s qne ba,.alao m a l 0 tieQe n o v i o ¡ ^ ue 
l a ma^stna llevada al grado sumo. : d ¡ j e hace un ^ ^ tos cn ^ m u n . 
De suG m t c r p n t r e o r ; ^ . tedas admira - t 0 í l o . £ 1 c h i c ó ese de la a p r e n d í -
bVs, guardare H.-eiverdo h , -bo r r aba , fetepe- ejemplo, se conoce que e s t á por. . . 
• ta imente de dos : las de las «Sf-nfonias H e - ]a ¿ m r e s m a , para toda l a v i d a ! . . . ¡ Pasio-
. I fana t i smo el f a n a t i s m o y i n p o l í 1 i c a ' e l F i pKs iea t e d e l ' C o n e j o . 
binatanDn.Despuer, d e l despo jo t u v o que | señor MikhpJakopu.os, ha anunciada que 
sofrir a d e m á s l a m a y o r de l a s b u m i l l a c i o - ; p r e s e n t a r á a l a C á m a r a u n proyecto d< ley 
jies debidas a su sobe rb ia , v i é n d o s e r e - j contra les comunistas, p royec to ' que so ms-
ducidó a u n i n d i v i d u o c a v i c a h f e p o r ' p i r a en medidas tomadas y a por otn>s Go-
-coalcpiier turco, p r e c i s a m e n t e a h o r a , que bienios. Se dice que, especialmente, todas 
desde hace a lgunos a ñ o s se n o t a b a e n ' las sociedades comunistas s e r á n disuel tas . 
'el Fanor una c i e r t a t e n d e n c i a t r a g i c ó - E i presidente del Ccnsejo ha expficado 
mica a marcar el p r i m a d o de C o n s t a n - <P:* s« ' a p o n e n estas medido*, porque e l ^ u n d o e' m á s bel lo- el f r e e 
^ í ^ n l p ^nhw o e n t r o ' T S i V l o o o o or^n i w m i n i s m o griego ha degenerado, pasando, m / j 0 f - e ^ o ^ a o e. mas ix, , o , el t - rce 
t inopla wbre o e n . r e .as i g l e s i a s o r . o jdcolegia al m o v i m i e n t o ! e' mi5s endeble Ignoro c ó m o scrn el 
doxas. Hasta c r e í a deber a s u m i r sobre ¡ ̂ Fara{!ista ant inacional . do su P ^ ^ i ó n ; I^TO, a juzgar por 
; ^ „ 0 • | Osla « S i n f o n í a » , hay u n desnivel grande 
i i , r \ •'-' »•• i» ' >-iV entro e! compositor y e l dirc-ctor: este caso 
i día y s e r e u n i r á i a Cámara >.s muy frecuente. 
T-a despedida que ©e hizo al maestro 
P a s t o r a l » , y con ellas, Las1 de una 
p o r o i ó n i le dei-a.lltjs nicgisfcrajlies, d i s j iarscs 
'-••II las d io í in ta , s obres que e j e c u t ó , y que 
s e r í á Jiroli jo emmu'.rar-
D é toda su copiosa labor de compositor, 
sólo se conoc ía a q u í su precioso arreglo de ! 
« L a i n p i t a c i ó n ai v a l s » . Ayer se conoc ió BU ' 
«Ct iar ta S in fon í a» , de corte c l á s i co y (Te i 
ambieofcsi sereno, corno su modo de d i r i g i r : 
se perciben i n f uencias be?tl;ovenianas; e l 
cuarto t i empo son los m á s cons-
los rusos dispersos u n a a c t i t u d p ro tec -
lora,.. ¡ I r o n í a s de l a h i s t o r i a ! E n t an -1 
fo, e! heredero de F o c i o y de C e r u l a r i o , 
debe abandonar, h u m i l l a d o y en t r i s t e -
cido, su quer ida B i z a n c i o y e n v i a r u n a 
•súplica en su f a v o r a l O b i s p o de R o m a , 
que sigue siendo el v e r d a d e r o P a t r i a r c a 
'ecuménico. 
Si como 
m s de l a 
¡ ía l iana 
nes raras que hay ! 
Pena .—Conforme©. Pero yo hablo por m í , 
y no me ¡porigó m o ñ o s : lo digo a g r i tos . 
¡ T e n g o l a mar do ganas de casarme y no 
me cauo! ¡ A h l Y conste que lo mismo o* 
rucede a todas, ¡ a s í , ó l a r i t o ! L o que ocu-
rre es . que sus ca l l á i s . . . 
O t ra oficiala.—.{"A ver! N o lo va una a 
decir . . . 
O t r a . — N i darlo a entender. . . ¡ P u e s no 
es na. s e g ó h e s t á n Jos hombres! , . . 
P e p a . — ¡ Un ra to de... d i f í c i l e s ! 
T r i n i . — ¡ N o tanto, no t an to ! . . . 
T o d a s . — ¡ Chica, s e r á para t i , que los das 
cloroformo, se conoce!.. . 
T r i n i . — ¡ B u e n o , enterada!. . . ¡ A l l á pe-
nas! U l t i m a m e n t e , a cada cual lo que le 
impor t a es lo suyo.. . ( D i s p o n i é n d o s e a mar-
j Wcingart-ner f u ¿ entusiasta y en ex t remo ; ¡ B u e n a s , maestra! 
c a n ñ c e a : l a Orquesta S in fón ica en masa ^ H a s t a m a ñ a n a , h i j a s ! Y . . . , ¡ a ve» SI 
era l a m á s recia en ei aplauso, porque eda, ^ ^ noV¡oI A VCT ñi va a der 6 e r i . , . 
mejor que nadie, e s t á en cond ic iom 
, apreciar e! vai'or de este di rector ex rristionne o,>ofomnc inc Hissio- te repuesto, na vue to a «nca i -garse de l a ,? . . . , . , c n s u a n o s a c a t a m o s ios aes ig - . , , r- 1 . -••••»» ^ . , , dvnRno. que anoche m i s m o s a l i ó para 
PrrvrnHn.^io ir QC^O.-OIYIOO mío I'¡'CSldencU a del L-OmCnO. Jl/U IHia rOUniOn CS> , 1 ! J - ;• ^ I • ^ 
r r o v i a e n c i a y e s p e i a m o s que , - .; , , J . - . , dr--s, donue d i -ng i r á e l viernes. 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 4 .—Musso l in i , casi c o m p l é t a m e - ^ O T . ^ n ^ f * ' 1ce>: 
i p r e c a r e! vai or de este di rector extraor-
I jon-
, , í. jurada hov con varios m i n i s t r o s se ha .«iglesia de D i o s se pu.nricni.e y e n g r a n - j j i n i i i „ . , - , , acordado oonvoK'a.r la Uamara para e l lunes 
¡dezca en los e s p í r i t u s p o r m ^ d i o de l a d í a 'Q eff Hünado ara uno de jos ú , t i m o s 
,!tnDulacion, estas t r e m e n d a s l ecc iones d e ; ¿.;aíi mes_ 
'¡la historia l l e n a n el a l m a de p r o f u n d a | Se han desmentido lor rumores <¡o que el 
tmelancolía. S o n cosas g r a n d e s y vene-1 presidents pensaba auoentarse d e Poma du-
dables que caen deshechas p o r l a m a n o rante l a convafe^-enena.—DAPFINA. 
,íel tiempo y l a s m i s e r i a s de los hom-1 ^ 
ibres, dignos, po r o t r a p a r t e , de a d m i - i 
pación. ¿ H a t e r m i n a d o C o n s t a n t i n o p l a ' r í o s de l c r i s t i a n i s m o . . . L o s San tos P a -
pi misión h i s t ó r i c a cn el p roceso d e h dres y l o s h e r e s i a r c a s ; e l b i z a n t i n i s m o , 
psma de Or ien te? ¿ Q u e d a y a e n l a h i s -
teria del c r i s t i a n i s m o s o l a m e n t e c o m o 
nombre c a r g a d o do r e c u e r d o s ? A l l í 
e l c i s m a , l o s c r u z a d o s , l a s l u c h a s c o n -
t r a l a b a r b a r i e a s i á t i c a , e n l a s que su -
. . c u m b e B i z a n c i o , p e r o no el P a t r i a r c a d a 
iks grandes l u m b r e r a s de los p r i m e r o s ¡ q u e s i g u e i m p o n i e n d o su a u t o r i d a d a 
¡agios; el E v a n g e l i o , s a l i d o de J e r u s a - j m á s do 400 O b i s p o s y 200.000 fieles cs-
encuentra en sus h o m b r e s i l u s t r e s j parc ic los en v a r i o s i m p e r i o s , 
jlos forjadores de has f ó r m u l a s d o g m á - P o r fin, l a s a g u a s l u m i n o s a s d e l Cue r -
*cas dtefinitivas, los s í m b o l o s y c á n o n e s , n o de O r o han. r e f l o j a d o p o r ú l t i m a ve?., 
î e han de r e p e t i r d e s p u é s t odos los q u i z á s , e l á g u i l a b i c é f a l a q u e se c e r n í a 
Wisüanos; ellos r e c o n c i l i a n l a edenc ia ' sobre e l F a n a r . 
«íénáca, el arte y la filosofía de G r e c i a ! C o n s t a n t i n o V I recoge a p r e s u r a d o los 
las predicaciones de J e suc r i s t o ; c r e a n ' ú l t i m o s res tos de l a g l o r i a b i z a n t i n a , 
|& liturgia majestuosa, h e n c h i d a de s i m - ¡ ck>mo los a n t i g u o s l l e v a b a n sus Pena t e s , 
«wiano que deslumhra los o jos y c a u - | | y subo entri .st(ecido a l automóvi l que 
«valos espíritus; allí l a s famosa.s a s a m - ¡ ie l l e v a r á a S a l ó n i c a . ¡ C o n él se v a e l 
^eas e c u m é n i c a s de los Obispos , l a voz P a t r i a r c a d o e c u m é n i c o de G o n s t a n t á n o -
, oouente de los G r e g o r i o s y C r i s ó s t o - ' p í a , c a m i n o d e l d e s t i e r r o y de l a h i s -
^% la discusión p r o f u n d a y a p a s i o n a - t o r i a ! . . . ¿ Q u é s a c a r á D i o s p a r a s u I g l e -
®¿ « los atributos d i v i n o s y l o s miste ' - s i a d.e t a n t a desventura? 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.a c o l u m n a ) Manue l G R A Ñ A 
L a Asoc iac ión de Cul tura Mus ica l mere-
ce elogios s i n tasa por estos dos concier-
tos. 
• » » 
Nuestro (•ompari6''o c n la Prensa don J o s é 
S u b i r á ha sido nombrado miembro corres-
pondiente en E s p a ñ a de l a Sociedad france-
sa de Mús ico 'og i a . 
E l so ñor S u b i r á i n a u g u r a r á sns tareas 
dando cuenta do algunos fondos mufeicales 
existentes en la biblioteca del duque de A L 
ba, cuya rev is ión l e ha s ido encomendada, 
y entre les cuales hay obras raras de m ú -
sica de c á m a r a extranjera de l siglo X V I I I , 
a s í como numerosos manuscri tos de a ú t ó r e s 
nacionales de la m i s m a é p o c a , que revelan 
l a exis tencia de una escucha de mús i ca , de 
c á m a r a netamente e s p a ñ o J a , hoy descono-
cida. 
Y . A R R E G Ü I 
El globo francés de Onlaneda 
PARTS, 4 .—En el m i n i s t e r i o de M a r i n a 
se h.a| sabido qne eí globo f r a n c é s que ate-
r r i zó cn Ontaneda, cerca de Santander, es 
un p e q u e ñ o es fé r ico , de 120 metros cúb i -
cos, sin barqui l la n i t r i p u l a c i ó n , empleado 
ú n i c a m e n t e para las observaciones meteoro-
1 ¿-{ricas. 
(En la calle, con su abrignito areñoritado, un bolfo 
y el paraguas. Mnv d^prisa. De las -VOTibraj.:: ha 
surgido un rnr.chacho alto, delgado, moreno, oon 
gabardina, y boina.) 
E l ( a c e r c á n d o s e ) — B u e n a s noches... 
T r i n i (con f ingida s o r p r e s a ) . — ¡ A h l ¿ E s 
us ted? . . . E l vecino. . . ¿ P^stá mejor su ma-
dre? 
Tv' .—Sí, e s t á me jo r ; ¡ g r a c i a s ! ¿ C ó m o sa-
bía us ted que estaba mala? ¡ E s cur ioso! 
T r i n i . — L o he o í d o decir cn m i casa ano-
che... Claro, oon estos fríos hay mucha gen-
le enferma, porque hay que fijarse el « g r i s » 
q u é corre! (Pausa.) ¡ B u e n o , tengo p r i sa ; 
que SÍ> a l iv ie su. madre y hasta m á s ver! 
¡ A d i ó s , Edua rdo ! 
E l ( d e c i d i é n d o s e ) . — j T r i n i , haga usted el 
favor. . . un momento! ¡ U n m i n u t o nada 
m á s ! . . . 
T r i n i ( r i e n d o ) . — ¡ Caray, me ha asustado 
uí-ted, con la manera t a n angustiosa de de-
c i r i o ! ¡ Q u é barbaridad ;Qué q u e r í a us-
t e d , q n é le pasa a usted? 
E l ( t a r t a m u d e a n d o ) . — ¿ V a usted.. . * su.. . 
casa... ahora ? 
T r i n i . — ¡ E s c l a r o : como todas las noches. 
Y a lo -sabe us ted! . . . ¡ Q u é n o t i c i a ! ¿ P o f q u é 
m e 1° preguntaba usted?. . . 
E / I . — ¡ P o r . . . para... por ! . . . 
T r i n i (de-sdeñosa) .—j H i j o , por T)ios I 
¿ T i e n e usted f r en i l lo? . . . ¡ A n d a , que es us-
ted el ún i co pa u n m i t i n o para flor un re-
cao d o urgencia! . . . 
E l (suplicante1).--! No se r í a us ted! . . . 
usted con l a lengua tan cetropajosa y d i -
ciendo tanta . . . t o n t e r í a ! Oiga us ted , ¿ p o r 
q u é no va usted a que l e vea eJ m ó d i c o ? 
Porque «oso» no debe ser na tu ra l . . . ( I m -
paciiente.) ¡ B u e n o , bueno. . . que m e voy, 
que os m u y ta rde y hace frr 'o!. . . 
E l ( l a n g u s t i a d o ) . — ¡ U n momento . T r i n i : 
un momento , p o r lo que usted m á s quiera! 
T r i n i . — ¡ Y da le ! i Pieiro s i me t i e n e us-
t e d a q u í p lan tada bao© canco m i n u t o s ! 
Q u é , ¿ q u é es l o que quiere ufibed? ¡ H a b l e 
usted de una vez..., ea t i ene us ted algo 
que dec i rme! 
E l —¡ Ea , se l o voy a d e c i r a os ted! 
T r i n i (suspirando c ó n t i o a m e n t e ) . — ¿ P o r 
f in? ¡ G r a c i a s a D i o s ! ¡ T o d o llega e n el 
m u n d o ! . . . ¿ Q u é me va usted a decir , vamos 
a ver? 
E l . — ¡ U n a c<3sa que no le he d icho a us-
ted nunca! . . . 
T r i n i . — ¡ L o supongo ! Por eso la va us-
ted a decir ^hora ¿ n o ? . . . 
E l ( e x a l t a d o ) . — ¡ E s que fioy u n t o n t o , 
u n memo, us e s t ú p i d o , u n . . . ! 
T n l n i ^ r a v i e m e n t e ) . •—¡ Favor que usted 
se hace!. . . 
E l ( i m p l o r a n d o ) . — ¡ Por lo que usted m á s 
quiera, no se burle, no. . . me azore usted 
m á s de l o azorado que estoy ! 
T r i n i . — ¡ A y , q u é grac ia ! Pero ¡ s i yo no 
me bur lo nunca de los desgraciados! ¡ Q u é 
disparate! ¡ N a d a de eso! M í r e m e usted, 
f í jese q u é ser ia , q u é fo rmal estoy.. . 
E l (queriendo s o n r e í r ) — ¡ U s t e d sabe de 
robra lo que le quiero decir, lo que no 
a c i e r í o a dec i r l e ! . . . 
T r i n i . — ¿ Y o ? ¡ N i en s u e ñ o s ! ¡ N i una pa-
l a b r a ! fCualquiera ad iv ina q u é es eso que 
le t i ene a usted « a t r a g a n t a d o » y . . . en las 
ú l t i m a s ! ¡ Q u é sé y o ! 
E l . — ¡ A t r a g a n t a d o , sí. porque soy un 
hombre que no ha v i v i d o m á s que para e l 
labajo, que no ha «co r r i do» , y que por eso 
no t iene labia con las mujeres! ¿ A usted 
la g u s t a r í a un hombre m u y hombre , pe ro . . . 
as í , m u y t í m i d o , m u y «soso», m u y «acoba r -
d a o » , a la hora de decir le a una m u j e r : 
« ¡ L a quiero a usted la m a r ! » 
T r i n i (mi rando a l s u e l o ) . — S e g ú n fuera de 
«soso» . . . ¡S i no io era m á s que para ((arran-
c a r s e » ! . . . 
E L — ¡ Qué ! 
T r i n i . — P u e s que... ¡ q u é só y o ! L o pen-
s a r í a . . . ( M i r á n d o l e . ) Bueno , y para que yo 
me eche mis cuentas, ¿ e s e «soso» q u i é n es? 
/ U n recomendado de usted? ¿ M e lo va us-
t e d a presentar en persona o por escrito? 
¿ E s usted su. . . adminis t rador? . . . 
E l (haciendo u n esfuerzo! ¡ L e t iene us-
ted de lan te ! 
T i r i n i . — ¡ C a r a m b a , por <fin. ¡mfa lentero ! 
¡ H i j o m í o ]o que le ha costado a usted la 
« a r r a n c a d ü t a » ! ¡ A n d a que no es usted na-
d i e ! . . . 
E l (a 'egrW).—¡Pero ahora e s t á dicho, aho- L , . 
r a ya sabe usted que la q u i e r o ! ¡ H a b r é tar- i LaS i'elacioneS COmerC¡aleS 
diado mucho, m e ha castado «lo m í o » , pe- i 
ro . . . usted es la que t i ene que hablar, que 
responder !.. . 
T r i n i — ¡ Y que si lo tomo con la «prisa» 
que usted, tengo t i empo hasta e l a ñ o que 
v i ene ! . . . 
E l . — ¡ N o , no por D i o s ! . . . ¡ Ahoraj «negra» 
de m i a lma ; ahora m i s m o ! 
T r i n i . — ¡ M i r a . m i r a . . . . ya se l e suelta a 
u s W un poco la lengua! . . . Se conoce que 
la «sose ra» es píSftjerEw, ¡ y siendo a s í . . . va-
r í a ! 
E l . — E n t o n c e s «s í»? 
T r i n i . — ¿ S i q u é ? 
E l . — ¡ Q u e va a ser!. . . ¿ V e n g o m a ñ a n a ? 
T r i n i (suspirando y d e B p i d i é n d c s e ) . — ¡ E s 
t a r d í s i m o ! 
E l (amoreco).—Pero... ¿ e n q u é queda-
U n a gran man i f e s t ac ión 
ca tó l i ca en Nantes 
Asisten más de 8 0 . 0 0 0 personas 
L a o r g a n i z a c i ó n de los c a t ó l i c o s franceses 
progresa r á p i d a m e n t e 
L a o r g a n i z a c i ó n de los ca tó l i cos ¿ r a n c e -
ses e n una E e d e r a c i ó n Nacional Ca tó l i ca 
que unif ique Sus esfuerzos e n la lucha por 
l a l ibe r t ad religiosa progresa a pases agi-
gantados, y puede decirse que no hay re-
g ión de F r a n c i a en que no e s t é n ya "orea-
das lias uniones diocesanas. A l m i s m o t iem-
po, las manifestaciones de protesta contra 
la p o l í t i c a sectaria d e l Gobierno se m u l f l i -
p l ioan, y es t a l Su n ú m e r o y su fuerza, que, 
como nuestros lectores no ignoran, las sec-
tafe han recur r ido ya hasta el t u m u l t o y l a 
ag re s ión , q u i z á s pensando que as í pudiera 
ofrecerse al G o b i e r n o un p re tex to , ©1 de 
la. a l t e r a c i ó n del orden, para poner impe-
d imentos a l a acc ión de les ca tó l icos . 
LaJa ú l t i m a s jornadas han sido verdade-
ramente t r i u n f a l e s , pero n i n g u n a hasta 
al iora ha superado la de l domiago , en que 
solamente Nantes y L a va l han r eun ido m á s 
de 100.000 personas e n e s p l é n d i d a s man i -
festaciones de protes ta con t r a l a persecu-
c i ó n religiosa. 
A l a m a n i f e s t a c i ó n de Nantes as i s t ió el 
presidente de la F e d e r a c i ó n Nacional C a t ó -
l ica, general Do Oatelnjau y u n d iputado 
alsaciano, m o n s i e u r Oberk i rch . E m p e z ó e l 
acto con un m i t i n al a i r e l i b r e e n los jar-
dines de l Seminario. E l Gbispo de la d ió-
cesis, m o n s e ñ o r l e Fer d e l a M o t t e , pre-
s e n t ó a los oradores, que e r a n L e Cour 
Grandmaison, Groussau y Oberk i r ch , dipu-
tados, e l m a r q u é s de M o n t a i g n , senador, 
y e l general De Cas te lnau . 
Todos se f e l i c i t a ron d e que la u n i ó n de 
los ca tó l i cos se haga cada d í a m á s es t recha: 
de este modo la fuerza ca tó l ica , « q u e no 
p u 3 o ser despreciada d u r a n t e la g u e r r a » , 
d e b e r á n ser t e ñ i d » e n cuenta d u r a n t e l a 
paz. 
« O r g a n i c é m o n o s — d i j o el genera!—, y ma-
ñ a n a seremos los vencedores de l a fuerza 
que ahora nos o p r i m e » 
Terminados los discursos, e m p e z ó l a ma-
n i f e s t a c i ó n , d i r i g i é n d e t » loa asistentes a la-
Catedral : una p e q u e ñ a parte de ellos pudo 
recibi r den t ro del templo la b e n d i o i ó n con 
e l S a n t í s i m o : e l resto e s p e r ó e n la plaza 
el fin de l a func ión re l ig iosa , d e s p u é s de 
l a cual e l ' Ohifepo d ió o t ra vez la b e n d i c i ó n 
desde el p ó r t i c o de l a CatednaL 
Por ú l t i m o , se env i a ron t res telegramas: 
uno de protes ta al jefe del' Gobierno y dos 
de a d h e s i ó n a l P o n t í f i c e y a l Episcopado 
de Alsac ia - í iOrena . 
L a m a n i f e s t a c i ó n de L a v a l r e u n i ó 25.000 
hombres. 
Hab la ron m o n s e ñ o r Gre l l i e r , e l padre 
Z i m m e r m a n n . ex combatiente—que con una 
frase fel iz de f i n ió l a a c t i t u d seguida de los 
ca tó l i cog franceses, como «da de una con-
gregac ión del perpetuo s u s p i r o » — , e l redac-
tor je fe de « L a Cro ix» , Joan G u i r a u d , y e l 
d ipu tado por Burdeos , sacerdote Bergey, 
el m á s popular q u i z á de los es combatien-
tes franceses. 
Terminados los ¿ d i s c u r s o s , se /aprobó t i l 
t e x t o de una m o c i ó n de protesta enviada 
a l p re»- idente del Consejo, y los asistentes 
rec ibieron l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
E n el m i s m o d í a m celebraron t a m b i é n 
m a n i f e s t á c i o n e s en N irnos, P e r p i ñ á n y otros 
puntos. 
T r i n i ( s o n r i e n d o ) . — ¡ E n q u é í b a m o s a 
quedar, t o n t ó n , d e s p u é s de la medHa hora 
que he pendido r o n usted y de la p u l m o n í a 
que por su cu lpa es m u y fácil que m e llevo 
a m i casa! ¡ C l a r o quei no p o d í a m o s quedar 
sino en u n . . . ((hasta m a ñ a n a » ! ¡ Q u é se lo 
va a hacer!. . . 
E l . — i . . . ! 
Curro V A R G A S 
Academia C a t ó l i c a Universitaria 
A las siete de esta tarde d i s e r t a r á don 
Gervasio dfi A r t i ñ a n o sobre « L a s grandes 
Tj«¡ni.—¡ Qué m e he de r e í r , s i l o que me ' orientaciones o po l í t i c a de la e c o n o m í a na-
et=tá dando es m u c h í s i m a pena do v e r l e a c i o n a l » (p r imera conferencia del cu rso) . 
hispanobelgas 
Parece que mejora ía situación 
B R U S E L A S , 3 . — E l pe r iód i co «Le Soirj. 
dice l o s igurente: 
« L a s proposiciones hechas por E s p a ñ a , re-
lat ivas a la conó lus ión de un « m o d u g v i -
vend i» con Bé lg rca han producido, en con-
j u n t o , bastante buena i m p r e s i ó n ; pero se 
trata, como es lóg ico , de precisar las'cosas, 
mediante ei estudio detallado de cada una 
de esas proposiccones. 
Has ta dentro de pocos d í a s no p o d r á dar 
al departamento de Negocios Extranjeros 
una op in ión fundamental acerca de ese 
a s u n t o . » 
E L « M O D U S Y I Y E N D I » F R A N C O -
P O R T Ü G Ü E S 
PAPAIS. 4. — Los min is t ros de Negocios 
Extranjeros, H e r r i o t , y de Comunicaciones, 
Raymaldi, actuando en nombre del Gobierno 
f r a n c é s , y D a Fonseca, actuando en nom-
bre del Gobierno p o r t u v u é s , han firmado hoy 
un documento, a v i r t u d del cual quedan res. 
tablecidas las relaciones comerciales entre 
ambos p a í s e s . 
E l Convea:o que e n t r a ñ a ese documento 
c a d u c a r á en 1 de d i c i embre ; pero durante 
el t iempo do su vigencia se r e a l z a r á n ne-
gociaciones encaminadas a conoertar un 
acuerdo comercial de f in i t ivo . 
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Henry B i s í e r 
U D a m a d e H o n o r 
t r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
D E B A T E p o r J o s é d e l a C u e v a 
l a v i r t u d del a h o r r o . S i esto s igne a s í . . . 
^ d e t u v o , y 61 no se a t r e v i ó a p r e g u n t a r l e , 
gad 'es^0 sigue a s í — c o n t i n u ó — < * m o v e r é o b l i -
a. u t i l i z a r m i e d u c a c i ó n v m i s c o n o c i -
^ T r a b a j a n ' a u s t e d ? . . . 
ia , as Que> c o m o y o , h a n v i v i d o a n t e s e n 
^ u n d a n c i a lo h a n h e c h o . 
^ e0a D o b n i k i n h a b í a p e r d i d o t o d a su a l t i v e z . 
!l>osareSenta'ba a los o j 0 s dj0 M a ^ 0 s i e m p r e her-
de ]a' no l e v a d a p o r su o r g u l l o po r e n c i m a 
de la m a n i d a r i ' s i no a n o n a d a d a p o r el peso 
en s i l^Preoct i^acionGa. que d e b í a l l e v a r so l a y 
^jo'e s e ^ u í a el cuii<so de sus p e n s a m i e n t o s , 
k-ba U n t'ono 611 cr"e l a b r u s q u e d a d d i s í m i l 
— ^ c m i e m e c i m i e n t o : 
^rCóÍLyU'dar ía ' Ki VIsU-d h, P ^ , n i i ( ' ' -
1 ^cho?010 n0 r 'or , l l i<¡ ' - l 'o! . . . Y so lo a g r a d e c e r é 
^ n p ^ e c S { a r é t b a j a d o r e s . M a r i o Edanc dice 
^ íu-e ¿i CUeTl,ra- ' E s preciso (pie us t ed m a n d e 
« a e d o z c a ^ a i l t o r i d a d ! 
— ¡ T e n d r í a que c a m b i a r m u c h o ! H a c e poco l e 
i n s i n u a b a y o l a c o n v e n i e n c i a de v e n d e r el v i n o . 
— Y es e l t i e m p o de v e n d e r l o . 
—Pues n o es esa s u o p i n i ó n . 
— D e n t r o de u n m e s s e r í a y a t a r d e . ¡ D é u s t e d 
ó r d e n e s ! 
— M a r i o n o s a b a n d o n a r í a . 
— E n ese caso l o r e e m p l a z a us t ed p o r n n j o r -
n a l e r o , y g a n a r í a us tc 'd c o n e l l o . . . ; s e r í a u s t e d 
en tonces l a v e r d a d e r a d u e ñ a do l a finca. 
—CVIe da m i e d o . 
¿ N o t i e n e us t ed c o n f i a n z a e n m í ? 
— ¡ Y a l o c r eo ! 
— M a r i o , a d e m á n c e d e r á an tes de p e r d e r u n a 
s t i u a c i ó n t a n v e n t a j o s a . 
M a t e o s a c ó del b o l s i l l o u n c u a d e m i t o , d e l que 
a r r a n c ó u n a h o j a y e s c r i b i ó e n e l l a u n a s s e ñ a s . 
Aqrpí t i e n e l a d i r e c c i ó n de u n c o m p r a d o r , 
con e l quo y o m e h e e n t e n d i d o . Es u n h o m b r e 
h o n r a d o ; puede u s t e d d a r m i ^ n o m b r e . Le c o m -
p r a r á t o d o e l v i n o . . . E n c u a n t o a l a m a d e r a , 
y a i r é yo m i s m o a h a c e r m e c a r g o . 
— ¡ S o " l o a g r a d e z c o m u c h o ! ¡ E s u s t e d m u y 
b u e n o ! 
— N o • es n a r ú r a l t e n d e r l a m a n o a u n a per-
s o n a que se e s t á a h o g a n d o . ¿ E s t á u s t ed y a m á s 
t r a n a u i l a ? ••;.<• 
- S í . 'Me h a s o r p r e n d i d o u s t e d en u n i n s r a n t e 
de d e s a l i e n t o . 
— Y l o h a c o n t r a r i a d o ; c o n f i é s e l o . 
— S í , f r a n c a m e n t e . .Me h o r r o r i z a l á c o m p a s i ó n 
y n m ' m o l e s t a d e s c u b r i r a los e x t r a ñ o s a u n q u e 
n o sea m á s (n)fó a l g o do m i s s e n t i m i e n t o s . 
C r u z ó sus l i n d a s m a n o s s t o r e el pecho , c o m o 
p a r a g u a r d a r su a l m a a ú n m á s ce losamente . i 
— ¡A. e x t r a ñ o s ! . . . — r c p i ü ó M a t e o t r i s t e m e n t e . 
— N o se enfade usted!, p r i m o . U s t e d y a n o M a t e n se e n g a ñ ó respecto a l ob j e to de a q u e l 
os u n e x t r a ñ o p a r a m í . . s u e ñ o . C o n m e l a n c ó l i c o p e n s a m i e n t o se d'ec.ía 
S o n r e í a e l l a d u l c e m e n t e , y él s i n t i ó que re-1que a c a b a b a de v i v i r u n a h o r a ú n i c a s d i g n a dlel 
n a c í a s u c o m p a s i ó n . m a r q u é s de B r i m o n t . 
— ¡ Q u é l á s t i m a — p e n s ó — q u e es ta c r i a t u r a n o ; E l e n a f u é q u i e n r e a n u d ó l a c o n v e r s a c i ó n . Es», 
h a y a conseVvado 'on e l m u n d o l a s i t u a c i ó n que p e r ó a 'Ma teo a l p i e del sendero q u ^ se u n i a 
l o c o r r e s p o n d o ! ¿ Q u é v a a ser de e l l a a q u í , en- a l a n c h o c a m i n o sobre e l q u e l a s e x t e n d i d a s ce-
t r o r ú s t i c o s c o m o y o ? 
E n t o n d ? ^ ¡ p o r u n a m ü s i l c r i o s a a soc i ac iÓin ! títe 
i deas , d i j o a E l e n a : 
— ¿ S a b e u s t e d que h a l l e g a d o el m a r q u é s de 
B r i m o n t ? 
— H a c e p o c o m e l o h a d i c h o M a r i o . 
— G e r a r d o s e r á p a r a us tedes u n a m i g o a g r a -
d a b l e . 
— N u e s t r a casa n o le r e s u l t a r á m u y d i v e r t i d a , 
y y o t e n g o e n t e n d i d o que es m u y m u n d a n o . 
M a t e o G a s t i n e l q u e d ó e n c a n t a d o c o n e s t a res-
I pues t a . B r i m o n t , e f e c t i v a m e n t e , e r a u n o de esos 
pas d'e l o s p l á t a n o s d i b u j a b a n sus s o m b r a s 
d u r a s . 
S o n r i e n d o con s u e n c a n t a d o r a s o n r i s a h a b i -
t u a l , p r e g u n t ó : 
— ¿ N o v i e n e u s t e d h a c i a Bre s s i eux? E l rodeo 
n o es g r a n c o s a 
U n a de las a v e n i d a s de l a posesISn, a t r ev id ' a 
y s i n u o s a , se u n í a , e n efecto, a.l c a m i n o , y d a b a 
acceso, a l cabo de u n a c o r t a s u b i d a , a l t e r r a -
p l é n en e l quie l o s v i e j o s ed i f i c ios , r u i n o s o s , mos-
t r a b a n su a b a n d o n o . l \ su a l r e d e d o r c r e c í a u n a 
— Y e x i g i r í a u n c o n s t a n t e t r a b a f o . 
— ¿ P o d r í a y o i n t e n t a r l o con s u aymcEa y sus 
consejos? 
— ¿ S e d e d i c a r í a u s t e d a esa a r d u a t a r e a ? 
— A c u a l q u i e r cosa, con t a l de h a c e r m á s f á c i l 
l a v i d a de los que m e roc tean . | 
— ¡ L o s m i m a u s t e d d i e m a s i a d o ! 
Se a r r e p i n t i ó d-e l a f a m i l i a r i d a d d'e es tas p a -
l a b r a s y e n r o j e c i ó , p i d i e n d o p e r d ó n c o n l a m i -
r a d a . E l e n a l o t r a n q u i l i z ó c o n u n a s o n r i s a , y 
d i j o , s e ñ a l a n d o los t e j a d o s de B r e s s i e u ^ q u e 
s u r g í a n e n t r e u n m a c i z o de á r b o l e s : 
— ¿ C r e e u s t e d que n o t i e n e n n e c e s i d a d de m i -
m o s p a r a s o p o r t a r esto? 
N o ; M a t e o no c o n s i d e r a b a t a n penoso p a s a r 
l o s d í a s e n u n a n t i g u o c a s t i l l o l l e n o dle recuera-
dos, c t e f e n d á d o de l o s ú l t i m o s h o r r o r e s p o r sus 
espesos m u r o s floridos. E l p a t i o d e l c l a u s t r o c o n -
v i d a b a a l a d u l c e m e d i t a c i ó n : l o s g r a n d e s sa-v e g e t a c i ó n s i lves t r e de p a í s sccot que se e m n a 
m u ñ e c a s q u e t i e n e n p o r ú n i c a p r o f e s i ó n l a d 6 | r a ñ a h a , q u e m a d a p o r e l so l de l e s t í o , y entre|I(>neSi d e c o r a d o s con f r e s c o a r e c o r d a b a n h i s t o -
l a n z a r modas" i d i o t a s , de b u s c a r l a d i v e r s i ó n ¡ l a que so d i s t i n g u í a n apenas res tos de a r b u s ^ : r i a g e d i f i c a n t e s de u n p a s a d o p e r d i d o e n el m i s -
s s g ú n l a é p o c a , en las p l a y a s e l egan tes , e n l o s toa y g r a n d e s m a t a s de y e r b a b u e ñ a . i t fe r io . . . 
c a s t i l l o s o e n P a r í s . M a t e o , a b a r c á n d o l a s c o n u n a d e m á n , s e ñ a l ó j E l e n a en tonces r e c o r d ó , p r e s e n t a n d o el c o n -
i M a t e o , q u e so s e n t í a e l o c u e n t e , se d 'c tuvo de l a s r u i n a s . t r a s t e , s u v i d a en R u s i a y en l a s E m b a j a d a s ; 
p r o n t o , e x t r a ñ a d o de s í m i s m o y de s u c r í t i c a ' — ¡ L a a r i f i g u a r i q u e z a de l o s B r e s s i e u x ! . . . L a i a s fiestas de l a Cor t e , la.s i n v i t a c i o n e s en l a s 
de u n ausen te . 
— P o r l o d e m á s — c o n c l u y ó — , es u n b u e n m u -
c h a c h o . Se a s e g u r a q u t t i e n e m u y b u e n g u s t o . 
p e r f u m e r í a . 
E l e n a se d e t u v o . 
— ¡ l i s v o r d a d r . . . ¡ N a d i e m o h a b í a e n s e ñ a d o 
y y o l o t e n g o p o r u n l e a l c o m p a ñ e r o ; a d e m á s e s to ! C u a n d o é r a m o s n i ñ o s , m i m a d r e nos ha -
es u n b u e n m ú s i c o . . . ¡ b i a b a d;o e s t a i n d u s t r i a , c o n l a que m i b i s abuc -
É l e r í a e s c u c h ó s in i n m u t a r s e é s t e j u i c i o , que l o a m a s ó u n a f o r t u n a , 
c o r r e g í a e l a n t e r i o r , y riá s o n r i ó s i q u i e r a de l a j — L a f á b r i c a s i g u i ó m a l v i v i e n d o m u c h o t i e m -
v i s i b l e c o n f u s i ó n de -Mateo. E n t r e g a d a a su p e n - ' p o ; con m u y poco se p o d r í a v o l v e r l a a s u ac-
c a m i e n t o , e s c u c h a b a apenas , y andaos, a f asos t i r i d a d y s a c a r de l o l v i d ó l a c é l e b r e m a r c a de 
m e n u d i t n s p o r e l a b r u p t o sendero que b o r d e a b a a n t a ñ o . 
los o l i v a r o s y b a j a b a h a c i a e l p u e b l o . — ¡ E s a poco c o s t a r í a m u c h o - l 
r e s i d e n c i a s de v e r a n o de l a f a m i l i a i m p e r i a J ; 
l a v i d a en l a s c a p i t a l e s , d ó n d e , p o r s u p o s i c i ó n , 
e r a n l o s ] > o b r u k i n u n o s p e r s o n a j e s i m p o r t a n t e s , 
y e l l as r e i n a s e n p e q u e ñ o i , s i e m p r e fes te jadas 
y h a l a g a d a s . 
M a t e o s u s p i r ó . 
— C o m p r e n d o . . . E s t e p u e b l o es m u y p o c a cosa 
p a r a u s í t e d e s . 
— N o ; a m i mo h a ^ í a . M e p a r e c e q u e l o q u i e -
{ C o n t i m a r á ) 
Jaeres 5 de marzo do l ' ÍSS (4) 
a d E n f e b r e r o a u m e n t ó 
la r e c a u d a c i ó n 
e s t á a b a s t e c í 
de carne 
o 
L a vacante del interventor municipa! 
La. C o m i s i o u m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
c o n c e d i ó a y e r a l i n t e r v e n U u - s e ñ o r Ma-
fias u n a l i c e n c i a á e u n mes, p r o r r o g a -
ble , a v o l u n t a d del i n t e r e s a d o , p o r 
o t r o s t r e i n t a d í a s . E l p r o b l e m a , a nues -
t r o j u i c i o s e n c i i i l í s i m u , de l a eus t iKu-
c i ó n de este f u n c i o n a r i o d u r a n t e el 
t i e m p o de p e r m i s o m o t i v ó u n a d i s c u -
s i ó n a n i m a d a , c u y o r e s u l t a d o f u é el 
a p l a z a m i e n t o de l a r e s o l u c i ó n . 
O p i n a b a e l s e ñ o r A r t c a g a , con abso-
l u t o d e s c o n o c i m i e n t o de l a ina . te r ia , 
que e r a a p l i c a b l e a l caso c o n t r o v e r t i -
do l o q u e claspone el a r t i cu le» 237 d e l 
estatOLto m u n i c i p a l , s e g ú n el c u a l l a . i n -
t e r i n i d a d h a b r í a de sor d e s e m p e ñ a d a 
por u n i n d i v i d u o del C u e r p o en l a ca-
t e g o r í a c o r r e s p o n d i e n t e , l ' - l conde de 
V a t t e Ü a n ó , p o r s u p a r t e , j u z g a b a nece-
r-ar io e l n o m b r a n ) i o n i o de u n o f i c i a l ma.-
> o r d é I n t e r v e n c i ó n , d'e a c u e r d o c o n 
Ib p r e v i s t o en o! a r t í c u l o 67 de l r e g l a -
m o n t o do, 23 do agos to do 1924, a l pago 
que el s e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , se-
ñ o r R u a n o , c r e í a de a p l i c a c i ó n é l a r -
t í c u l o 75 de l a m i s m a d i s p o s i c i ó n l e g a l . 
E s t a ú l t i m a t e s i s nos parece l a ú n i c a 
a c e r t a d a . E l n o m b r a m i e n t o do o f i c i a l 
m a v o r de I n t e r v e n c i ó n , cune p r o p o n í a 
c o m o s o l u c i ó n e l a l c a l d e t i e n e e n e l 
r e g l a m e n t o de f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a -
les u n c a r á c t e r p o t e s t a t i v o p a r a l o s M u -
n i c i p i o s m a y o r e s -do 200.000 h a b l a n t e s , 
y s ó l o en 6Í caso de que e s t é n e n p o -
s e s i ó n de s ú c a r g o a l p r o d u c i r s e l a a u -
sencia del i n t e r v o n t o r p a s a r á n a des-
e m p e ñ a r l a s f u n c i o n e s de este. 
P e r o en e l caso de que no e x i s t a eso 
c a r g o , como sucede a c t u a l m e n t e en e l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , n o se p r e c i s a 
p r o c e d e r a s u n o m b r a m i e n t o , e n c u y a 
h i p ó t e s i s é s t e se c o n v e r t i r í a de po tes ta -
t i v o en o b l i g a t o r i o , f o r z a n d o el e s p í r i t u 
y l a l e t r a de l a l e y ; y l a v a c a n t e d e l 
i n t e r v e n t o r , p o r e n f e r m e d a d o ausen-
c ia , s i e m p r e que no exceda de u n a ñ o 
'de d u r a c i ó n , d e b e r á ser c u b i e r t a a c c i -
d e n t a l m e n t e p o r u n o de l o s e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s , a e l e c c i ó n del A y u n t a m i e n -
to, deb iendo da r se p r e f e r e n c i a a los do 
s u p e r i o r c a t e g o r í a a d s c r i t o s a l a s d e - ^ ^ i n , z a d o ' ] a J u n t a ha dispuesto para e l p r ó -
p e n d e n c i a s de c o n t a b i l i d a d . x ' m o üí:i ? una conferencia i n t e r e s a n t í s i m a , 
E s t a es l a ú n i c a f ó r m u l a l e g a l W ^ ^ B T & & ^ ^ ^ l o S s t g ^ é e i 3 r ^ -
, " ; , * i • V „ : i , , r e s : 0011 iJ^vid! M a r i n a , qae h a b l a r á acerca 
puede a d o p t a r e l A y u n t a m i e n t o c u a n d o ;de <<E1 t.emplo de j é r u s k l é r t ^ y e l c u l t o v 
^e p r o d u z c a l a v a c a n t e t r a n s i t o r i a del c0mpe{.ente padre fr2nc¡scano reverendo 
I n t e r v e n t o r , y de n i n g ú n m o d o p a e d e . p-üicíre Juan R. de L e g í s i m a , que disertar. ' ; 
p e n s a r en c r e a r u n n u e v o c a r g o . ¡ B a s - sobeo «El f ranc i scan ismo y el i s l amismo 
t a n t e s s o n y a los f u c i o n a r i o s del • M u n i - ( impresiones de un p e r e g r i n o f r a n c i s c a n o ) » . 
3 855.796 pesetas más que en el 
mismo mes de 1924 
E n la Presidencia fac i l i t a ron la Biguien-
lo n o t a : 
« L a r e c a u d a c i ó n de Hacienda, por todos 
conceptos, acusa, en fin de febrero ú l t i -
mo, u n aumento de pesetas 3.855.796; re-
cuitado m u y satisfactorio s i se t iene en 
cuenta quo se ha carecido casi en absoluto 
del ingreso por cuotas m i l i t a r e s , por cuyo 
concepto s» recaudaron m á s de cinco m i -
llones en el a ñ o anterior , y que las Adua-
nas presentan una baja de 8.949.257 pese-
tas, quo obedece, al menos en gran parte, 
a l a í l uc tuac ión del vailor de l a peseta oro, 
ya que ed t i p o de cambio, que fué de 50,59 
en febrero de 1924, en e l pasado febrero 
d c s c e n c i ó a 37,81, representando un aumen-
to de precio do l a peseta de 12,78, que 
necesariamonte h a b r á de cons t i tu i r m e r m a 
da los ingresos de l a renta en la indicada 
p r o p o r c i ó n . 
En ol presente mes de marzo conviene 
nacer saber, para que no sorprenda e l re-
M i l i a i o , aparentemente desfavorable, quo ha 
de ofreeeí la p a r i í i c a c i ó n de los ingresos 
con el del a ñ o anterior, que en a q u é l ee 
cerraba un ejercicio anual , lo que o r ig inó 
u n suplemento do ingreses por necesidades 
de la contabi l idad del presupuesto. 
Por esta causa, so c a r e c e r á en el p r é -
senlo mes: p r imero , del impor te do l a re-
caudac ión de ut i l idades por intereses de la 
Deudai perpetua, aproxima'damento de 20 
mi l lones ; segundo, do l a ío rma l i zacaón del 
( ¡«•cuento de una mensualidad de clases ac-
tivas y pasivas, que se puede cifrar en otros 
c inco o seis mi l lones , y tercero, la de los 
sorteos de lo t e r í a correspondientes a mar-
zo, que a s c e n d e r á n a unos 15 mil lones . Esto 
total do m á s de 40 mil lones figuró en mar-
zo del 24 por la expuesta necesidad del 
cierre de! ejercicio, y en cil a ñ o actual figu-
r a r á cu ab r i l , encauzado en la marcha ñ o r . 
mal del ejercicio en curso, o b t e n i é n d o s e en-
tenpes la debida c o m p e n s a c i ó n en dichos 
Conceptos .» 
í l P e r e g r l u a c i ó s i 
-E1D 
M A D R I D 
Prosiguiendo e l c ie lo de conferencias or-
4 por 100 I n t e r i o r . — t í e r i o F , 70,20; G, 
70,25; D , 70,80; C, 70,80; B , 70,80; A , 
71,45; G y H , 71,50. 
4 por 100 Exter ior .—Serie E , 85,50; D , 
85,00; C, 85,80; A , 80,50; G y H , 87,50. 
i por 100 Amortizable.—Serio E , 89 ; 0 , 
89,50; A , 89,50. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F , 95,75; E , 
95,75; D , 95,70; C, 95,70; B , 95,75; A , 
95,70. 6 
5 por 100 Amortizable. (1917).—Sorie f , 
95,75; B , 95,75; A , 95,75. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A , 103,25; 
B 102,35 (enero) ; A , 102,50; B , 102.10 (fe-
brero) ; A , 102,75; B , 102,10 ( a b r i l ) ; A , 
102,10; B , 101,85 (noviembre) . 
Ayun tamien to do Madrid .—Ensanche, % ; 
V i l l a M a d r i d , 1914, 88,50; í d e m , 1918, 88,50. 
Sevil la . 95,50. 
Msjrruecos, 84. 
E m p r é s t i t o aastriaco, 08,75. 
Bonos de Fomento, 101. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 92,50; í d e m 5 por 100, 99 ; í d e m 6 por 
100, 100,25; argentinas, 2,735. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 566; Taba 
eos, 239; F é n i x , 290; Azucaretros prefoi-en-
tes, contado, 114,50; A z u c á r e l a s ordinarias, 
fin corr iente , 49 ; Fe 'guora, 48 ; U n i ó n Iftlec-
t r i ca M a d r i d , 107,50; M . Z . A . , contado, 
355,50; fin corr iente , 357; Nortes , contado, 
372,50; fin corr iente , 373; Met ropo l i t ano , 
154; T r a n v í a s , 83,75. 
Obligaciones.—Constructora Nava l (bonos), 
98 ; U n i ó n E é c t r i c a . 6 por 1O0, 100,90: A l i -
cantes, p r imera , 292; G, 101,40; H , 94,60; 
Nortes , pr imera , 66,30; í d e m 6 por 100, 
103; Valencianas, 97 ; V a l e n c i a - ü t i e l , 6 3 ; 
Asturias , p r imera , 65,65; T á n g e r - F e z , 96 ; 
Transa í t fán t jca .'(1922), '.103,25; P c ñ a r r q y a ! 
98; Gas M a d r i d , 102,75; H . E s p a ñ o l a , 6 
ixw 100, 97,50: T r a n v í a s , 103 ; Me t ro , 6 ! 
ix>r lÜO. 104; Riegos de Levante (bonos) , ! 
94,50; Aimansa, 349 ; Andolluces (1918), 83. 
Moneda extranjera.—Francos, 35.85; 'deia 
smízcs^ 135,85 (no oficia!) ; í d e m belgas, j 
35,60; l ibras , 53,53; dó l a r , 7,05; l i ras . 28 3 0 ; j 
e cudo p o r t u g u é s , 0,3375 (no oficial) ; peso I 
argentino, 2,80 (no oficial) ; f ío r in , 2,825 ; 
(no oficial) ; corona checa, 21,05 (no of ic ia l ) . | 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 134; Explosivos, 371 d i ñ e - ¡ 
r o ; Kesinera, 199 ; Banco do B i lbao , 1.620; j 
í d e m de Vizcaya , 1.070; í d e m Central , 8 7 ; ] 
U n i ó n Minera , 1 0 ; H . E s p a ñ o l a , 137. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,20; Ex te r io r , 95,55; Amor t a - ' 
zab'e. 95,75; ^Nortes, 7 ' í , 7 5 ; AJicantes, 71,40; i 
Andaluces, 0 2 ; . Orenses, 18,50; C o l o n i a l , . 
(54,50; francos, 35,90; l ibras , 33 ,64; dóla-
res, 7,045. 
P A R I S 
Pesetas, 279; marcos. 467; l i ras , 78,75; 
l ibras , 93,70; dó l a r , 19,695; coronas su©-
cas, 532; í d e m noruegas, 300,75; í d e m che-
de ISiglaterra. Se p r e v é una t e n s i ó n del 
d inero en e l mercado l i b r o do N u e v a York . 
E l s e ñ o r M e l l o n , suLisecretark) de l Teso-
ro, cree que el regrese d© Ja l i b r a ester-
l i n a a la par d e p e n d e r á ú n i c a m e n t e do las 
oondieioneg oomorcdale^ entre A m é r i c a y la 
Gran B r e t a ñ a . 
E L T I P O D E D E S C U E N T O Y A N Q U I 
L O N D R E S , 4 . — E l corresponsal de l «Mor-
n i n g P o s t » en Nueva Y o r k , comentando l a 
e l e v a c i ó n por e l Federal Reserve Bank dei 
t i p o del descuento dol 3 a l 8 1/2 por 100, 
dice que no es posible conjeturar Ta i n -
fluencia que dicha medida e j e r c e r á en e l 
mercado de valores. 
De todos modos se epee que l a baja, s i 
llega a producirse, no s e r á 4111"adera y se 
espera una r e a c c i ó n para l a p r imavera o 
para d e s p u é s del aplazamiento dq las se-
siones del Congreso. 
L a ú l t i m a m o d i f i c a c i ó n de t i p o de des-
cuento data del 7 de agosto ú l t i m o cuando 
se redujo de 3 1/2 por 100 a 3 por ICO. 
E l t ipo se mantuvo a 4 1/2 por ICO desdo 
marzo de 1923 hasta mayo de 1924. 
E n 1 de febrero del coriente a ñ o 'la car-
tera comereial do los Federa l Reserve 
Banks h a b í a aumentado en 9.400.000 dóla-
res; la de. aceptaciones;, compradas ' en el 
mercado l i b r o , en 16.600.000 d ó l a r e s , y la 
de fondos do Estado, en 1.300.000 dóla-
res. 
L a oircui lación de bi l le tes h a b í a aumen-
tado en 23.300.000 d ó l a r e s , mien t ras que 
las reservas en m e t á l i c o d i sminuyeron en 
23.600.000 d ó . a r e s y los d e p ó s i t o s en dóla-
25.100,000. 
, ,̂~^-¡v¡ .̂~.nr,f,1T^1Y^r^KrT^MK^l^m• 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionista:? 
de esta C o m p a ñ í a a l a J u n t a gene ra l or-
d ina r i a , que se c e l e b r a r á el d í a 38 do 
marzo, a las once do la m a ñ a n a , en e! 
d o m i c i l i o social , A v e n i d a de P i y M a r -
ga l l , n ú m e r o 7, debiendo los s e ñ o r e s ac-
cionis tas depos i t a r c inco d í a s antes, por 
¡o menos, al s e ñ a l a d o p a r a d i cho ¿ c t o , 
en el Banco de V i z c a y a en B i l b a o o en 
sus ¡ sucu r sa l e s en M a d r i d y San Sebfs-
t i A n . los t í t u l o s o resguardos que les den 
dercho a su as is tencia .—El p r e s i d í e n t e 
del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Carlos I l i 
de B l z á g n f t r e . 
c i p i o i n a d r i l c ñ o ! 
J . Q. R . 
A las once y media , bajo la presidencia 
del alcalde, se c e l e b r ó l a s e s i ó n ¡ ^ m a n a l 
o rd ina r i a de la Comis ión m u n i c i p a l perma-
nente. • 
Luego de aprobarse el acta de la s e s i ó n 
anter ior , emumicaciones y af ic io¿ de la A l -
c a i d í a , se acordó conceder al interventor ^d© 
fondos fikofiicüpailcs, don Manue l C r i s t ó b a l 
M a ñ a s , la l i cenc ia solicitada. * 
Se discuten unos momentos las bases de 
r e v e r s i ó n de dos l í n e a s de-, t r a n v í a s ; pero, 
a propuesta del alcalde, se .acuerda que 
vue lva a pasar a los t écn icos y. a los le-
trados consistoriales. 
E l s eño r M a r t í n p ropone . ' . » c o n t i n u a c i ó n 
quo un ingeniero naval examine las lan-
chas del estanque del Re t i ro para, autor i -
zar el traspaso al nueva contrat is ta del ser-
v i c i o . A l alcalde 1© parece excesiva la pe-
t ic ión del s eño r M a r t í n , y opina que la i n . 
t e r v e n c i ó n de uno cualquiera de - los inge-
nieros munic ipa 'es es suficiente. 
Para es ta conferencia , que se c e l e b r a r á * n ¡ c t ó ' r '8 '40: ^ a n c ó s suizos, 0,80; í d e m be i -
ol S a l ó n M a r í a C r i s t i n a (Manue l S i l v e U . 7 ) , I 8 ° * ' 9 9 ' 1 'onü ' 7 W 5 -
L O N D R E S 
P é s e t e s , 33.60; francos, 93,67: í d e m s u i -
zos; 21,77; í d e m belgas, 94.70; d ó ' a r . 4,765; 
l i r a s , 11^,93; coronas noniegas, 31,25: ídem 
dinamarquesas, 26,65; peso argentino, 45,12. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a buena d i s p o s i c i ó n de quo vienen dan-
do muestras Jos fondos p ú b l i c o s desde 
hace algunos d í a s se a c e n t ú a en l a r e u n i ó n 
do ayer, en l a que todos les. valores de l 
Santo T o m á s de Aqu ino , que se c e l e b r a r á n j ̂ t í x 4 ? consiguen a lguna mejora e n su co-
¿! p r ó x i m o d í a 7. t izac ion . 
í>Q los restantes depanamentos la nrmejoa 
puooen recogerse inv i t ac iones en los s i t ios 
do cos tumbre . 
La Fiesta del Estudiante 
Programa de íes actos preparados por ¡a 
Aoociaclón del Bachil lerato 
L a Asociac ión de E-studianíe© Cató l icos ! 
dol Bachil lerato de M a d r i d organiza divea'- ' 
sos actos en honor de su excelso Patrono ' 
A las nueve de l a m a ñ a n a se dTfu. uní es casi general , aunque en e l grupo do e r é -misa de c o m u n i ó n en l a parroquia de l a i 
, /• • • i -K- • i d i t o se observa una gran parfl .üzación, has Concepc ión , en 
m o n s e ñ o r 
>cu>   a que of idara ^1 Nunc ip , 1 ^ ^ to d ^ ^ Banco 
ñor l e d e s c h m i . A- las diez y med ia , 
en e l campo de la G i m n á s t i c a (calle do Ix)S fe,rrooarriles se rea.firman e n sus po-
i>:ego de l^eon), so ]ugara un par t ido hnai ¡ BÍcioncS) par t icu la rmente en las operacio-
del campeonato de «footbalb) , organizado 
por l a Asoc i ac ión entre los equipos del Co-
legio de ¡San A n t ó n y e l vencedor del de San-
to T o m á s - I n s t i t u t o de l Cardenal Cisneros. A 
;s cinco y media de l a tarde se c e l e b r a r á 
Se autoriza a la Sociedad de Autobuses j lma gran velada ein e l tea t ro de l a Prince-
para establecer una, l í n e a do l a glorieta de | 6a' a «arg0 de distinguidos j óvenes estu 
nes a piazo, y lo m i l m o íe>s ocurro a les 
franelas en e l dtepa.rU.inie(nto de moricdas 
extranjeras. 
E l I n t e r i o r sube claco c é n t i m o s en par-
t i d a , y de cinco a 35 en las restantes se-
ries, con e x c e p d i ó n de la C, que baja 10 
c é n t i m o s ; el E x t e r i o r queda sostenido, lo 
Atocha a la de Bi lbao, y ampl i a r la ¿le diante,s de ambos sexos, que p o n d r á n en os-' m i s m o que e l 4 por 100 araorti/able-, e l 5 
Cuatro C a m i n o s - T e t u á n hasta el barr io de ; c0na el juguete cómico ©u tres actos, de1 por 100 antiguo aumenta de 10 a 15 c é n t i -
Bellas Vis t a s ; y se acuerda celebrar nuevo j ^ s e ñ o r e s M u ñ o z Seca y L ó p e z N ú ñ e z , « E l j mefe, Sogún las series, y o L nuevo 15 en 
conemso para suminis t rar 1.200 impermea- rayo», y o] incidente c ó m i c o , orig.inail del todas las _suyas-
bles y 1.200 pares d© botas al Servicio de I estudiante don L u i s Tejedor, « L a Cruz ds Las obligaciones de l Tesoro r e p i t e n tO' 
L impiezas . ¡ «^dio». L a vci'r.da t e r m i n a r á con un fin .de daia ollas los cambios precedentes. 
Pesa a informe de C o n t a d u r í a un expe- i fiesta! regor i jan te y de gran ©xpoc tac ión . 
diente de reconocimiento do c r é d i t o para" el | . prepara, a d e m á s , un banquete, do 
ap rox imac ión escolar, que promete ser un 
acontecimiento, al que a c u d i r á n todos lo® 
escolares. 
pago de quinquenios a !o« maestros m u n i -
cipales, y se conceden 50 licencias de cons-
t r u c c i ó n , la mayor parte e n el Ext ra r rad io . 
Se acuerda que psse a la C o m i s i ó n co-
rres¡>ondiente una propos ic ión , f i rmada por 
los s e ñ o r e s A n t ó n y A 'dama, pidiendo dé 
el nombre de! insigne arquitecto R o d r í g u e z 
Ayuso a una de las callca de nueva apertu-
ra.; y , por ú l t i m o , " n v i r t u d de proposi-
c ión del s eño r S e r n í n , declarada urgente, 
se designa la C o m i s i ó n que ha de asistir 
a la i n a u g u r a c i ó n del monumento a L a t o , 
quo fué alcalde de M a d r i d . 
E n la parte de ruegos y preguntas, el se-
ñ o r M a r t í n se queja del m a l servicio de 
t e l é f o n o s , diciendo quo e s t á ahora peor que 
antes, y que la C o m p a ñ í a no e n v í a siquie-
ra a t i empo la l i s ta a los abonados. 
* * * 
S o g ú n el delegado del Matadero, existe 
ya en M a d r i d carne en abundancia. Ayer 
'Se sacrificaron 253 r é s e s vacunas, a m á s do 
las reses lanares y de cerda que se sacr i f i -
can ordinar iamente . H o y no so s a c r i f i c a r á ; 
í pe ro , en cambio, para el viernes hay y a dis-
puestas 147 roses, m á s las £)ue hasta enton-
ces puedan llegar. 
E n e l ministerio de Trabajo 
E n t r e g a de ins ign ias a l s e ñ o r Cabello 
Ayor S© ver i f icó en ©1 m i n i s t e r i o de Tra-
bajo l a solemne entrega de la encomienda 
de Isabel la C a t ó l i c a al jefe del Registro 
do la Propiedad, don Femando Cabello La-
pice Ira. 
E n presencia del personal d e l Registro, 
el s e ñ o r A u n ó s e n t r e g ó Ids insignias ai se-
ñ o r Cabello. Autos, el s e ñ o r Flores Posada 
en breves pul abras e log ió l a persona'idad 
dei h'-mienajeado y la p r e s e n t ó cerno un 
edto e-jeuip'o de laboriosidad y competen-
cia . EJ s e ñ o r A u n ó s p r o c l a m ó elocuente-
mente les m é r i t o s intelectuales y los cono-
c imien tos fcóenicos del s e ñ o r Cabello, que 
ha sabido elevar a gran al tura e l prestigio 
del Registro de l a Propiedad indust r ia l en 
E e p a ñ u . y quo es un modelo do jefes, como 
l o prueba, l a a d h e s i ó n de sus subordinados 
y el entusiasmo con quo cooperan a su obra. 
Kl ^ • ñ o r Cabello', al aeeptar de m á b o s del 
s e ñ o r A u n ó s las insignias que e l persona! 
l e i vga ló . d i jo que lav- aoeptalia como üna 
gran l .onra, pues no las h a b í a ganadi) t»¡ 
sino cmatotOc con él trabajan'. 
Luego el seííof Cabello fué ob&e^uiado 
oon un almuerzo por el personal del Re-
Gonfsdcrac ión CatóMca Femenina de 
Estudiantes 
E,l p r ó x i m o s^íbado 7, fiesta de Santo To-
tñáe de Aquino , c e l e b r a r á n las estudiantes 
ea tó l i cas una misa de c o m u n i ó n general en 
ta j tóri-oquia de San J o s é , capi l la de Santa 
Teresa, a las ocho y media do la m a ñ a n a . 
S© ruega a todas las estudiantes con t r i , 
huyan con su asistencia a l a mayor br i l l an-
te:', del acto. 
WÚ íflQ SVflHiteifflí vincs de E I O J A , P 0 -
lüü m U q m n U VES Y C A Ñ E D O . De-
p ó s i t o : J A C O M E T R E Z O , 65. T e l é f o n o 4.309. 
CÍRCÜLÓ DE ESTubíÓS 
A J & i siete de la t a rde se c e l e b r ó ayer 
•Cí rcu lo de Estudios de la F e d e r a c i ó n 
Estudiantes Ca tó l i cos de Madr id . 
. presidencia d i ó cuenta de las a c t ú a -
¡'-dadf's na -1oualos, haciendo resaltar la i m -
!>ortaneip ide los actos celebrados ú l t i m a -
mente en Zaragoza y l a a c t u a c i ó n do l a 
C o n f e d e r a c i ó n en ellos. 
Se da cuenta as imismo de las ac tua l i -
dadcis extranjeras, en t ro ellas el r e c ib imien" 
to y discurso dio Su Sant idad e l Papa a 
les c; ; : l idiantes do la Univers idad de M i -
l á n . 
Asfanasmo ee i n f o r m ó al Oirculo do los 
prepara t ivos d© ¡a Fiesta de l Es tud ian te en 
las diversas Federaciones. 
K l s eño r Abbad diser ta aceroa de «Con-
diciones que deben r e u n i r dols d i r e c t i v o s 
de las Federaciones de É s t u d i a n t e é C a t ó -
licos» • 
Dice que los di rect ivos deben estar pro-
f u n d a m e n t o ins t ru idos en materias dio con-
fesión al i d ad y profesional ismo. 
Dice que la tolerancia es indispensable, 
a s í corao_ e l c r i t e r i o abierto y progresivo. 
IJOS d i rec t ivos deben sor " funda ínen t aL 
monto propagandistas y orgí:nÍ7,adoft«. 
E s t u d i a las diferontes clases de forma-
ción p r á c t i c a de los diversos cargob direc-
tivos. 
So acuerda e l ingreso del s eño r Abbad 
como socio de n ú m e r o . 
^ Intervieaien en l a d i s o u s i ó n los s e ñ o r e s 
E g ü í a Espinosa.', T r i v i ñ o y M a r í n . 
ii?i la secc ión do ruegos y preguntas se 
discuten va^ca cuestiones do erran i n t e r é s . 
M u e r e d e h a m b r e y f r í o 
Vic to r i aca Ur .o r ias . «jie diez y nueve a ñ o s 
de « d a d , p*^ü l a in>!/.be de a\ej- bajo uno 
dé los coberl izo» -le la [Ai-/A d é l a Ceba-cta, 
t--n:r i]du en loa brazos a su l i i j a . d-e dus 
mese i de edad. 
A l i ie ; íper íar V ic to r i ana cuando a m a n e c í a 
e n c o n t r ó a la c r i a tu ra e x á n i m e - É/fétaisdá a 
la C-asa d o Socorro, ccrtifieai-on que l a n i ñ a 
.gistro y loe agentes de i a Propiedad indus- • era c a d á v e r , 
Ijbcialá M u r i ó de hambre y, fr ío. 
E n ol departamento de c r é d i t o ya que-
da dicho que ú n i c a m i e n t o se negocia e l B a n -
co do E s p a ñ a , p u b l i c á n d o s e al i v i s m o pie-
c'o an t e r io r . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cotiza en baja de 
dos entercta las PelgüciraS, Je. ~^ c é n t i m o s 
los Trauv ias y de un cuart i l lo ias Azuca-
reras preferentes, h a c i ó n d o r e ^ i n v a r i a c i ó n 
les reatantes v a l c u á t neg^xciadcs, oon ex-
c e p c i ó n del M e t r o p o l i t a n o , que sube óO 
cén t imos . . 
De los ferrocarri les los Alicantef l no va-
r í a n y los Nortes mejoran tres pesetas. 
E n cuanto a las divisas extranjeras , los 
francos suben 25 c é n t i m o s , los belgas 10 
y las l i ras esta mihma c a n t i d a d ; las l ibras 
ceden dos c é n t i m o s y los d ó l a r e s quedan 
a 7,05, s i n v a r i a c i ó n -
E n él <"orro l ib re hay d i n e r o de A l i c a n -
tes a ñ.'íT; d e Nor tes , a 373; de Azucareras 
preferentes a 114; do o rd ina r i a s , a 48.50 y 
de Felgueras, a '18,50, y piape! de R í o de 
l a Plata a 50. todo ello a fin del c o m e n t e . 
Ijft J u n t a S ind ica l ha resuelto proceder a 
la n ive l ac ión de las operaciones realizadas 
u ñ n de l corr iente njgs ©EÍ acolonea d© l a 
Duro-Fclgus-ra, a l cambio do 48 por 100. 
* * « 
A roiis de un cambio so cot izan : 
I n t e r i o r , a 7 ü , i 5 y 70.20; A l i c a n t e s , a l 
contado, a 35(5,50; 356 y 355,50; í d e m a 
fin de l corriente a 357,50; 358, 357,50 y 
357; Nor tes , a fin dei cor r ien te , a 373,50 
y 373 y T r a n v í a s , al contado, a 84 y 83,75. 
« * * 
E n e l corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaoiones : 
25.000 francos a 35;S0; 25.000 a 35,75 y 
50.000 a 35,85. Cambio medio, 86,812. 
25.000 belgas a 35,60. 
25.000 linas a 28,30. 
1.000 líbrafe a 33,01 y 5.000 a 33,58. Cam-
bio med io , 33,585. 
2.500 d ó l a r e s » 7,05. 
LOS F E R R O O A R H I L E S H U N G A R O S 
P A R I S , 4.—Ea Comis ión <¡© reparaciones 
p o n d r á ¡i 1» venta e l d í a 13 de l actual las 
acciones ferroviarias h ú n g a r a s , entregadas 
por A leman ia con destino a l a cuenta de 
reparaciones. 
U N A P R O T E S T A EW I T A L I A 
R O M A , 'ó.—Con objeto d© hacer ostensi-
ble su protesta centra las ú l t i m a s medidas 
dictadas, relat ivas a l morcado de t í t u l o s , 
las BoJisai i talianas han cotizado hoy ú n i -
camente les cambios y valores del Estado, 
s i n cotizar ninguno de los d e m á s t í t u ' o s . 
U N E M P R E S T I T O I N G L E S 
W A S m W T O N , - Í . ^ K , , e l Federa] Re-
serve B a n k j e animcia-n negociaciones con 
la Gran B r e t a ñ a park Ja conces ión de mi 
c r é d i t o úo &eé o uiú/s luilloncrs d é dúíaires 
pW;a baoftr llegar 'la l i b r a es ter l ina a la par. 
c r é d i t o que .s-e^uvamen!*--, s&rá voii.ee-dido. 
Siu embu.-go, los d r c u l o j i fkiaXLfiíéfos-e» 
t iroan que la eieVáimJri d d t ipo de segun-
do d « e c u e ú t o del Federa.! - l i e w v , - h ú u k re-
t r a s a r á s o g u r a t n e ü t e l a v u e l t a a l a par de 
ia libra eS-terlina y podrá, provocar t a m b i é n 
un alza d e l taoo de descuento dei Banco 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco, e n uso de l a f a c u l t a d que le con-
cede el n ú m e r o 9.° d e l a r t í c u l o 28 de sus 
estatutos, convoca a j u n t a gene ra l o rd ina -
r i a de accionistas, a los efectos do l o que 
dispone ©1 a r t í c u l o 17, p a r a e l d í a 21 d'?i 
c o r r i e n t e , a las doce de l a m a ñ a n a , en e l 
d e m i c i l i o social . 
T e n d r á n derecho de asistencia, s e g ú n de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 11 de los es ta tutos , t o -
dos los s e ñ o r e s accionistas, y s ó l o voz y 
vo to los que posean, a lo menos, c incuen ta 
acciones, cuya a d q u i s i c i ó n j u s t i f i q u e n haber 
hecho seis meses antes de l a junba . E l ?c-
c ion i s ta que no r eco j a t a r j e t a de asis-
t e n c i a t r e s d í a s antes de l a fecha do la 
j u n t a no p o d r á c o n c u r r i r a la mi sma . 
M a d r i d . 3 de marzo de 1925.—El pres i -1 
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , H a r -
q n é s de ü r q u i . i o . 
E l d í a 23 del ac tua l , en l a S e c r e t a r í a 'de 
esta Sociedad, J e s ú s del Val le , n ú m e r o 8, a 
las c u a t r o y med ia d© l a t a r d é , se cele-
b r a r á la j u n t a general o r d i n a r i a de accio-
n is tas .—El secre tar io , Pablo Pon. 
ÉL A b f ÁR DTCÁ PÁT 
E n e l despacho d e l general Hermosa , se 
c e ' e b r ó ayer tarde una r e u n i ó n pa ra t ra ta r 
de la r e a l i z a c i ó n de La idea d'e E l A l t a r 
de la Patria. 
As is t ie ron e l Pa t r i a rca de las I n d i a s , el 
alca'de, l a marquesa de U n z á d e l Val le 
y otras d i s t ingu idas s e ñ o r a s . 
Se e x p i - í l e r o n distüntaiS waicii avivas, que 
fueron examinadas, y no abordó f ac i l i t a r 
una nota en momento oportuno-
vasco "guardia de la 
pon-â  en Nueva York 
o 
De niño, orador; y de joven, atleta 
r i s i t a a Mundaoa y Guemioa 
E l d iar io neoyorquino « L a P r e n s a » l lama 
la a t e n c i ó n sus ioolorey sobre un «¿gaa-
teseo pol ic ía , m o c e t ó n do anchas espadas, 
ostaun-a procer y rostro do n i ñ o , de apicara 
da pero nOuúí e x p r e s i ó n , que, i n m o v U , como 
EI hubiera echado r a í ce s , destaca tíu corpu-
leata mole , vestida do azul , en l a esquina 
do la calle 22 y Ü r o d w a y . E n eüte s i t io, muv 
orgulloso de l u c i r su placa poJácíaca, penna 
noce ocho horas dianafi , atento a su deber 
de hacer guardar el orden. 
Una circuutitanoia poco c o m ú n e© díi en 
ói , y es que sus respuestas, s iempre respe-
tuosas y pronunciadas generalmente en <-o 
rrecto i n g l é s , suelen ser dadas a vece^ en 
©«pañal y aun en vascuence, si por acaso es 
un vasco ol interrogante. 
Porque el coloso po l i c í a , Dionis io I tu r raspe , 
a u n q u » nacido en ISueva York , es vasco y 
e s p a ñ o l , poro no e s p a ñ o l y vasco es su pa 
dre, que hace muchog a ñ o s s© e x p a t r i ó para 
probar for tuna, y que, s in t iendo la nostalgia 
dejl hogar propio, m a t r i m o n i ó en l a ciudad 
norteamericana. 
Dionis: ; . \ no al mundo en 1900, y durante 
sus añog do encalar gozó entre sus p e q u e ñ o s 
carnaradas jus ta fama d© orador, por l a ta-
ctilidad y elocuenciiíi con que improvisaba 
discursos, alocuoiones y arengas, que en m á s 
de una ocas ión hubieron do sugestionar a la 
ch iqu i i l e r í a a t ó n i t a que admiraba al trlbun"). 
No só lo le cautivabfi la oratoria , y a ñ o r a n d o 
otros aplaueos que Jos sencillos a que esta-
ba acostumbrado, s o ñ ó con ser u n gran ac-
tor , haciendo sus primeras armas en un cua-
1 dro a r t í s t i c o de aficionados. 
Jja guerra europea lo a r r a n c ó a sus afi-
ciones ; se al istó en la Mar ina , y durante dos 
años s i r v i ó a bordo de l c a ñ o n e r o « D o í p h i n » . 
j A l hoonoiarse e m b a r c ó en el buque pasaje 
«Or izaba» como « p l u m b e r » , y , al fin, en 1922 
¡ p r e s e n t ó su sofaciliud do ingreso en l a Po i i -
I c ía , de l a quo p a s ó a formar parte luego de 
i salir airoso de cuantos e x á m e n e s hubo de 
j sufrir . 
Viajando en ©1 « O r i z a b a » , Dionisio fvpren-
| d ió o' e spaño l y el vascuence, y en los ca-
i torce viajes t r a n s a t l á n t i c o s que hizo a tio-
rra e s p a ñ o l a , g u s t ó de ©mociones hondiW-mas, 
que ahora rememora entornando los ojos, so-
bre todo en sus visitas a Mundaca y Gueir-
niea, donde l a sangre vasoa que cor r í a por 
sus venas so i n f l a m ó ante el á rbol t radicio-
nail. Conoció , en fin, f; «us abuelos; respáró 
ol aire d© l a casa solariega y el vasco de los 
Estados Unidos v iv ió d ía s radiosos e i no lv i -
dables con los rudos vascos de Vasconia. . . 
I tur raspa , orgulloso de su un i fo rmo azu l , 
s o n r í e ahora a l dulce recuerdo cuando es-
tacionado en la esquina de l a cali© 22 y 
B r o d w a y vola por e l orden, cfel qn© es 
g a r a n t í a para los ciudadanos' neoyorquines. 
Y parece que muchos de é s t o s que apre-
cian e n lo que vale e l ' m o c e t ó n no han per-
dido l a osporanza de verle nn d í a d i r i g i r 
con su forl-aLoAa e sp i r i t ua l de vasco y su 
rec t i tud e s p a ñ o l a , el Cuerpo de P o l i c í a de 
la p r i m e r a ciudad d©i mundo. 
POLIO PRIMERO 
- A r i s t i d e M a r i o h a ^ u d o Z J * * * * 
l a n t e a busca r a ShakcspeaTe 7 ° *k 
c h e r c h e de Shakespeare . U n h h ^ h . 
S h a k e s p e a r e . S u . cosas ^ T ^ * 
r o n . L a s ¡ ü z o é l . as í«¿ 
—Se p i d e La r e v i s i ó n del 
C a r l o s B a u de t a i r e . E n 1857 a l * % 
m e m o s de L a s f lores de l m a l foT5 % 
h i b i d o s . G u í a u n b u e n pro-p^/"071 K 
que s o l i c i t a n que se vea de 0 a ^ 
p r o c e s o : e v i t a r que c u a l q u i e r ^ * 
l io p o r n o g r á f i c o , c u a n d o r e c o i n T ^ ^ . 
n o de sus l i b r o s p a r a l a basurn ^1 
vonce c o n l a c o m p a ñ í a de B n l ^ 
— L a s o m b r a de D o t t o y e v s k v 
n i é n d o s e poco a puco . [ Jna c a L J ,k¡í 
U n v a a e d i t a r los escr i tos ¿rjw¡7 
n o v e l i s t a r u j o . S e r á n 16 v o l n ^ M 
q v ü z a h a y a so rpresas v a r a ln* . • r  p r  ¡os „ 
n e n y a f i c h a d o a l a u t o r de PH H 
castigo. ^̂ men y 
— E n este mes se c u m p l e n cien 
ü ihacimi.eri.to E u l o g i o ^ 
Sanz . N o e s t a r á d.e n t á s q w / ^ 
l ados c o n t r i b u y a n a l es tudio & 
d e l 
g u r a , u n t a n t o b o r r o s a y o M ^ fi-
no ser que r e sa l t e u n o b s t á c u l o 4 
ello e l que nos h a y a m o s acordado '9^ 
de i a f echa . Qnr. q u i z á U, res tü te 
— O t r a f e c h a i n t e r e s a n t e p i ) 
centenart .o de l a m u e r t e de H c r L r n ^ 
Tlr fé , e l a u t o r de A s t r e a . 
e l o g i o f ú n e b r e p a r a Ui novela p a ¿ í 
— E l a r t iou . io M u l ado fth-obert's Son 
en. The Times Lifcerary S i m p W ^ 
m e r o 1.205. " ' ' ^ 
— E l a r t i c u l o de d o n Francisco A A 
I c a z a , E l A r e t i n o i n v e a i o r d d « c h a ^ 
ge:» y sus r e l a c i o n e s con E s p a ñ a ¡ a t 
R e v i s t a de O c c á d e n í e , n ú m e r o ¿ x 
NO ES CXHír* 
— L o que d ice Casson. en e l últinio rá 
m e r o de l M e r c u r e de F r a n c e . Unomm 
y B l a n c o I b á ñ e z no son « l o s dos nonúnn 
v i á s g l o r i o s o s de l a E s p a ñ a llterüm 
de h o y n . 
— T a m p o c o l o es, m o n s i e u r Casson, m, 
u n p e n s a d o r n u e s t r o « d e s plus- hriüanih' 
de E-uro-pa h a y a luzblado de aislamia. 
to de los selectos e n l o que conciem 
a E s p a ñ a s o l a m e n t e . H a dieko qa¿ ew 
e r a u n f e n ó m e n o genera/.. Sea usted OML 
go de q u i e n q u i e r a , p e r o . . . l a verdad m i 
d e l a n t e . 
La devoción a lesús Nazareno 
Mañana, primer viernea <ie marzo, ccano es ya 
de piadosa tradición, se cciobrará el anual y fervoro^ 
eo deí?filo de fieles ante el Srrati&imo Cristo do Medi. . r o a VCCCS se d ice lo que no Se llOce. 
- D o n J o s é O r t e g a Gasset, ocupárufo. 
se, de l a i n i e l i g e i i c i a de l intelectual, h 
e sc r i t o r e c i e n t e m e n t e : « N o es aielaií. 
t á n d o s e a l p r i m e r r a n g o de Id sociedad, 
a l a m a n e r a d e l p o H t i c o . del gwerrerú^ 
d e l sacerdo te , corno c u m p l i r á mejor su 
d e s t i n o , s in/) a l r e v é s , r e c a t á n d o s e , oís-
c u r e c i é n d o s e , r e t i r á n d o s e a las líneas so-
c i a l e s m á s i n o d e s t a s . » 
N o s i e m p r e se hace lo que se dice. Pe-
naoeli, qne se veaiera en la cgJesia provisionoJ de los 
padres capuchinos de la calle de Jesús. 
Siendo la devoción más arraigada del pueblo r.ia-
drileño, que va a implorar de Nuestro Padre Jesús 
las gracias qne en esta día concede especialmeate, 
la cantidad do fiólos do todas las clagcs sociales 
ha engrosado año tras año, constituyendo la in-̂ s 
relevante manifestación de íe y de ainor a Nuestro 
Señor en petición d© consuelo para las aflicciones 
espirituales y corporales. 
osiciones y concursos 
' m v e r s i í a n a 
o 
Conferencia del doctor A n q u e r a de Sojo 
E n l a Academia C a t ó l i c a XJnivereitaria ha 
pronunciado l a tercera de sus conferencias 
el doctor Anguera de Sojo, qu© d i s e r t ó acer-
ca d© « E l fundameaito b io lógico de! compor-
tamiento)) . 
Comen/ .ó afirmando qu© l a c a r a c t e r í s t i c a 
de l a v i d a a n i m a l es o l «movIiTnie.nto» cs= 
tediando detenidamente las caus&s d©} mis 
mo en loa animales. 
Esrto m o v i m i e n t o ©n loa animales puede ser 
do dos clases: ocsponUineo, o b i e n consecurn-
cia do una e x c i t a c i ó n externa, y obedece en 
ambos casos a u n desequi l ib r io o r g á n i c o 
que el disertan to explica v aclara. 
Las cauass d e l desequi l ibr io pueden ser 
quí ra ic í - s o f í s icas que a c t ú a n sobre ©l c:1' 
gauismo. 
Ana l i / .ó la t e o r í a d© los tropismos de 
Ix>eb, quo convier to al a n i m a l e n una 
m á q u i n a etípea©.!, d e s e n E á b i l í d a d q u í m i -
ca. 
Examinando al an ima l vemos en él mo-
v imien tos e s p o n t á n e o s que son de cuatro 
clas<i?, s o g ó n los fines a quo se d i r i g e n ; 
u n in s t in to t r ó f i c o , p o r e l cua l busca y 
t i ende a proporcionarse ]a neces-aria n u t r i -
c ión ; otro i n s t i n t o proddcido por ©1 pléwíer 
y e l d^p lace r por el quo b u y © del segundo 
y busca el p r i m e r o , o sea el bienestar ; otro 
eij e l i n s t i n t o de r e p r o d u c c i ó n , todos los 
cuales pueden resumi.rSo en la ley d© la 
c a n s o r v a c i ó n del i n d i V i d u o y d© l a ©&pc= 
c ié . 
De todo ello so deduce que e n l a v ida 
jx-jíquica d©l animail . las dc terminanteR de 
los acíosi obedecen sieimpre a las necesida-
des b io lóg icas y é s t a s a u n p l an d e orga-
n i z a c i ó n y desarrollo, con una pos ib i l i dad 
d© r e a c c i ó n que es causa d© esta riqueza 
d© variodadeis y asp8<'.tos qu© encontramos 
en l a vida a f l in ía i . 
E l orador fuó m u y aplaudido. 
íliüfl H n É iíiiii EO so pe les m i l 
ya un h e d i ó e l es tablecimiento do la 
nii©va l í n e a do vapores c u t r e G ó n o v a y Jtfc 
póiii organizada. j>or ]a C á m a r a do Comerc io 
ll«aliaT)a de Genova para tcontrarrestar la 
competencia de las l í n e a s extranjeras y oub-
vo-ncionajda i>or ©1 Gobierno i t a l i ano con 12 
miijones de l iras anua^ •.. 
A ú n i i u e ü í á decidido s i é l ^ m - i o i o 
©jet;utai-á coa buques de carga tío]amento o 
de carga . y pasa]©. F.n el píiane-i; caso áe 
e r n p l e a r á n ciucci v.ipov.r^ d© B.pOO t ó M l a d a a 
y v e t ó e í i á a ú a ti-ec? ¿ f i d d i , y e n el se. ' íin-do, 
t res vapoiseS d o 10.O0C toneladas, con mar-
cha de quince nudos, des t inando u n cuar to 
buque para reserva d© la l í n e a . 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
E n o l ejercicio ver i f icado ayea: no a p r o b ó 
n i n g ú n opositor, y s© l lama para h o y , a las 
cuatro y m e d i a ' d © l a barde, a los n ú m e -
ros 277 al 325 (f in ai d© lai segunda vue l ta 
del p r i m o r e je rc ic io) . 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Ayea" no ap robó n i n g ú n opositor. 
H o y , a las cinco de l a tarde, desde e l 
n ú m e r o 769 a l 793. 
• * * 
L a «Gaceta) ) d© ayer anuncia concursos 
para proveer las s e c r e t a r í a s de los A y u n -
fcámáiaQtbd díy Vi l lanueva de Aroga 1 (Pon-
t e vedra) , Vi l l aca r r i edo (Santander) , Vera 
d© Bidasoa ( N a v a r r a ) , Genav© ( Jaón ) y 
Abusejo (Salamanca). 
I N T E R V E N T O R E S M U N I C I P A L E S 
S© anuncia concurso para proveer ©1 car-
go de in te rventor de fondos del A y u n -
t amien to do Terue l , dotado con e! sueldo-
anual de 6.000 pesetas. 
M E D I C O S D E B A Ñ O S 
L a « G a c e t a » de ayer convoca concurso en-
t r o m é d i c o s do balüoS l iabi l i tados para pro-
veer las direcciones balnearias que resul-
ten vacantes d e l qu© ha de celebrarse ©1 
d í a 26 del presente en t re m é d i c o s - d i r e c t o -
res propie tar ios . 
EH cencurso s© c e l e b r a r á a las doce d© 
l a majuana del d í a 30 del c o m e n t e en ©l 
min is te r io d© l a G o l e r n a c i ó n , 
Los interesado*; p o d r á n so l i c i t a r lo por 
instancia hasta el d í a 27, a las dos d© la 
tardo, o aloudir a l acto personalmente o 
por med io de . representante lega l , cuyos 
podercs se a d m i t i r á n hasta e l . d í a 28. 
Las vacantes qu© queden del oonounso 
&© p r o v e e r á n con arreglo a l o preceptuado 
— S e g ú n c t ¿ e n l a G a s t ó n Derys, desde 
e l 13 de d i c i e m b r e d r 1907 Gabriel 
U ' A n n m i z i o n o escr ibe el r túnmo 13, 
s i n o 12 + 1. E l r e f e r i d o 13 de dimífir-
bre s a l i ó i y A n n u n z i o de s u casa y to-
m ó u n c o c h e : e l n ú m e r o 13. E l recorri-
do le i m p o r t ó 13 U r a K R e g r e s ó ' a su casa, 
y e n c o n i r ó 13 c a r t a s . P o r l a núche asir¡ 
t i ó a u n banque te , y e r a n 13 en la mesa. 
D e s p u é s d e l heunquete fué a l teatro y en] 
e l c a m i n o s u f r i ó u n a g rave ca ída . Heri-
do p o r e l d o l o r , r e p e l í a : ¡ E r a fatal'. 
El licenciado PEBO PEREZ 
sueldo de los secretario! 
de Ayuntamiento 
Cinco m i | pesetas e n las cabezas de 
oon menos de 4.000 habitantes 
L a « G a c e t a » de ayer dispon© qae & 
sueldo de los secretarios de Ayuntamita'-
t o d© poblaciones que tengan m©ní% <»; 
4.000 habi tantes poro que sean cabezas 
par t ido, s e r á el d© 5.000 pesetas, ' W ^ i 
do la escala de los de p r i m e r a cstegorfe 
a la qu© dichos funcionarios pertenecen. 
cantan ̂ Rigoletto44 
D E L 
Straiiss dirigirá u n gran con 
de obras suyas en e! Rea1 
L a p r e s e n t a c i ó n d© F l e t a ha CCiDstl£uJu¿ 
el é x i t o qne síe esperaba; e l g ran tenor. ^ 
aclamado con enorme entasiasmo; y * L j 
debut de F l e t a t u v o l a impor t anc i a « 
lada, e l « R i g o l e t t o » que se c a n t a r á ^ L i o -
s a l t a r á , s i e l lo f u e r a posible , m á s 
so. Con e l maravi-l loso tenor a r a g o n é s ac^ j 
r á n Merdedes Capsir , l a d i v a ^ ^ f 1 5 . ' 
t a l e n t o d© a r t i s t a y cuyas faciiltaacs ^ | 
c an t an t e l a Kan granjeado el codiciart 
en o l real decreto de 25 de febrero de 1924. t u l e de l a m e j o r soprano Ü-gera, y 
P o r m i c b i , el l ^a r l tono eminente que tan ^ 
t a b l e a c t o a c i ó n v iene real izando 
Real , y qne, como p r o t a g o n i s t a d'e <<1Cl^js,: 
toes», consigue uno de sus mayores ^ ^ ¡ ¿ r o 
L A m R E C G I O H D E L H O S P I T A L 
D E L R E Y 
Se convoca a concu r so -opos i c ión pora 
proveer l a p laza de director de l H o s p i t a l 
del Rey, d© C h a r a a r t í n d© la Bosa, dota-
da con e l haber anua l de 8.000 pesetas. 
Los aspirantes deben presentar sus insr 
tancias documentados e n l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Sanidad e n u n j i lazo de quince 
d í a s , a p a r t i r de ayer. 
E N F E R I v I E R A S D E L S A N A T O R I O L A G O 
La D i r e c c i ó n general d© Sanidad anun-
c i a concurso para jwoveer una plaza de 
o n í e r t u e r a tituiiada, vacante en e l Sannito-
r i o Lago, de Guadalrrama, y dotada con 
2.000 pesetas anuales. 
Las con cursan te, d e b e r á n ser mayores de 
v e i n t i ú n a ñ o s de edad. 
E l plazo de a d m i s i ó n de instancias es 
do diez d í a s , contados desde ayer 4. 
C E S O S 
Accidente.- -Trabajando en una c a r p i n t e -
Por las p r i v i l e g i a d a s cual idades d© n . ja 
gr.an t enor , po r e l a r t e excepcional a 
Civpsfr y po r l a m e r i t o r i a l abo r de - « ^ 
c h i , esta i n t e r p r e t a c i ó n de ^ i g o . e t t o ^ _ 
s a l t a r á de f in i t iva iments grandiosa . 
U I / J I M A D E « L 4 W A L H Y 3 Í I A » j 
« L a Wallcj^ria» se r e p r e s e n t a r á poj " 
t i m a vez e l s á b a d o . L a ó p ^ r a de V . ^ 
t i e n e e n los a r t i s t a s de l Real unos 
i n t é r p r e t e s , de e n t r o los qu© se ^ a f c -
I v o n i . L l a c e r , Gar , B i c l i n a , Lanskoy v > m 
nowsky. 
E L C O N O I i l R T O STRAUSS ^ 
Confo rme se a p r o x i m a la f c í : h a anrae ^ 
o l en tus iasmo ent re los ^ ^ ^ ^ ^ M 
g r a n c o n c i e r t o que el eminen te con^ 
R i c a r d o Strauss d i r i g i r á el d ia * « ¡ ¿ ^ 
grama , in tegrado en su t o t a ! i dad po r 
vil losas producciones de! g r a n m ú s i c o , ^ 
alarde de s e l e c c i ó n . Strauss o j r i g i r . 
obras « D o n J u a n » , «Ti l F u l e m s p i e g e i ^ ^ 
r í a s i t a en l a calle de l Conde-l>uque, 1, se ¡ Q u i j o t e » y « M u e r t e y T r a n s f i g u r a c r ó 
p rodu jo var ias her idas con un f o r m ó n Gre-1 g lor ioso au to r de « S a l o m é » , sa'FC ÍIS-' 
g o r i o Gallegos A i m o d ó v a r , de c a t o r c e « ñ o s , j este conc ie r to una de sus m á s W^QQ.QPT' 
h a b i t a n t e en Genera l Ricardos , 10, a donde j j t-racianes: d i id f í i r en E s p a ñ a SG' d jjacs-
p a s ó u n a v e / asis t ido en la Ca.sa de Socor ro . ' j j t e » , deseo que no pudo l o g r a r cuaiiQ' 
l ias her ides se c a l d c a r o n - en é s t a de pronos-1 sÁoa, vos v i s i t ó con l a P i l a n r . i ó n i ^ J ¿ 0 ^ ' 
t i c o reservado. ? ]7n. y qyo -hora , m e r c e d a l f ^ - ^ ^ ^ H j 
8 n s t r a c c i ó n . - - En un garage, s i t o en l a [ p res t ig iosa Orquesta S i n f ó n i c a . ^ c<jo6'-
•calle de P-erriis;, HD, e n t r a r o n ' « n o s « la^ 'os- - , : p lunamen te . Paira este concier to . 
i i r ru i i c i íudo chapas de l a í e -h iunbre y des - Í t i í u i r ñ un homecaje a í>tra-»i.is»• ^ j ^ f l * " - : 
l i z á n d o s e po r el agujero cb ie r t e . [ dos a l Rea l paeden recoger sus 1'ĉ *1.res *• 
Se o b s e r v ó que f a l t a b í m v a r i a s p iezas de hoy y m a í i a n a , d© C ĴC© a ana ^ 
a u t o m ó v i l y he r r amien tae . s ie te . 
J J ^ D E I D . — A l i o X T . ^ í é m . l -S ' 9 
E I L , D E B A T E : (5) jueves 5 de marzo de 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
líOílllS 
^ hr^eve c o n t r a e r á n matrijnonio la be!!:. 
^iSo^oma A'-cántara y Guaraio!a h n a 
^ w r í r o b e r n a d o r don Antonio AlcAnta a 
* Í ? ¿ J l v don Mario Armero y Delgado, 
y ^ p f ^ á y o p r ó x i m o se p r o s t e r n a r á n *nle 
. - T ^ ^ t a la l inda s e ñ o r i t a Axacel , L M -
*l ^ M e s í a y e! joven conde de L a Granja. 
t r a L han prosternado ayer tardte ante o. 
- ¡ f n t a en la iglesia del Buen Suceso la 
s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Tovar y Cabré-
bervdon E n r i q u e Cortés y D íaz -
raA rausa de la muerte del conde de Ma 
i • J j abuelo del novio, -l-a ceremonia reli^ 
1 L ' t u v o c a r á c t e r famil iar , 
^ f e r o n padrinos la madre del contxayen 
,r don Fernando Santisteban. 
^ ¿ s e a m o s muchas felicidades al nuevo 
atrimonio, que ha marchado a diferentes 
Ülrntos del extranjero. 
P S i la vetusta v i l l a de Sant i l lana se ce 
hr6 el enlace matrimonial de l a encan 
M o r a marquesita de Casa Mena^con el ca-
pitán 
^osch 
¿iei Tercio don R a f a e l Montero de 
Fueron padrinos la marquesa de Bene-
madre de la novia, en representi-
de la reina Mar ía C r i s t i n a , y el co-
¡<¡nel de Ingenieros don José Monte-.-o de 
i 
Bosch, padre del novio. 
Firmaron el ac ta matrimoomal , por par-
^ de la marquesa de Casa Mena, el conde 
V¡ Güell, el m a r q u é s de Robledo, don Lui s 
c h a m a n t e y don L u i s Obregón , y por par-
icon 
i-e      ,   
deGi 
Pnítamante j 
i del c a p i t á n Montero, los s e ñ o r e s Gonzl -
¡w Longoria, Gallardo, Cebr ián y Monten. 
v Bosch. ;. - , o ÍM, 
Bendijo la unión el p á r r o c o de San.tillnna 
^ Jul ián Ortiz . . . \ J t ¡ 
La ceremonia tuvo lugar, en la h i s t é r i c a 
Colegiata. 
Terminada ]a ceremonia religiosa, los nue-
vos esposos y el numeroso y distinguido 
ncoropañamiento se dirigieron al palacio de 
jos señores marqueses de B e n e m e j í s , donde 
•fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados. 
Los recién casados salieron en a u t o m ó v i l 
dirección a L impias para continuar al 
día siguiente su viaje a Par í s . 
Les deseamos eterna y feliz luna de miel. 
Siguiendo la tradicional costumbre en 
"SantiHana en esta clase de ceremonias, los 
jnozos y las mozas de l a c i tada vi l la c a r t a -
pyn diversas coplas alusivas a los novios jr 
bailaron al son de las c l á s i c a s panderetas. 
P e t i c i ó n de mniM, 
I por la señora viuda de Lacot , y en repre-
sentación de su hermana, l a s e ñ o r a viuda 
ide Becerra, ha sido pedida la mano de la 
¡bella señorita Isabel Pastor y Mendív i l 
•para don Juan B e c e r r a Lacot . 
' La boda se ce l ebrará en los primeros d ías 
•del próximo mes de abril . 
Merced regla 
La condesa de Sobradiel (nacida. Carmen 
|6an Gil y Olio.) h a sido agraciada por su 
^ajestad el Rey con la banda de dama no-
Ible de la Orden de M a r í a L u i s a . 
Fe-lfcitac lenes 
Las está recibiendo el m a r q u é s de Viana, 
«onde de Urbasa, por su nombramiento de 
sumiller de corps. 
E l señor don José de Saavedra y Sala-
manen es coronel d.e A r t i l l e r í a , g e n t ü h o m -
ibre de cámara de su majestad con t-je reí-
do y servidumbre y caballero gran cruz «Je 
Caríos III . 
Cuenta cincuenta y cinco años de edad. 
E l 15 de febrero de 1897 contrajo matri -
monio con la marquesa del Val le de la P a -
lera n, dama de su majestad la R e i n a y de la 
tanda efe María L u i s a ; son sus hijos ua mar-
quesa de Villaviciosa, esposa del duque de 
Peñaranda; la condesa de Torrehermosa. 
casada con el vizconde de L e Rochefoucauld, 
y e! marqués do Coquilla. 
En su palacio de la calle del Duque de 
Rivss ha dado banquetes y saraos, y en su 
posesión de Moratalla (Córdoba) , c a c e r í a s . 
Reciba el ilustre p r ó c e r nuestra afectuosa 
'enhorabuena; 
Tlajoros 
Han salido para P a í s la duquesa de A l i a -
p . la marquesa de Saint Sauveur. el mar-
qués de í 'ons y los s e ñ o r e s de Solms. 
—En breve irán a R o m a los duques de 
Femán-Núñez y sus hijos y los condes de 
Yebes y sus hijas, Mercedes y Carmen . 
Upnroso 
Han llegado a Madrid, procedente de 
Saiamanca. el gobernador electo de Zara-
^za- don Enrique Montero, y de Ceuta, don 
Pedro Jordán de U r r í e s y Pat ino y fa-
milia. 
Tacantes 
Con la muerte del m a r q u é s de la Torre-
cilla, son quince las vacantes que existen 
oe senadores vi tal ic ios desdo noviembre 
de 1923. 
O p e r a c i ó n q u i n í r g l c a 
le ha sido pract icada una d i f í c i l al se 
^ r conde de Torroel la de Montgrf. 
Enfermos 
En su casa de Oviedo se encuentra et--
ferroa desde hace z g ú n tiempo la distingui-
d» fl-ima doña Teresa G u t i é r r e z de F e r -
Díndez. 
Hacemos votos por su pronto r e s t a b l e c í -
ttiento. 
— E ! duque d« los Casti l lejos sufre un 
ataque de a p o p l e j í a . 
Deseamos su total restablecimiento. 
Fal lec i inionio 
Ha dejado de ex i s t i r el auditor general 
^ . ' a Armada don José María Romero B u -
m o . 
^ué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido p é s a m e a l a fami l ia do-
"ente. 
Aniversarios 
El 6 se c u m p l i r á el octavo del falleci-
^esito del s e ñ o r don Manuel de O r t e g v 
y Muñoz, de inolvidable memoria. 
Sal ^ las 1Tlisas (lUe se celebren el expre-
^ día en el oratorio del Caballero de 
S ' 3 y T-arroquia de San Ildefonso. Iv 
tr en és ta ' a las nu€ve y media de la 
^ ana- y las que todos los d ías 6 de] año. 
e í111*76' nueve y media y diez, se rezan 
Cad i?lesia de la C o n s o l a c i ó n s e r á n apli-
^ f * en sufragio del finado, a cuyo hijo. 
"Qetre magistrado del T r i b u n a l Supre-
r poeta, don José María , renovamos la 
^ e ' i ó n de nuestro sentimiento, 
"«cirf ^SCe t re inta V cinco años que fa 
ilíorio 61 mar(iU(:,s de Múdela , de g r a t a me 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GElOiRAIi.—rersisU-'u k>s agu«c«-o8 y ligeraa ne. 
vadaa en Bvpa&a, ei bieu van descendiendo. 
DA'I'OS D E L (UiSEKVATOKIü D E L ECBRO.— 
BaJ-óiiMilro, 7ü,'¿; huimidad, (57; velocidad del viento 
en k:lómetros jur hora,, 18; recorrido total en las 
veinlicuatro hórua, 475; temperatura:: múxnia, 12,o 
grados; mínima, 7,8; inedia, 10,2; suma de l"s 
viacionea cliaríks do la ténl^Qraturá media desde ¡ci-
mero de uño, 83,1; precip tac ón a< iiosa, 0,0. 
L A ESCALA DE A R R E C I F E . — L a Dir«cci.Vn 
general de Kaveysción ha uuU)r;zado a la Coiopa-
fiía Transatlántica para que establezca, con el ca-
rácter de íaculUtiva, TA e¿cahi do Arrecife (Lanza-
roto) en la línea do Fernando Too. 
G O N S E R T A S T B E V I J A N O 
SON P R K P K I Í I D A S A T O D A S 
E L COMERCIO YANQUI.—Duranle el mes «¡c 
enero áttimo li»s importaciones '<« Eatadoa Lm-
dos se han elevado a 34G millonee de dólares, o 
eca la cifra más considerable qno se lia registeado 
desde el mes de rnayo de 1923. E n diciembre f cte. 
to de 1938 alciazaron", respeetivamente, la cifra de 
333 y 295 millonea de dólares. 
Las cxpwUc'onea lian aeosnd.-dg a 415 millones 
de dólares en enero pasado. Bate total es mayor, (U 
algo más de On millón de dólares, que el de di-
ciombre último, pero continúa siendo inferior al 
total de octubre. 
Por lo tanto, el excedente de la balanza comer-
cial americana lm sido en enero de 1925 de .̂"J 
millonea de dólares, contra J l l nvllonée el inea an-
terior. 
E L TERMINO MUNICIPAL DE MALPlOA.— 
Por real dicreto-ley se ha depuesto la segregaaV.n 
del Ayuntamiento de Uncast lio, provincia de Zara-
goza, de lo» montos Yaldellera, Valde-grallatj y 
Vedado de Malpica, y su agregación al Ayunta-
mionto de Malf»ioa de Arba. 
E L C A F E BRASILEÑO.—El C'.obierno del Es-
tado de Sao Paulo anuncia oficialmente que la o-
sccha del café en dicho F/:tndo ascenderá a mis 
de siete millones de sacos. 
La prolongada sequía ha causado graves perjui-
cios en la mayor parte de la¿j plantaciones. 
—o- -
L a Pasta con que el que escribe 
mata el microbio que vive 
en su boca, es menta y m i e l . . . 
Y es que la Pasta do Orive 
m á s que pasta es un pastel. 
E L MAL TRATO A LOS ANIMALES. —El 
subí-:ecretario de Gobernación, general Martínez ¿ ni-
do, ha dirigidp una circular a los gobernadoree, en 
que les encarece él má^ exacto cumplimiento de lais 
deposiciones dictadas para amparar a los animiles 
dom^ticoa, evitando la crueldad con que son traía, 
dog por personas inculta.-, carentes de nobles seati-
mientos. 
CONVENIO POSTAL POLACORRUSO.—Ha 
sido ratificado en Varsoviá el 'Conven"o postal y 
telegráfico entre Polonia y la Federación de 'as 
repúblicas soviéticao. 
Este Convenio forma parle da un amplio plan 
de acuerdos y Tratados que i-e jirojionen concertar 
los dos Gobiernos para afianzar las buenas relacio-
nes de vec:ndad entre ambos países. 
CORRECCION D E LA PALABRA —En la Es-
cuela Normii-1 de Maestras (Bureo, 24) ha quedado 
abierto un curso, de matrícula gratuita, para la 
corrección de los defectos do la palabra. TAS lecccio-
nes las dará los jueves, a las dos y media de la lar-
de, la profesora del Colegio Nacional de Sordomudos 
doña María L u s a Navarro. 
E l T r i b u n a l S u p r e m o d e !a 
H a c i e n d a p ú b l i c a 
Su reglamento orgánico 
L a «Gaceta» d« ayer publica eil reglamen-
to orgánico del Tribunal Supremo de l a 
Hacienda púb' ica . 
Consta do 22 capí tu los , con 5328 %rtíou-
los en total; una dispo.s.ic¡ón f¿>mp¡ementft-
ria, con un «olo artkmlo; 13 disposiciones 
transitoniV' y un apéndice con la relación 
naniinai de los centros, dej^ndencias, cuer^ 
];os y cK'ableoimieutos en donde habrA, con 
caráctói' iiermane-nte, in íer ven teres-de lega-
dos d«l Tribunal Supremo de la H a o t ó n d i 
púbíioa y n ú m e r o do é s t o s en cada orga-
J1ÍK1110. 
Ocupa el reglamento 40 páginas dol lie 
riódico oficial. 
H o y r e g r e s a r á l a r e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a 
E l l ley, aoompairado por el marqués de 
Viana, as ist ió ayer mañana , a las once, a 
los funerales que por el marqués de la lo -
rrocilla se celebraron en l a parroquia de 
San José . 
* * * 
Pal avio 
coronel 
De regreso on 
bió a'-', teniente 
Jia'.ines. 
el Monarca reci-
del Tercio señor 
Hoy, a las once, en el eudoxpreso de 
Irán regresará de San Sebast ián la reina 
doña María Cristona. 
E n la capilla real dará comienzo hoy, 
a las once, el soeume ejercicio mensual 
ce lag Cuarenta Horas. 
L a entrada es públ ica . 
L a s e l i m i n a t o r i a s d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
— , — 
C a l e n d a r i o d e l a F e d e r a c i ó n c a t a l a n a d e A t l e t i s m o . H o p p e d e r r o t a d o 
P O O T B A L L 
Los partidos do campeonato señalados Pa_ 
ra e l domingo próximo, eorán los siguientes: 
Primera Divis ión 
V A L E N C I A F . C . (campeón de Levante) 
contra Itoal Sociedad At lét ica Stadium, do 
Zaragoza, camj>eóu de Aragón. 
Segunda Divrlslón 
No habrá parfTHü. Por inadmis ión de Mur-
cia. 
Tercera Div i s ión 
K A C I N C C L U B (campeón de Cantabria) 
contra lioal Sociedad, do San Sebast ián , 
campeón de Guipúzcoa. 
Cuarta. Div is ión 
E n el calendario aparece un partido entre 
lo»; campeones gallego y aeturiano. Por '.i1 
encuentro ooncertado por al Club Celta, de 
Vigo contra-ol Boca Juniors, de Buenos Ai -
res ; probablemente &e llegará a un acuerdo 
para la celebración del siguiente: 
E l ' A l , S T A D I U M O V E T E N S E (campeón 
de Asturias) contra Deportivo l-'^piOo', de 
ValladoVd, campeón de Cast i l la-León. 
« * « 
Todos los partidos ee ceilebrarán en c. 
campo de los clubs citados en primer lugar. 
Los que están con mayúscudas son los favo-
ritos ; cuando aparecen con log mismos ca-
racteres, quipre decir que lo normal sería 
un empate. 
De los tres partidos sobresa'é , indudable-
mente, el de los santanderinos y donostia-
rras. L a forma irregular de unos, que re-
fleja más bien un dosoonso, y la ventaja 
da otros de actuar en su propio terreno 
haéen pensar en un empate. 
E n t r e valencianos y aragoneses no so 
¿Quiere usted cr i s t ian izar su f e l i g r e s í a ? 
Pues haga leer en todos los hogares «:Cul-
t u r a R e l i g i o s a » , revista semrnal , instruc-
t iva, amena y la m á s e c o n ó m i c a . — T r e s pe-
setas al año. 
Por pequetes. a mi tad de precio. Claudio 
Coclio. 41, bajo, Madrid. 
y C A R N E - Q U I N A - H I E R R O 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : C l o r o s i s , A n e m i a pro -
funda, M a l a r i a , M e n s t r u a c i o n e s 
do lorosas . C a l e n t u r a s . 




% r0-tSobri'nos de;1 íiriado' condes de Gn 
diento ram0S l a exp , ' e s ión d8 nu^st' o se71-
^ Demostraciones de Sentimiento 
S. PIL81^ recibiendo el s e ñ o r clon Manuel 
^ m a S " COn motiVo de l a muerte de 
qQien ^ la señora doña A n a Peralta , en 
5nalesreUnían ,as. mriS ^UÍÍS cualidades 
E l Abate F A R I A 
r a g i c o f i n d e u n a p e r t u r b a d a 
afirí f 0 * f u Ro<lrí«"e/., de sclenla y 
^mr^ ^ . O ' i i " ] , q.u- t'-nía dwde baco 
& c U n p Pinuento montal. sufrió aver 
^ t t i c n i ^ 3 ' ^ 1 ^ l or la ventana 
L ^ T ^ ' ' I'--'. 1«.: roí 
piso inferior 
íat io y ^ ^ J 0 y Acinesia fué 
a d i o í e l e f o n í a 
Prograníá <ic las omiisioncs para hoy 5: 
MADRID (E. A. J . 2, 350 metros).— ü a 8', Or-
questa KÍWÜO 'Kepaña: «Jíougcnujip» (marcha), 
Bbrmoy; tiLucia <le l^unermoor», Doniz&tti. Re-
vista del día v últimas noticias. Conferencia sobre 
«El Lombie fúsil», por don Julidn Zuazo y Pala-
cio. Orquesta P.ad c España: cÉl califa de Bagdad» 
(obertura), ibcldk'n; 4Í.argo>, Ilaendcl; «Marcha 
fúnebre, Chópin. Charla de «Periquín» con los 
pequeños radloeecuchás. 
BARCELONA (K. A. J . 1, 325 inetroe).—18, 
Cotizáosnos de Bolsa.—18,05, Tarde infantil. Quin-
teto Nioe: «Pi-onit» (fortrót), Alstync.—18,10, E l 
señor Toresky recibirá: «Cologo de niños», origi-
na!.—18,30, Salidas cómicas por los clowns Toui-
to. Artur to y Tony (¡rice.—18,45, Quinteto Nice: 
«Serrana» ([nisodoble), Sentís.—18,50, E l joven > i-
lofonlsta <¡e catorce años P. Canonge tocari, 
aóomjKtñíKlo al piano ixir el maestro señor Alguero: 
«Maliorca», Albénjz; «MÍÍS Venus» (valsee), Ail-
bout; «Córdoba», Albéniz; «Poeta y aldean.)» 
(obertura), Sftppé.—21', Tenor DítíS Calleja, canta-
rá: «Tosca» (recóndita armonía), Puccini; «Tratia-
ta» (lunge da lo ), Verdi; «HigoU-tto» (ballata). 
Verdi; «Eignletto» (la donna e inobile). Pianista 
aéompañanl'', señor Calve* Prats.—21,30, I-a seño-
rita Emilia M.irét dará la undécima audición de 
p:ano, int&rprotarido «Qi-pric*» (ballet d'Alc-este), 
Cluck-Saint-Ssiens; «IJC Mátin», Creg; «Dan'.a 
húngara uúiuero 2», Brahams.—22, Soprano ligera 
señorita Herminia Salcedo, acompañada al piano 
por la señorita N. Salcedo, cantará: «El majo dis 
creto», Granado»; «lias jx-rmes que t'estimes», I-o-
zano; «(granadinas», Barrera y Calleja; «l/ardita» 
(vals), LÍiini Ar<liti. - ^2,20, Él poeta rapsoda se-
ñor Santaho recitará «iíl alcázar de las perla»s» (í-e 
le<;ción), F . Vill'ne^pésa; «En el seno de la muer-
to» (fragmento), Echegaray; «1.a tizona» (elogia). 
Silva y Godoy; «Soneto», Santano.—22,35, Señura 
Olivar Escoté cantscá: «¿Soltera,.., casada...?», f>*-
lohardae y Quiroá.; «Knyorant ma tena», Andrés, 
Y'illán y Qurós; «¡Maldito!», Puche y Quirós; 
«Mariposa gitana», Martmez Abades; «Albada», V. 
Bulaguer y F . M. Alvarez; «Ojo con loa besos». 
Puche y Quirófl. Pianista acompañante, Arsenio 
Papel). 
LONDRES (2 L . O.. 3<)5 metros).—] a 2, Con. 
cierto de gianiófono.—:i,T* a 3,45, Transmisión pa-
ra las escuelas: «I.os liifigs c-n las nóyelag de Dic-
kens», ¡xir J . C. Stobart y R. E . Jeífrey.—4 a ?, 
II'>ra de C.reeuwicli. Música niran^iiitiéa del Tr-;-
cadero. Conferencia iv)r mfétftr Fisbor.—5,30 a 0,15, 
Si?-ión para n;fio=.—7, Hora del Big Ben. Pronós-
ticos meteorológltíosi botefcín general de nót cías y 
conferencia sobre. «Arquitectura», por míster Atleo 
S. Walker (pina tOfloS las estaciones). Confcrenáa 
do la Fv«il Soctodgd de Bsvdio. Notip'̂ s locales.— 
7,25, Música de cámara por el enartclo, solistas y 
VOcec:_ 0,30, llora de Creenw'ch. Pronósticos me-
teorológicos y sogundo boletín de noticias (para 
todas las esdiciouc-). Noticia lonales.—10, i n -
cierto por la bdtídii y orfeón del hotel Savoy (para 
to<las Ia« estacione.-). 
A P A R A T O S y A C f / E S O K I O S pura T . SÍ H . 
Adroer llori:i:in(is. ronsf nteloros. ( ¡eronn 
HIGADO, ESTBEí i iMlüNTOS, 
MAREOS. EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
a eu or gmal y aeserta-
da compos ic ión , ensalza 
da en numerosos testimonios facu. tativos, el 
Solicito socio para 
en negocio comercial 
"umentar importancia 
mayorista, serio, de 
con Heroína , del doctor Madariaga, cura efi-
cazmente los 
S recientes y crónicos , tD9, ronquera, 'fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar val ios í s imo de los diferantes tratamien-
tos para curación de tub"rca".osls. 
E n las f í .rmacias y en la del autor, plaza 
do la Independencia, número 10, Madrid. 
del 
airó 




SU/.IARIO D E L DIA 4 
—o— 
Presidencia.—Cuncedeodo la banda de la Keal 
Orden do la reina María Luisa a doña María ".ci 
Carmen San Gil y Olio, comie-a de Sobradiel. 
Gracia y Justicia.—N* minando olicial de la Au-
diencia territorial dfl Valladolid a don Pablo Liópcz 
Bellido, abogado. 
Gobernación.—1 h'apÓñienái) conúm'icn desempe-
ñando durante las tompofádod ofic.ialos del año ac-
tual los cargos do módidoe dírcctprod de IOB estable. 
ciiironWw baineários de Craena (< i ranada), Moláis 
((>:|-aise), Ontenient* (Valer.f.u), Oniiaiztegui 
((¡llil)(l7.Co;i), San Jlilalio 
Pu/o CCiudad R«ol), lc« 
a'iualiin-ni'- los ocupám 
ídem so efectúe para • 
conóciinjent'fi do loá ríicuici 
' activo, tjue bayau cuín ni 
cumplan antes del día 2ü del mes actual. 
ú l t i m o sér de la escala zooló-
j gica, tan inmensa, hasta el hombre, rey de 
| la c r e a c i ó n , todo sér organizado necesita 
i respirar, y no solaimente respiran los s&x-es 
I anúmades, que, como 'lo ind ica su numbre, 
| pertenecen al reino animal , sino que tam-
bién respiran, como es sabido, los vegetales, 
y esto para tesponder a la gran a r m o n í a 
que preside a las Iqyes universales de la 
vida, creando lo que se l l a m a e s t á t i c a quí-
mica, concomitante entre los tres reinos 
da la naturaleza. 
Respira el vertebrado, como respira e' 
invertebrado, y el aparato (merced al cual 
esa f u n c i ó n se e f e c t ú a se l lama respirato-
rio, que en el hombre y otros animales se 
halla constituido por el p u l m ó n y los bron-
quios. 
Si el p u l m ó n y los bronquios hsn perdido 
su flexibilidad, el organismo en general no 
tarda en acusar una p é r d i d a a n á l o g a de vi-
gor y as fuerza; es que u n a les ión mfiá o 
menos consistente, ocasionada por '-1 mi-
crobio, se opone al normal funcionamiento 
de aquellos órganos . 
Ccn la s o l u c i ó n Pautauberge, empleada 
como preventivo, lo probabl-e es que la le-
s ión no se h u b i e í e producido, pues ella no 
es sino la resultante de haberse introdu-
cido en dichos órganos , bien sea con los 
alimentos o bien con un aire viciado, ios 
enemigos capitales de la v ida o r g á n i c a : los 
m le rubios. 
A impedir su acceso por medio de H 
asepsia responde el uso preventivo de la 
So luc ión Pa^utauberga; a destruirlos con la 
antisepsia, e l empleo curat ivo del med'ca-
meníci; a reparar en el organismo la falt'i 
de viveor. ocasionada por la i n t e r v e n c i ó n de 
la funesta bacteria , concurre la composi 
c ión toda de l a So luc ión Pautauberge, al 
ciorhidro-fosfato de ca l creosotado. 
Enfermos del p u l m ó n y de los bronquios: 
¡acudid a l popular medicamento! As í des-
a lojaré i s si microbio de sus tr incheras y re-
c u p e r a r é i s l a salud, el m á s precioso de los 
dones. 
D r . P K U D J K . V r . 
grandes rendimientos y establecido en Ma-
drid. E l aportador Ce cap i ta l puede con-
trolar las utilidades actuEles y colaborar 
personalmente en la a d m i n i s t r a c i ó n del 
asunto, con toda clase de g a r a n t í a s para sus 
intereses. D i r í j a n l e £l s e ñ o r A l a r c ó n , De l i -
cias (cal le) , 13; de 9 a 11 y uc 2 a 4. 
S A N B E R N A R D O , 18, M A D R I D 
L A QUE PAGARA E L GORDO D E L 11 D E MAYO 
Manolita de Pablo remite desde nn cícimo a pro-
vincias y extranjero para tados bs sorteos. 
& / 1 m 
r e 
r a 
Q r Q 
Stents 
puede presumir ol tanteo, pero ol pronós-
tico eo presenta claro. lx> mismo ge puedo 
decir deJ partido que han do jugar ovo-
tenses y valisoletanos. 
* # * 
ü n cuanto a la e l i m i n a c i ó n previa, el 
campeonato no ha terminado todavía Cn 
Vizcaya. 
E l domingo se celebrarán en aquella re-
gión Ios siguientcis partidos; 
BRANDIO-Sestoo . 
J laracaldo-ARENAS. 
* « « 
C o r r e s p ó n d e t e al campeonato de prime-
ra categoría del grupo B , se celebrarán las 
biguientes o l iminator ías : 
Primera D i r i s l é n 
Unión Patria Aragón, do Zaragoza (cam-
poón do Aragón) contra B Ü R J A S O T F . C . 
(campeón de Jjovante). 
Segunda Divis ión 
No habrá partido. Por inadmis ión de 
Murcia. 
Tercera Div i s ión 
llu.skn.'duna, de Renter ía (campeón de 
Guipúzcoa) contra R A C I N G C L U B , de 
Reinosa (campeón do Cantabria). 
Cuarta Divis ión 
Peal Alfonso XI11 , de Pontevedra (cam-
P'-ón de Gal;cia) contra R E A L A H T L E T I C 
C L U B j de Gijón (campeón de Asturias) . 
* » « 
Por el Norte ce rumorea que Larraza y 
Vázquez t e disponen a ingresar próxima-
mente en ol Osasuna de Pamplona. 
También ee dice que al terminar el ao-
tuaí campeonato de E s p a ñ a , los jugadores 
de la R e a l .Sociedad, de San S e b a s t i á n , 
Beguirista'n, Juantegui y Urbina ee retira-
rán del «fcctball». 
* * * 
Se habla de constituir la Federac ión Na-
varra. cn unión de lx>grofio y Zaragoza, on 
vista de los incidentes a que ha dado 'iu,ar 
el campeonato guipuzcoono. 
» » • 
E l primer equipo de l Norte Deportivo 
se trasladará a E l Escorial el próximo do-
mingo a inaugurar el campo de E l Esco-
r ia l F . C . 
E L P A R T I D O D E L S A B A D O 
Recientes aún los partidos del club es-
pañal is ta ccn e l Racing madri leño, en que 
la« lm estes de Zamora nos obsequiaron con 
&u e«tu})endo jiaegp de conjunto, ha desper-
todo gran expectac ión e l enoueatro del sá-
bado, en que contendrán contra ¡a ( i i m n á s -
t ica on eil Stadium Metropolitano, amab-c-
mente cedido por ©Jj Athletic. 
E l equipo catalán lo formarán probab'e-
mente Zamora, Saprisa.—Con'aís, Trabal — 
Pe 1 a.o— Caicedo, 0 ar¡ aga—Ll an ger—Z abala — 
Mauri—Colls. 
E l equipo madri leño será reforzado en la 
puerta por un famoso «as» regional. 
_ T, 'W 
A L M E R I A . 4. 
R Q U I P O D E L H O Z D 4 tantos. 
A lmer ía F . C 0 
B I L L A R 
Willie Hcppe,. c a m i ó n del mundo (pro-
fesional) , ha sido derrotado cn ei temeo p». 
ra el ti'tulo mundial que se e s t á celebran-
do en Chicago por el a l emán Ilagenlacher. 
A T L E T I S M O 
L a Federac ión Catalana de Atletismo ha 
fijado el siguiente calendario de pruebas 
de preparación do les campeonatos nacio-
na'es de atletismo, que se celebrarán los 
días 25 y 26 do julio en Sau S e b a s t i á n : 
8 de marzo.—«Cross» organizado por ei 
Reus Deportivo (odio k i l ó m e t r o s ) . 
8 y 15 de marzo.—Terceros campeonatos 
escolares de Cataluña, organizadog por ei 
Júnior F . C . 
29 do marzo.—Sexto Premio Jean B o u í n . 
19 de abril.—Cuartos campeonatos de Ca 
t a l u ñ a de lucha a la cuerda. 
31 de mayo y 1 de junio—Campeonatos 
de. Barcelona de atletismo. 
28 y 29 de junio.—Campecnatos catala-
nes de atiletismo. 
L a Fcderaciói i Aragonesa de Atletismo ha 
acordado la fecha del 22 dolí actual para la 
ce lebrac ión de! campeonato regional do 
« eróse co untry » . 
A U T O M O V I L I S M O 
L a oláisi&a prueba de la Cuesta de Argen-
teuil, celabrada e] {«asado domingo, ha te-
nido los siguientes rebultados: 
Coclies de carrera (ocho litros).—1, A L -
B E H T D I V O (Delate). 
Tiempo : un rrÍTiuto diez y sáote segundos 
y cuatro quintos (record). 
Motocicletas (350 c. c . ) . — I . M A T O 
(Alcyon), en un minuto v e i n t i d ó s sc-gundo« 
y dos quintos (record). 
Estoe fueron los mejores tiempos hechos-
M O T O R I S M O 
B A R C E L O N A , 4 . — E l Real Moto Club de 
Cataluña ha organizado para •©! próximo día 
23 u n a carrera, que tendrá un recorrido 
total de 283 k i lómetros cu un circuito muy 
Ínteres ante. 
C I C L I S M O 
L a U. Y . E . (primera reg ión) , queriendo 
que sus corredores tte hallen representados 
on e l G r a n Premio de la D. V . E . que se 
h a de celebrar en Barcelona e l 15 del oo-
rriente, para lo cual abrió una inscripción 
on su domicil io social, y no habiéndose' ins-
crito n i n g ú n corredor, organiza para e l do-
mingo d í a 8 del corriente una carrera de 
belecc ión, en la que se d i sputará un pre-
mio de IÍJO pajetas, que le E»rán entregadas 
a l vencedor que pueda asistir a Barcelona 
a dicha carrera. 
E n caso de que e l primer clasificado no 
puduMii d e s p l á z a m e , este premio correría 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 3.—Jnoves.—Santos Adrián, Pocen, Boaet^a 
y compe-üoroa mártir*»; Ttióíilo, Obispo y confesor, 
y el beato Pablo Navarro, de la Compaúi» de Je-
sús, y compañeros inártj.:re©. 
La masa y oficio divino non de esta feria quinta, 
con rito eimplo y color murado. 
Adoraclún Noctuma.-San Juan de Sahagún. 
Ave María—A lao once, miea, rosano y conuds 
a 40 mu jorca iJobros, costeada por la marqueea de 
ToiTevillanueva. 
Cuarantív Horas.—En Santo Domingo el Beal. 
Corte de tTaría.-De 1^ Paügros. cn las Trmito-
nas y Bernarda do la Piedad; de la Asisten&e. 
en ol hoepital de Sau Andrés de los Plamenoo8. 
Parroquia de los Dolores. _ Termina la novena 
al Santísimo Cristo del Amparo. A las fiéis de la 
Urde, exposición do Su Divina Majeetad, rosario, 
oermón por duu Diego Tortosa. ejercido y vlacruds. 
Asno de San José de la Montaña (Caraca*. iC) 
A las siete, echo, ocho y media, nueve y diez, mi-
sas; por lu tarde, a las cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de San Glnés.—Al toque de oraaones. 
ejercidos con sermón por don Francisco Alonso. 
Jesfis—Termina la novena do preparadón a % 
adoración de Nuestro Padre Jesús en el primer 
viernes de marzo. A las siete menos cuarto y diez, 
misas y ejercicio; por la tarde, a las seis, exposi-
ción de Su Divina .Majestad, estación, roeario, plí-
tica y ejercicio do la novena. 
En este día, por la tarde, ee pnede adorar la 
milagrosa imagen do Nuestro Padre Jesús. 
Santo Domingo el Real—(Cuarenta Horas).—A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 'as 
nueve y media, misa solemne, y a las cinco y me. 
día de la tarde, estación, rosario y rceerva. 
HORA SANTA 
Parroquias—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once de 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenao: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y media do la 
tarde.—Capuchinas (Conde de Torcno): A las cin-
co de la tarde, con exposición y eermón.—Comen-
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la ma. 
ñaña, con expoaición de Su IXvina Majestad.—Fran-
ciscanos do Son Antonio: A las cinco y media de la 
tarde, con exposición de Su Divina Majestad y pU 
tica.—Hospital de San Francisco do Paula: A las 
cinco de la tardo, sermón.—Nuestra Señora de 
lyourdes: A lais cinco y media de la tarde.—Pontifi-
cia: A las cinco y media de la tarde, por el 
i padre T>antiago.—Reparadoras: A la* canco de la 
tarde.—San Manuel y San Benito: A las cinco dr-
ía tarde.—Sagrado Corazón y San Francisco de Bor 
ja: A las seis de la tarde, por e! padre Rubio, S. J . 
Servias: A las cinco do la tarde, jeedicando el 
señor Arriba. 
CÜLTCS DE Lí*S V I E R N E S 
Parroqíiias.—Almudena: A las ocho, misa, de co. 
munión para el Apostolado de la Oración.—San 11-
j defonso: A las ocho, misa de comunión para el 
j Apostolado de la Oración.—San Ginés: A las >>ehp, 
I nv'sa de comunión para el Apostolado de la Oración; 
por la tarde, a las cinco, ejercicio, sermón y reser-
va.—El SaJvador y San Nicolá/i: Al toque de ora-
ciones, visita de cruces y explicación de un ponto 
| de Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolo. 
j res: A las ocho, misa de comunión para el A pe*. 
, talado de la Oración; por la tarde, ejereccio da 
' desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: A lai* ocho, 
i misa de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—Cristo dio la Salud: De once a una y de 
seis a ocho de la tarde, expo'ñción dft Su Divina 
Majestad. — Sagrado Corazón y San Francisco de 
i Borja: A las ocho, mi-?a de comunión para la Ar-
, chioofradía de la Guardia de Honor, .con esposi-
, ccn de Su Divina Majestad, que quedará de ma_ 
nifiesto hasta Lis doce; a las onoo y media, trisagi'>; 
: por la tard», a las seis, rosario, ejercicio, sermón 
! per el padre Martínez, S. J . , y reserva.—Saieaaa 
: (primer mooaatwio) : A las ocho, misa de comu. 
; n on pritó l̂'"ArxV&tolndo de la Oración; por la terde, 
| ii Iris marra y media, ejercicios.—Pontificia: A "¡as 
orhfl. Trisa, de. comunión general para el Aposto-
I lado de la Oración y ejetecáo; a las diez, misa fo-
, lomne.—Veneíñh'é Orden Tercera (San Boensven. 
' tura, 1) : A las' se1 s de la tarde, exposición, víacra-
j ci?, sermón y reserva. 
A. C. N. D E P. (comunión mensual) 
Mañana, a W ocho, cn Ja capilla de Santa Terefia 
de ln, parmqir.a. de San .TORÓ, sñ celebrará, la miea 
de OMDtmión mensual reglamentaria para los pro-
pagandstas dti Centro de Madrid. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura cebsiástica.) 
L o s a s c e n s o s d e e s t e m e s 
IcópTerraw • E.slablecIfplerMos 
L A R E P O r i C l O N : 
J . ZABALLOS • MADRID i | 
^ i ^ í t ó - r S A N MATE0.3.Telcfonq34-9» ! Jf/:1* ^ que 90 en <'on 
fé, leche y en todas las iníusi^nc» de yerbas arom nicas, no 
Producto natural de la caña de azúcar, sano 
y aromático. Puro, mezclado con »gua, 
en el té, ca-
tiene rival. 




el é x i t o del tratamiento, sin 
abandonar ocupaciones. C l í n i c a doctor I l lanes» l lortnleza, 17, Madrid, de tres a siete. 
Y E ' J Y E \ s l ^ l X s K £ % J \ J J l P O N S A R D I N 
f i e l a su t iddic ión secular, esta Casa sirve Biemppe les deliciosos í i n o s de BUS 
afamadJS v.'ñtdos de ia Chairipaífne. 
P 
(Cî rortiv) y ViHar 
mt'dic'iis liubii tadoc-
!• •li|Mi|;uhl fttítWül 
5 Sirwíoréj <le Bai5 
dó s&tenta años. 
E s un ingeniioso aparato con e,I cual con-
se^uiTá usted la inviolabil idad de eu co-
rrespondencia. E s el eferracartas míis 
sencillo y p r á c t i c o que se conoce. 
Los crampunes o cierres iorposi-bilitan 
en absoluto la apertura del sobro sin 
m m p « r l o . Son de fnetal rok), ianitando 
d«l; ia,..re. Piyecítí del aparato, 7,90 pesetas. 
<luei Prec io de los cierres, la t a j a ¿ e c ien, 
,̂ 1 c. 
1,25 pesetas. 
' - " • ' r i l E C I A D O S , K L J I E U O 23, 
1 dicionc-s. 
I^a carrera se verificará, a lag nueve y 
media de l a mañana, do-de e l paseo de la 
Oa-stellana, frente a la calle del Pinar haFta 
Miraflores y regreso, con un recorrido total 
de 100 k i l ó m e t r o s . 
J j a inacripción esbará abierta e l v^cme-s 
d í a 0, die diez a once de la noche, on el 
domicilio social, AIcal;'i, 9. 
E X C U R S I O N I S M O 
Jja secc ión de[)Oi-tivu del Montepío Co-
merciai e Industrial Madri leño verificará e l 
próx imo domingo una e x c l u s i ó n al puerto 
de Na\ ao-nada. 
Ix>s socios que dcwen asistir pueden ins-
oríbii^o hasta m a ñ a n a en la secretaría , do 
siete a n u e v é í 
C O N C U R S O D E S K I S 
E n ol puerto do Navaoerrfbda se oelebró 
el domingo la caiTera de «skis» para n e ó -
fitos, organizada por l a Sociedad Deportiva 
Excursionista. 
Presenciada por numeroso públ ico en todo 
eF recorrido, fué muy interesante y exco-
leii''.'ilíente orgamizada, obtenióndese los «i 
guien tes ros u 11 a do» •: 
1, J O S E A G U A Y O . Tiempo: veintitíéis 
m i n u l « i . 
2. Federico Mace-, en vei'ni>is¿is minu-
tos tneiuta segundos; : j , Früctaíóso Fasto, 
e¿i Veiatlochd ihinutos; 4, -l ñau Antonio 
MtuK'/. (¡i "eintióclK) iiiiniitcs treinta Se 
¡rima-... : ;"», José ( larcía X'a.-a-.ú. en '•• 'n 'a 
ir t inut i«; C. l.u's f^ójíez; 7. I>itii \iivjiiero; 
8, M;UK.','I Alvarez ; '.), K i . «•..••{ Agusií-. 
E l corredor s e ñ o r GarvajaJ Se retiró u 
ioe diez uiinubos por rotui-a del «skis». 
Corresponde escendter a sus activos em-
pleos i a m é d i a t o s supecriores, durante e l pre" 
sonie rncS;- a les siguientes jefes, oficiales 
y clar-es: " 
Estado Mayor.—-Tin teniente coronel, u n 
oomanda-nte y un capitán-. 
Infantería. . - ("v. al i o te nilentes ^órenteles, 
cuatro coman da nf-cp, aé i s capitanes y ocho 
tenientes. 
E s c a l a de reserva—Siete tenientes, 13 a l -
{¿reoes y 13 S^bdfíci&leÉi. 
C a b a l l e r í a — E n comandante, dos capita-
nes y doti tenientes. 
E s c a l a de reserva.—Tres alféreces y tres 
suboficiales. 
Arti l lería.—Pr*; tenientes coroneles, tres 
comandantes y tros capiía.nes. 
I n g e n i e i r o s . — ü p teiaiente coronel, , u n co-
rrii^idantíi y un capi tán . 
Guardia c i v i l . — ü h cap i tán . dc« tenien-
tea, seis al féreces y cuatro suboficiales. I n -
gresan dos oficiales. 
Carabineros.—Tres a l f éreces y dos subo» 
fíoSalaía. Ingresa un cfid'al. 
Intendencia.—Dos comandantes y tres 
oapitanes. 
J'.nviit-acíón.- -Cn a,] férez. 
Oficinas MiJitam-;—Des alféreces , dos 
escribientes de primera, dos de segunda y 
dos aspirantes. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL—Funcón h i de abono, 34 del torno se-
xuado (par), para el jueves 5 de febrero, a las 9,d0 
cn punto d* la noche: Eigoietto, por la Capsir, 
i'leta y Formichi. Director, Saco del A'flJIe. 
ESPAROL.—(5, Rosas de otoño.—10,15, La .:a8a 
cn orden (entrono). 
COMEDI A.—6 y 10,15, L a tela. 
LARA.—G, L a vuelta al redil.—10,30, L a seaiorita 
rmnavera. 
E S L A V A — G , Katia, la bailarina.—10,30, Torr© 
de marfil y Selección de L i jardín encantado de 
París. 
F O N T A L B A — 6 (función popular), ¿Pero es po-
6.:ble?—10,15 (función popular). Mamá eg así. 
L A T I N A — 6 , I.os cbatos. —10,15, Don Luis 
Mejía. 
COMICO—6 y 10,|.;., Knock. 
INFANTA I S A B E L — 6 y 10.30, Disraeli. 
R E I N A VICTORIA.—G y'10.30, E l hombre que 
quiere comer. 
APOLO.—6,30, Don Quintín, el amargao.—IC.bO, 
IÍ» bejarana. , 
ZARZUELA.—6,30, Los garJanes. —10,30, Por 
una mujer. 
FRONTON J A I - A L A I — 4 tarde (moda). ARA-
Ql-TSTAIN y (K HOA contra A?,10"RBRTETS I I 
j CAXTA^RIA. Remonte: LASA y V E G A con. 
trá KClfÁNIZ y AI.!.;Ki\,I)T.—10,30 noche, O B U E 
v KRMUA cwiitrp t Z A G U I R K E y i 'r .UEZ. I'aJa: 
CHIQUlfí) Üi; GAfltAlRTA - ÜÑAMÜNO con-
UM AZL"I:;.1!:;N;IÍ \ JAL'RÉrii;! 
( E l anunejo tíe las obras cn esta cartsüra nfl. 
tuponc su aprobación ni roecsaendaciín.) 
í n e T c s 5 de marzo de 1925 ¡ r t a u n i D . — A n o x y . 
Feria general del 
2 2 a l 2 ? de marzo 
Feria técnica det 
¿2dl31 de marzo 
c o n la Se<r ione5pedal : 
INDUSTRIA DEL CAWB 
F E R I A DE 
OtíNSTRliCOOWS. 
Vora Informes de t o d a s " 
ciases dirí janse a-
GUILLERMO 
Rambla de (^diana,7^ 
Ttópreseniante honorífico para España. 
3| vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
S¡ el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEEEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, INíiñcz do Balboa, 16, Madrid. 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
DEL EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
ae orieoMMioii y m m 
QUE F A L L E C I O CRISTIANAMENTE 
E L 6 D E MARZO D E 1917 
Todas las misas que se dagan dicho 
día en el oratorio del Caballero de Gra-
cia y em la parroquia de San Ildefonso, 
así como la cantada en ésta a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , y las que 
todos los dias 6 del aíío, de nueve, nue-
ve y media y diez, se rezan en la igLesia 
de la Consolación (calle de Valverde), 
se apl icarán por el eterno descanso de 
dicho señor. 
Su hijo y demás familia 
R U E G A N una oración. 
E l excelentís imo señor Nuncio de Su 
Santidad y todos los señores Cárdena^ 
les, Arzobispos y Obispos de E s p a ñ a tie-
nen concedidas indulgencias. 
(A. 13) 
COMPRft O R G R Z, 
C1UDRD - R O D B I-
OO. 13. PLf tTERIR. 
• • • • • • • • • B l 




roidfna. J ^ L t 
Compo- / - ffj'A 
s te i ó n 
n a ev a . 
Des apa 
rlción de la 
gordara sa 
perfioa. T r 
Veotoi en todas les íw-
B»CTM. al fneio do 8 
•etae hmoa, y «Q o! 1»-
bcsmítno PESQUI; por 
8,5JN JUwn»*!, i? . 
B a a B«bsst}in (GOMB. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
ain salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A R U T H S . A WIATTHS. 6 R U B E R 








tagiisto Figwoa 8 
BATERIAS COCINA, ALUMINIO Y ESMAT 
TADAS, EXTRANJERAS. PRECIOS ECONO-
MICOS. COMPRANDO 5 PESETAS EN ADE 
L A N T B , HACE UN REGALO. 
27 
Ayer, yentrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja de Jasto-
C A R M E N , 10. Corsetería. 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatrayas 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
FÜENCABRAE, 72. Y 
SANTA ENGRACIA, 61 





S E R V I C I O S D I R E C T O S 
l i lNEA A CUBA-MEJICO 
Herví cío mensual eaHendo de Bilbao el di» 16, de bantander et 19 d© 
Cornfla el -¿í para Habana y Veracroz. Saüdaa de Yeraccnz el if, v <1« Hah» ' 11 80 4. 
meB para Coruüa, Gijón y Santander. y macana ^ ^ % 
I-iNEA A P U E R T O RICO, CUBA, VENEZU^EA-COL-OMBIA Y PACI 
bcrvicio mensual saliendo da Barcelona el día 10, de Valencia el 11 d« \ u 00 
de CAdiz el 15 para Ĵ as Palmai,. Banta Cruz de Tenenío, bajita Gm^ i, o"*85 el 
Bico. Uabana. 1.a Ciuayra, Puerto Cabello. Curasao. Uabamlla. C o £ v ^ 
ianamá para (.Tuayaqml. CaUao. Moüendo. Anca. Iqmque. AntofagasU \ y v a w l Cai»U 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
biete «pediciones al año, saliendo loa buques de Cornfia para Vmo Ldok™. „ 
gena. Valencia. Baicelona, Port Said. buer. Colombe. binga^ore. Manda H^' ^ C«u 
gbai, Nagasato, üobe y iokobamA. , ' a' ,:lon^-Koaái 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bervicio mensual saliendo de Barcelona el día á, do Málaga el 6 v rt« 
tanta Cruz de Tenerile. Montevideo y Buenos Airea ^ 7 ^ 
Coino:diendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro qne sale A« M ,L 
tander ei día último de cada mea; de CoVuü» el día 1. de V^iaXcia ¿ ? ^ 7 V 
con pasaje y carga para la Argentina. uu» ^ ue vinágrela 61 2 y ^ Vi¿ Jj . 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual aaüendo da Barcelona el dia 26, de -Valencia el 26 do -vrdi 
Cádiz el 80 para Nueva York. Habana y Veracrux. «1 28 ^ 
U Ü E A A FERNANDO POO 
Servioio mensual saliendo do Barcelona el dia lo para Valencia, Alicante CAA-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pabna, de-máa cscalaa inV»Z~. ^ P., 
nando Póo. ^ r r a ^ y ^ 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía qne mi 
pasajo de los puertos del Norte y Noroeste de España para toden los de eacalade"* ^ J 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por «, 
peciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin luios y aparatos para señau0*6'<* 
riñas, estando dotados de loa más modernos adelantos, tanto para la seguridad de k 8'1̂ ni»-
corno para su confort y egrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. VlíÍ*n 
Las .comodidades y trato de que diítfruta el pasaje de tercera se mantienen 
tradicional de la Compañía. * * alt^ 
Retajas en los fletes ue exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
tes de determinados articnloe, do acuerdo con las vigentes disposiciones para el 611 •lc? Aa 
Comumcacionê j marítimas. 8er'icio d, 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los princinaî , 
tos, servid os por lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para- P^. 
Liverpool y pueitos de", mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique" v C 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina —A^f^0^ 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthnr y Vladivostock.—New Orleans, Savann¡h ^ J 
les toa Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, (¿uebec y Montreal.—Puertos do A 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California-ZB "̂01 
Arenan Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. " 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del t». 
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho obwto'lí 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los ex portad orea. ^ 
Gestión de hipotecas.—Colocación de capitales. 
Agencia para préstamos en el Banco Hipotecarlo de España. 
Interés legal.—Reserra absokrta.—Gran actlrldad. 
F U E N CARRAL, 20, hfl 
Despacho, de once a una y de cuatro a ocho. Teléfono 36-25 M. 
SEGUROS MUTUOS CONTRA INOEN] 
DE CASAS E N MADRID 
E l Consejo de administración de esta Soledad pone en 
conocimiento de los señores asociados que el dividendo de 
20 céntimos de peseta por cada 1.000 pesetas de capital ase-
gurado, acordado por la junta general en 1 de febrero úl-
timo empezará a recaudarse el dfa 10 del actual en el 
Banco Sáinz, calle de Alcalá, número 12, todee los dias ro 
festivos, de diez de la mañana a una de la tarde, durante el 
plazo de un mes. Madrid, 4 de marzo de 1925.—El COnWjO 
üe administración. 
Reina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable, 
tstómago, ríñones e iniecctónes gastrointestinales (tífo.tieas). 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publ-ica semanul-
mente con el nombre de 
sin tubo ni manguito, nuevo en 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E 
G r a s s d e s p r e m i o s Déímos ^ % ^ í l ' . 
Do este v de todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, DORA F E -
LISA ORTEGA, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2, MADRID. 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 y tas, 
Se imprime en caracteres latinos 





que procura J P i z Z m o n e s r o b u s t o s , 
ierta el desp 
preserva 
L. PAUTADBERQE, 10, mfl de GssstóntlDople, París y tolas Famafift 
E l precio de los anun-
Cios de cHa Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, m á s OJO 
pesetas por inserción 
en concepto de. dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mí-





P A L A F O X J S . 
OMERAL RÍPK2SEN 
DOMINGOALVAREZ LEON. 
Importador de la Standard 
Oil 0.° Pidan representación 
para provincias. Santa Engra-
cia, 118; teléfono 2.829 J . , 
Madrid. (A un paeo de la glo-
rieta de Cuatro Caminos.) 
V 8 C H P 
AL COim&O YA PL AZQS 
SEf?RAN0.8./WA6Rfk 
c /mejor coche / rge ro 
IURRALDE Y R16ED.5-A 
W * p / Y MARQALLM-
/ M A D R I D 
B . ' C I C L E T A . r D E 
CARRERA Y ACCE/OHIO/. 
J U A N B O B E R . 6 
y y \ o n t e l c o n , 2 5 . 
iimiiiiiüimiiMiiiimimnmmiiiini 
_ de 
J . D o m i n g o 
C a / z e d o 
exclus/ vdmente 
HERNÁN CORTlJ.I-* / J 
Huiuiiinn îiníigaiimiiíííimmiiHitiiiyiin 
C o m p r a s 
S E L L O S cspai'iolcs, pago los 
niaa altos precios, en pre-
ferencia de 1850 a :87Ü. 
Cruz, 1, J!adr:d. 
C OjM P R A 
S E L L O S 





Papelería, Madrid; 5 a 7 tarde. 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antigaos, papeletas de1' 
Monte. 
ALHAJAS, páanoe, autopia-
nos, máquinas escrib'ir, coeer, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rraJ, 45. 
PARA COMPRAR Y VENÜ 
F l N C A . 
ANÚÍL VILLAFRANCA 
SÉNOVA .4 -MADRID 
ftVISO. C o m p r o , pngando 
mucho, o'hajac, objetoa de oro 
y plata, antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucosor de 
Juanito. Pez. 15. 
F i l a t e l i a 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Sollos conmemorativos. 
Serie completa, 6 pts., franco. 
M. Giilvcr, Cruz, l , Madrid. 
í n é s p e d e s 
PENSION CASTILLO, pana-
dizo San Ginós, 5 (junto E/S-
lava). C o m i d a imnejorab'e, 
baño. Desde siete pesetas. 
P E N S1075 cG r m Con ífcrt». 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter 
cero derecha. 
W E B L E ^ Y T A P I C ^ I A 
FABRICANTE : T. P E L R Z Z 
INFANTAS,-4-2. 
(coquina a Torrea ) 
' C Ñ S f i 
ALTAREN Y DECORACIÓN 
M A L A S A N A 2 6 
A 1 A D P . 1 D . 
T A L L A . DORADO. A LIARES 
L A M P A R A S SALONtlS 
. Q A L L A F L 
ruencarró/. 9/. int erior. 
La caja mejor/urtida 
y m a / e c o n ó m i c a . 
¿QUIERE SU VISTA? Use 
cristales Punktal Zoies. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
Para conmemorarlo so-
liciten e!1 cuadro alegó-
rico, que será bendecido 
en Roma por Su San-
tidad. 
A las peregrinaciones, 
Comunidades religiosas y 
particulares se remite 
este lienzo al óleo, inal-
terable, pintado por Bor-
sari, al precio de pese-
tas 10, giro postal, fran-
co domicilio. 
J r s o s dsl ü i i e. 18 
r v i a d r l c J 
v e o . B I E r N 
L A R E I N A 
DE LAwT 
L E J I A S 
O P T I C O 
v T A L U O . I 
(eswmá á Cármen) 
N i m á n c h á , 
g n i d e s t r u y e . 
¿ L s q u i l a c K c , 4 
T£L£fO/V02b-26-J 
flQUfl DE COLDNIR 
M í J i í > O U 9 Ü E T 
T R I P L E - T O R O 
v/ o v <? rr O K T . 
f n ^ s o o de 1 2 5 O r é 
p t á s . 2 ,45 - l /.tro . p l ó s d 
PERFUMERIA POMPE YA 
5 j f Bernjrdo.53 MU c u o . 
L . O T SS* 
N U A \ E E - R - O 6 3 
C O N D E : DE-
R 0 r \ A - N O N & - ^ , - l 8 
>v D r^. i o 
A d m i n Í 5 t r a d o r - d : 
D*MERC5DEJ" DB OR.AÁ 
R E M E r / A / A PROVINCIA/] 
Y E X T R A N J E R . 0 
Pe TODOJ- LO/^ORTEOr 
Y DEL 11 DE m r o . 
Especialidad en insta-
laciones de almnbrado, 
timbres, teléfonos y pa-
rarrayos para grandes 
edificios. Materiales y 
fparatos decorativos pa-
ra las mismas. 
Despachos: Arenal, 22, 
y San Martín, 1. Teléfo-
no 688 M.; Goya, 4. Te-
léfono 1.175 S. — Sucur-
sales: Bilbao, Correo, 6. 
Teléfono 9.706; Santan-
der, Puerta la Sierra, 9. 
Teléfono 619. 
R . C L O J E R I A 
D E C O N f ¡ A N Z A j 
5. PARMACIA.5 
S x t e n j - o j u r t V d o . 
R E L O J E R I A Ismael Gnerro-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales 
de forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
ídCdSdmasdaifgmiíe&fim 
AVAYO FL. 3 5 •ADR.10 
HAGO camisafi, calzoncillos y 
reformas. A r r o y o . Barqni-
11o, 9. 
U R G E N T E . Cedo represen-
tación magnífica máquina ofi-
cribir, primera categoría. Ne-
gocio en marcha, muy lucra-
tivo. Señor Zaragoza. LiagiS, 
oa, 123, Madrid. 
G O R S E S - F U J Í ) 
Eficaces adelgazar, ^oina 
vulcanizada y cauclio. 
A L C A L A , 53 (APOLO) 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 010 
conservas, licores, las mej.-v 
res marcas. Precios eonnómi-
ooe por cambio de dueño. Es-
parteroe, 10. Telf." 6.035 M , 
Acepto representa-





ra, industria y co-
mercio, para la re-
aigrena o pro-
Toledo. vinera 
H O R N I L L O - C O C I N A 
[SEÑORITAS I 
p a s c a Lcmpiafc C/X/¿ÜXX¿O 




M fí P R i O . 
M u í freír, Bsar 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cuesta oin-
oo céntimos por hora 
usando nuestro 
HORNILLO - COCINA 
" E X P R i 
de gasolina o petróleo. 
Manejo sencillo. S i n 
olor. Seguridad absoluta. 
"lfiaq!jjRapj2 Cimfin" 
PLAZA D E L A N G E L , 3 
MADRID 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, v e n t a , 
romiaionee. Galerías Tcrr-rós 
Ecbogaraj, 27. 
L a * dimenAiones áe es-
los anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
unjtt colurrmd y (Mu-
ra de 100 lineas dei 
cuerpo 7. 
Parra todo, lo reiado-. 
nado con la pmbUcidad 
de esta Sección (6rf-
janse a E L DEBATE, Sec-
ción de Publiclií^-
Apartado, 466. Teléfo-
no, 398 M. y 365 
MADRID 
V t N T A D E - S O T O - ^ 
Situados en fácarrctcradfl 
A r a g ó n , num.55. 
p a E C l O J " DESOI 
ÍZQOO P E J - E T A / 
- — D E P A G O 
M p e s dcan tado y d p t & 
CAJAS BARATAJ'ÍC A) 
GARCIA PE PAREDLS.4OMA£ |̂0 
E . S. HOWAKD, los BÍMB»" 
dos autepianos de esta 
son los más artísticos y f , 
mayor garantía. Hazen, 
carral, 55. 
ANUNCIOS para t ^ g ^ 
seccaones de ^ ^ le94* , 
se reciben en Los ^ 9i; 
Condo de Bomanones, ' 3 
y Puerta del Sol, 14. 
VENDO mesa ^ J 1 ^ 0 ' 
bk, barnizada. S ^ r d 8 
quín, 14, segundo j 
RUTOPIANO Deck»-' 
ei¿n. Qlrver. Víctor*. 
